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R E S I G N E S 
Agua Dulce está sobre el tapete, 
o mejor dicho, sobre el ipantel de 
los rotarios. 
Ya se sabe que, al revés de lo 
que acontece con los humanos, el 
paso a nivel de los trenes está 
prohibicb pdr antiestético, peli-
groso y entorpecedor del tránsito 
público 
Clivv^i' , 
Y decimos que al revés 
j e los humanos, porque no hay 
duda de que en la vida el buen 
sentido y la sabiduría nos mandan 
no pasar ni por debajo, m por en-
h á d e l a cosas y de los aconteci-
¿ L t o s sino precisamente al nivel 
;Uos. 
de automóviles, etc. etc., vamos a 
beneficiarnos con el gran elevadc 
o con el gran túnel, es lógico que 
lo paguemos a escote. 
Nosotros no sabemos si, en rea-
lidad, es lógico o no; pero sí nos 
parece que sería lo más práctico. 
Entre los propios ferrocarriles, el 
Estado, la Provincia, el Municipio 
y los tranvías urbanos, es más fá-
cil que se realice la obra que de-
jando los gastos a la cuenta exclu-
siva de los ingleses. 
Ellos alegan un derecho basado 
en una concesión. Y ese derecho, 
llevado a los tribunales, da pie pa 
I n f o r m a c i ó n 
c a b l e g r á f i c a 
d e E s p a ñ a 
E L MARQUES DE ALHUCEMAS 
ANUNCIARA E L SABADO LOS | 
PRINCIPALES PUNTOS D E L 
PARTIDO L I B E R A L 1 
MADRID, A b r i l 6. 
Los prohombres liberales D. San-
tiago Alba, el Marqués de Alhuce-
mas, D. kelquiadez Alvarez, D. Ra-
fael Gasset, el señor Alcalá Zamora 
y el señor Villanueva asistieron hoy 
a un almuerzo político redactando 
de sobremesa un programa para la 
asamblea que se ce lebrará el sábado 
en el Palacio del Senado, donde se 
de ellos. . i JT ^ U ; f ^ ^J.^o^í^ un V.ar rl*» anunc l a r á una combinación de los Por el vano intento de salva^ ra yn pleito que duraría un par de ( diversog parti(ios E1 Marqués de Ay 
las dificultades y los problemas, 
valiéndonos de puentes, ora de 
_ _ j - ! y a no haya terrocarnles, m tran ora 
los túneles subrepticios, así anda 
este pequeño mundo cubano que 
no hay quien lo entienda. En cam-
bio cuando se trata de ferrocarri-
les y otras clases de carruajes, esto 
es, cuando dos líneas se cruzan, las 
leyes y los reglamentos disponen 
que una de las dos pase per enci-
ma o por debajo de la otra, exac-
tamente igual que cuando un Se-
cretario y un inmediato inferior 
por azares de la vida se atraviesan. 
Resulta, pues, que el Club Rota-
rio pide a los ferrocarriles que 
poco antes de llegar a los cru-
ceros de Concha y Agua Dulce se 
decidan, en disyuntiva trágica, por 
elevarse a las nubes o abismarse 
en la tierra. Y Mister Jack, como 
buen inglés, ha sacado sus cuen-
tas, y por ellas resulta que tendrían 
que gastarse los ferrocarriles la 
tontería de millón y medio de pe-
sos para complacer a los rotarios 
y al público en general. 
Y Mister Jack propone que si 
todos, tranvías de la Havana Elec-
tric, transeúntes, vecinos, dueños 
siglos. 
Y para entonces es probable que 
ctt9J 
vías, ni rotarios 
El ilustre Secretario de Hacienda 
nos comunica que nosotros estamos 
en lo cierto. El no se ha expresa-
do, ni se expresará nunca, insolen-
temente de nadie y menos del ele-
mento español, con el que siempre 
ha guardado la mejor armonía. 
Queda por nuestra parte termi-
nado el incidente. 
El colega de Gil tiene ahora los 
trastos de matar. 
P E L I G R O S 
D E L A DIPLOMACIA 
A B I E R T A 
San Francisco, A b r i l 7. 
Discutiendo la in te rpre tac ión que 
se ha dado en el mundo a los nue-
vos principios de la "puerta abeirta" 
en diplomacia, E l ihu Root ha pro-
nunciado un discurso, en el que ad-
bierte los peligros de un equivocado 
concepto de lo que esto significa. 
" L a diplomacia abierta,—dijo—, 
es una de las grandes cosas que ne-
cesariamente tienen que venir con 
el control de las relaciones exterio-
res por el pueblo, pero diplomacia 
abierta no significa exclusión del 
sentido c o m ú n . " En su concepto, en 
tanto que las intrigas de la antigua 
diplomacia, que llevaban inevitable-
mente a guerras, han pasado para 
siempre, existe un nuevo peligro de 
conflictos en el comentario mal i n -
formado y desatado. 
Las conferencias, dijo, han evita-
i . ido guerras, al menos dos veces y hu-
i •* I ^ V Í evitado la 1914' «i el plan glosa Academia Católica ^ ^ e n c í a s e 'ten ^ 
S " b r n e S S T o ^ T ^ J t o . "S i hay una controversia lo m á s 
rneuLe t ucii<r..î n * ^ ^ ^ ^ í ^ ]importante es que uno de los con-
trincantes cambie de opinión. Si es-
t á en el error, hacedle fácil recono-
cerlo. Si sois vosotros quienes es tá is 
— ~ •=-- ^ ¡en el error, poneos en posición de 
U Reforma Social , a cargo del consiguiente, lo p r l n -
culto Académico Doctor Joaqnln ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
'ideas en púbjico, esté posesidhado de 
la verdad. Esto es lo que sucedió 
en el Tratado de las Cuatro Poten-
cias. 
"No debe exigirse que se aclaren 
demasiado las medias verdades en 
que a veces Incurre en la diplomacia 
abierta. 
"Mas conflictos han nacido de i n -
sultos que de ataques. Si en lo su-
cesivo, las democracias van a d i r i -
g i r las relaciones exteriores sin pre-
cipitar a la nación en conflictos, es 
necesario que no se dé causa de re-
sentimiento a otros pueblos. 
"Estamos comprendiendo hay la 
gran tarea de dir igir las relaciones 
exteriores conforme a nuevos mol-
des, y el pueblo de los Estados Uni -
dos debe considerar el primero de 
A l -
hucemas será el único orador, pro-
nunciando un breve discurso en el 
que expondrá los puntos del progra-
ma en que se han mostrado de acuer 
do los otros partidos polít icos. 
En la reun ión de los diversos ele-
mentos del partido liberal que ten-
drá lugar el sábado, el Marqués de 
Alhucemas a n u n c i a r á el siguiente 
programa: Revisión de la constitu 
ción, p resen tac ión a las Cortes de 
medidas legislativas de avanzado ca 
rác te r social; resolución de los pro-
blemas a que debe hacer frente la 
Hacienda por medio de numerosas e 
importantes economías que se efec-
t u a r á n en los distintos ministerios; 
el desarrollo y fomento de toda cla-
se de obras públicas y la inmediata 
sus t i tuc ión de la ac tuación de i n f i l -
t rac ión política,, por las operacio-






E l p róx imo Domingo, 9 de 
A b r i l , empezaremos a publ i -
car los dos nuevos suplemen-
tos semanales: uno en roto-
gravure de 16 pág inas y otro 
de cuatro, en colores, para 
n iños . 
L a primera plana del roto-gra-
vure trae un retrato de la no-
table actriz Irene López Here-
dla, y en las pág inas interio-
res varias notas gráficas de 
sociedad, deportes, cinemato-
graf ía , teatro, recuerdo de la 
Habana antigua y las bellezas 
arqui tec tónicas de España , . 
modas, vida pedagógica, suce-
sos de actualidad mundial, etc. 
Las cuatro pág inas del suple-
mento en colores es tán dedi-
cadas a historias cómicas de 
las que tanto gustan los n iño» 
y que con tanta complacencia 
reciben los mayores. Son i m -
presiones humor ís t icas debidas 
al lápiz de dos afamados cari-
caturistas americanos, 
tísos dos suplementos se re-
p a r t i r á n gratis a nuestros, 
suscriptoros y se venderán a l 
público, con el n ú m e r o o rd i -
nario que cons ta rá de 2» pla-
nas, al precio de 10 centavos. 
Desde el 18 de A b r i l daremos 
todos los juves, con la edic ión 
corriente, un suplemento de 
rotograbado, y solo cos t a r á 
5 centavos. 
P r o U e m a 
s p a n a 
a r r u e c o s 
LIQUIDACION POUTÍCA Y ECONOMICA DE U GRAN OJERUA 
c i x 
T R I U N F O D E P O Í N C A R E E N 
L A C A M A R A D E D I P U T A D O S 
Su acuerdo con Lloyd George en materia de "reparac¡ones, , 
RIODICOS DE ESPAÑA. 
E L BOMBARDEO DE ALHUCEMAS 
POR LOS MOROS.—HUNDimETS-l gi L l d George obtuvo un voto i Génova, porque esa ciudad v esa 
TO D E L VAPOR JUAN DE J Ü A . ¡ d e confianza en la c á m a r a de los Conferencia que en ella se e fec tuará 
NES, DESCRIPTOS POR LOS ^ " i c o m u n e a , t ambién obtuvo el suyo ¡son materias privadas para ocupar-
Poincaré en la C á m a r a de Diputa- ¡ se de asuntos del Tratado de Ver-
« dos francesa. L loyd George, para salles, y Francia ha de i r a Génova 
Para los que creen que no tien9,tr.unfar p resen tó ante la vista de ¡con completa libertad de acción, y 
importancia, a más de la influencia| ^ g ^ r o g ¿e la Cámara , una ex-.esa misma libertad la t end rá res-
; moral en España , en el extranjero, j gión comercial en Rusia, y por ¡pecto de Rusia como hacia Aie-
¡el bombardeo que vienen reallzan(10!consigUiente la solución en dar t ra - imania . No tiene Francia in terés . 
! los moros de la plaza de Alhucemas, i ^ . a los obrerog gin empleo, en I n - i decía, en permanecer ociosa y en ver 
; vamos a extractar hoy algunas no-;glaterra- eso es lo que m á s lo preo- ¡cómo los norteamericanos, los iugle-
iticias de los periódicos de España del CUpaba.'y Po incaré obtuvo en el dis- !ses y los italianos invaden mercan-
121 de Marzo ú l t imo. curgo- ' p ronunc ió en el día p r i -g i lmen te a Rusia; pero el reanudar 
Hab ía dicho el Ministro de la Gue- mero del COrriente su mayor t r iun - las relaciones comerciales con Rusia, 
rra. General Olaguer, con gran opti- fo cuando di jo : "Si Alemania no pa- por Francia, debe ser condicional, 
mismo, quizás fuera de lugar, que el a Francia las reparaciones con- y la condición es que Rusia pague 
bombardeo y el hundimiento de lJuan venidag entonces ios franceses pe- a Francia los 15.000 millones de 
de Juanes, eran dos episodios bala- n e t r a r á n en el distr i to minero del francos que le adeuda, o que fije 
díes. Nosotros no creemos que el M i - río Ruhr a CUyo efecto tiene la manera de pagarlos, 
nistro haya pronunciado esas pala- la aprobác ión de sus aliados que Y también habló Po inca ré al tra-
bras, porque aunque es cierto Que^de anteinano se la han concedido." tar de Rusia, en la sesión de 31 de 
los moros no han ocasionado con el ; Las tres cuartas partes de la Cá- | Marzo, de que repetidamente, en las 
bombardeo, bajas relativamente coii- 'mara de DipUtado3 aplaudieron con tres ú l t imas semanas, algunas seño-
siderable, de todas suertes murieron entusiasmo esa manifes tac ión. En 1 ras misteriosas enveladas se hauían 
122 soldados y fueron heridos 32, y realidad> po inca ré no hacía un dis- ¡acercado para proponerle en nombre 
otros muchos sufrieron contusiones. : curso de soliloquio, contsetaba al jdel Gobierno del Soviet, una combl-
Cuando el General Olaguer t o m ó | c a n c i l l e r W i r t h , que hab ía dicho nación contra Inglaterra; luego aña -
posesión del Ministerio de la Guerra, en el Reichstag, que Alemania no I dió que esa proposición venía de 
se dijo oficialmente que se Pensaba podr ía aceptar las condiciones de re- Krassin, Radeck y otros; añad ió 
en un cambio radical de política, y de paración qUe la Comisión proponía Poincaré que no hab ía hecho caso 
aseguró que estaba muy próximo el ara conCederle una moratoria en el de esas ofertas sino para comunicar-
T-Í1C-/-.0 +r\ 1 ̂ r. no filma oo.-, o-K/-> 1 n r x * _ 
Academia Católica 
de Ciencias Sociales 
C O N F E R E N C I A P O R E L D O C T O R 
J O A Q U I N O C H O T O R B J N A 
l L A R E F O R M A S O C I A L " 
Be desenvuelve su ejemplar misión, 
tuvo en la noche de ayer una nueva 
satisfacción, de tan noble anhelo, 
Se congregó para ello en el local 
Ochotorena, a cuyo anuncio acu 
un numeroso público, integrado en 
BU mayoría por obreros, de los que 
más eficientemente honran esa clase 
social por su afán de culturizarse y 
conocer cuanto afecte a los proble-
mas del proletariado. 
Asistió también un selecto grupo 
de damas y señori tas que alhajaron 
con su gracia y dist inción tan edifi-
cante acontecimiento. 
Ocuparon el escenarlo para presi-
dir el acto los Doctores Don Mariano 
Aramburo y Machado, Don Lucio So-
lís, nuestro querido Sub-Director, Ma-
rino López Blanco, Taboadela, Gue-
rra López, Lámelas , Isern, Pérez y 
el Conciliario de la Academia Cató-
¡Jca de Ciencias Sociales, Rdo. P 
Francisco Vázquez. 
MOSCOW, Abr i l 6. 
La agencia "Rosta", ó rgano o f i -
cial del soviet ruso, publica hoy una 
información, manifestando que han 
ocurrido varias tentativas de "pro-
groms" o matanzas organizadas de 
judíos , en Moscow, donde los monar-
quistas han emprendido una violen-
ta propaganda ant i semít ica , como 
consecuencia de la confiscación de 
los tesoros de las iglesias. Agrega la 
referida agencia, que el objeto apa-
rente de esa propaganda, es el dar 
más fuerza a la resistencia que has 
ta ahora se ha ofrecido a la requi-
sición. 
Las autoridades del soviet, han 
anunciado que hasta ahora se han 
recogido más de 10 toneladas de 
D E S D E 
M E L I L 
Curiosa e interesante entrevista con 
el mecánico del " F a r a ó n " . Los 
primeros convoyes. La justif ica-
da a legr ía de los prisioneros. E l 
noble proceder del sargento Vasa-
l lo . Una broma molesta del Paja-
r i t o . Comienzan las operaciones y 
se toma Kandusi. Importantes y 
sensibles bajas. 
Cuando se relaciona con los infor-
rescate de los cautivos españoles, po - a eso decía C0I1 Voz sonora 
que Abd-el-Krim, perdido ya total- * °o;vlcc ióu plena) P o i n c a r é : "Nos-
mente su prestigio, se avenía a todo.uotros hemos firmado con Alemania 
las, como era su deber de'aliado, a 
Lloyd George. 
Pronunc ió esas palabras Po incaré 
tunados prisioneros de Axdir , tiene I los moros, se ha notificado al pueblo 
enorme in terés y por ello reprodu- \ español con los siguientes detalles, 
hace ya quince d ías ; desde el p r i -
mero de Marzo que vienen organizán-
dose trabajos en la plaza de A l h u -
cemas para reforzar sus defensas. 
cimos esta reciente entrevista con 
el mecánico del vaporcillo " F a r a ó n " 
que ha hecho múlt iples viajes a la 
memorable playa de Sidi Drls, en la 
costa de Alhucemas. 
—Cuando quieras puedes hablar 
plata, y 127 libras de oro, en dife-j con el motorista ^el " F a r a ó n " , Juan 
rentes iglesias, cuyo importe total 
según la agencia "Rosta", se em-
pleará exclusivamente para comprar 
alimentos con destinos a los acota-
dos por el hambre. 
EN SOCORRO 
DE LA RUSIA 
Hernández , que ha desembarcado 
varias veces en Sidi-Drls y ha habla-
do con los prisioneros que allí se 
encuentran —nos dice efee nunca 
bien aparecido auxiliar. 
No tardamos en llegar a la pla-
ya de los Cárabes donde el motoris-
ta que buscamos se halla ocupado 
en la limpieza del motor del "Fa-
U A M R R I F N T A i r aón" , propiedad de nuestro buen 
n A iTl D I \ 1 £• l i n. i amigo don Antonj0 Bemard-i, y al 
servicio, desde hace algún tiempo, 
de la Jefatura de Transportes M i -
litares. 
Berna rd i nos facilita — ¿ c ó m o 
ración^ririofnr A * \ ^ ^ L l l l > ™ deberes con la desapro 
cía ó a ? - ' Í J Aramburo Machado, *e-jbacIón ai hombre que obstinadamen-
abre a í . ^ u aCt0 7 te suscite la l i m o s i d a d de los pa í -
"ture al auditorio en una sentida pe u pxtranipros 
S 6 " K c a t Í v a de ^ ^ ^ E n opinan de Mr. Root, esto pue-
el é x f t o ^ f . t f f m l / ' 7 ° te lograrse no votando por los po-
**náo cZv t ^ n l ? - n Í £ l í t lcos ac túen contra la paz del 
S onJ I f^0'^61 Cfdlf0 á\TTf i n u n d o y suspendiendo el favor y los 
A c í d e l a recientemente la!anuncio3 a £ s perlódicog Que lncu . 
ACENTUADA MEJORA E N L A SI -
TUACION D E LOS DISTRITOS 
HAMBRIENTOS EN RUSIA 
RIGA, A b r i l 6. 
E l ex-gobernador Goodrich. de 
Indiana, al llegar a esta ciudad pro-
cedente de Moscow, declaró que n i 
un solo ruso m o r i r á por falta de 
alimentos, después del 20 de A b r i l , 
si las l íneas de ferrocarriles pueden 
transportar las provisiones a los 
centros de dis t r ibución organizados 
por la mencionada entidad america-
na. 
Agregó Mr. Goodrich, que existen 
2 40.000 cajas de leche condensada 
y 180.000 toneladas de víveres y 
de o t ra» clases se encontraban aba-
rrotadas en los almacenes del Bál-
tico y que el depósi to de la organi-
zación americana de socorro en Ham 
burgo y sus almacenes en el Mar 
Negro, se encontraban repletos es-
perando carros para transportar ÍSs 
pro-visiones a Rusia. A juzgar por 
las apariencias t e rminó diciendo Mr. 
Goodrich, el soviet acuerda prefe-
rencia a los embarques de granos 
para semillas. 
Y en el espacio de pocas horas todo T^tldoT / e s T Í "ratado es sagra- ' cu^ndrer D i p ^ a d f E S íe^tlr-
este arti lugio se vino al suelo; Abd- d nadie l0 toca rá en la Conferen- ló ¿ñJ^Xer si el Gobierno 
e l -Kr im, se convierte para los moros, , ' d Génova" que es lo que iba a trar)rL í /nhíi , 1 , j0Dle^0 
en un_ caudillo invencible, y los d e , " * ^ d ^ f n e m ^ 
según vimos puesto ^ e ^ ^ 3 - ^ ^ o v a antes dfe que el Soviet hubiese 
que no se hab la r í a de la cues t ión de ;aceptado las condiciones fijadas en 
reparaciones en Genova. | la resolución de Cannes 
Decía Po incaré que la Conferen- i „ 
nea ante el frente español de A l h u - ' ia p p o n ó m i ^ de Génova era como I 1 oincaré contestó que si el Go-
una estrella de espezanza para ^ e - d e la 
manía en sus diferencias con los apertura de la Conferencia que no 
Siados para el pago de reparaciones; |acePta^^^^ condiciones de Can-
pero estrella no aparece rá en ^'J™ delegados franceses no i r ían 
pero esa estieua J a Génova, y si los delegados del So-
viet no decían nada, entonces Fran-
cia t r a t a r á de obtener de ellos una 
raciones en 20.000 hombres. Esta) .respuesta; pero si el Soviet acepta 
era, dicha sin ambajes, la s i tuación,! I \ n A n i - n i K r í !as con(íiciones de Francia, entonces 
el día 20 de Marzo. L " UílLiLil V U i i v i . i 0 S delegados de ésta i rán a la Con-
LOS ANGELES A b r i l 6. ^ílZlf^ tomando toda de ga-
Aunque su esposo Homer Samuels • r a n t í a s para poner a salvo los sagra-
declaró que el valior de las joyas ro- dos derechos de la patria, 
badas a M m e Ameli ta Gall i Curci erai Entonces le p regun tó Erl ich so-
de H 5 0™ M ^ L . E. Behymer bajo! bre las afirmaciones de la prensa 
ruva dirección la célebre tiple ha c a n ^ 0 ™ ^ , que decía que el jefe co-
cuya dirección ia cei en!munista francés, Cachin, ]e había en-
decir Lloyd George 
Beni-Urriaguel, de quienes se decía 
que estaban acobardados y divididos 
por luchas intestinas, recobran su 
unidad y se colocan en extensa 11-
e 
cemas; y cuando se creía que los ü a'estreiia e es eza za ara Ale 
prisioneros que estaban internados en ' 
el terr i tor io de la kábi la de Bocoya 
iban a ser entregados, no solamente 
no se trata ya de eso, sino que rotas 
las negociaciones del rescate, se h a - ; - . . » D A D A 
bla del aumento del ejérci to de o p e - i y j ^ L K U ü U A 
E l bombardeo de Alhucemas por 
^! California "manifestó" esta noebe que'pegado un documento emanado de 
fa e fra evaluada a p r o p i a d a m ^ t . se Moscou; a lo que contes tó el presi 
^ a c e r c a m á s b t n a ^uO.OOü * í f S ^ L ^ S ? qUe él 00 h ^ í i -
que se hallaba a muy Una patrul la especial de policías i^s to a t a c h í n mas que una vez du-
ros de la costa; después si- de motocicletas recorr ió esta noche ^ t e ^ " ^ P ' . e ° e} Palacio del E l l -
sonó el primer cañonazo de los moros, 
y la bala rué a dar en el Juan de 
Juanes, 
g S o n S a r T s T o n ^ ú f ^ e n c i l ! ^ s n ^ C ^ r ^ a n n de cauturar i Z V n ^ T ^ J l i Tt0nCeS ^ 
y con acertada punter ía , catorce de a las dos muchachas ruons que ™™áo J u ^ t n l a ^ ú U m a ? 0 ^ ^ ^ 
los disparos cayeron dentro de la pía- suponen robaron las joyas. Se ha ^ S a ^ 
za. varias granadas causaron ^ ñ o s i t i f L d o t a m b i é n ^ 
la parte sur del Ebt^uo P f ^ ^ ^ ^ l y de 0t.rns ivf** rtoi «^Mo* en la Casa de Correos. 
Inmediatamente la plaza contes tó 
con gran energ ía a la agresión hasta 
las dos de la tarde.es decir, tres ho-
ras duró el cañoneo de los moros. 
En la isla, lo mismo el elemento m i -
l i ta r que el c iv i l dieron muestras de 
gran serenidad al rechazar la agres ión 
ten de detener al aprovechado nar, de 
amigas de lo ajeno 
Cuba coopera con 
los Estados Unidos con los obuses y cañones preparados 
no?— la información, sacando de i en su recinto; aun después de cenar 
su forzoso escondrijo a Juan H e r - ¡ el fuego de los moros, a las dos dej 
nández . Ha tarde, la^ ba te r ías de la plaza si-i WASHINGTON, A b r i l 6. 
HA PROHIBIDO 
LA CAPTURA DEL 
PLESIOSAURO 
BUENOS AIRES, A b r i l 6. 
E l profesor Clementi O'Neill d i -
! rector del Jardín zoológico de esta 
Este, que no es precisamente cor-
to de palabra, casi no nos deja t iem-
po para preguntarle,-' y con su pe-
culiar y pintoresco lenguaje anda-
luz, nos hace ,un relato de cuanto 
ha observado en las diversas ocasio-
nes que ha estado en Sidi-Dris. 
De cuanto prolijamente manifes-
tó, recordamos lo siguiente: 
E l día 14 de Diciembre se efec-
tuó el primer convoy de víveres a 
Sidi-Dris, por el cañonero "Vi l l a -
m i l " y por el " F a r a ó n " . En el p r i -
mero iban las comisiones de la Cruz 
Roja que pres idía el señor F e r n á n -
dez Almeida, y en el segundo, el 
teniente Mateos, de la Brigada Dis-
ciplinaria, el cabo de la Compañía de 
Mar, Oliva, y . nuestro informador. 
Con éstos, iba también uno de los 
lugartenientes de Abd-e l -Kr im, el 
conocido "Pajari to", al frente éste 
de varios rifeños. 
E l cañonero " V i l l a m l l " , permane 
y ot o je es del Soviet, "y todas 
me preguntaban si no era posible en-
t rar en negociaciones con Moscou, 
como preparac ión a la Conferencia 
de Génova. Yo les contes té que no 
ten ía que hablar con ellas, sino so-
lamente con mis aliados." 
En la misma sesión, Poincaré , h i -
'zo las manifestaciones siguientes: 
"Yo ha ré un programa de la Confe-
rencia de Génova, en un ión de Lloyd 
George; lo h a r é unido a él, y no a 
las gentes del Soviet." 
"Esos agentes bolshevistas feme-
ninos", dijo Poincaré , " h a b í a n veni-
guieron disparando sobre la costa, du-
rante toda la tarde y la noche. Un mensaje recibido hoy por el 
Los efectos del bombardeo de los Comisario de Prohib ic ión M r . Hay-
rifeños produjeron, como hemos d i - nes del coronel N u t t bajo cuya d i - | d o a parís> un0g desde Londres 
cho, doce muertos y treinta y dos; rección se ha conducido la campana iotros deSde Berl ín , y algunos de Pra-
heridos, además de grandes destrozos!seca en la Florida y que se na aeai ¡ ga" ; y añad ió que era cümple tamen-
en la Casa de Correos; la escuadra;cado a estudiar la s i tuación en ^ u - l t e falso el Gobierno francég hu_ 
estaba fondeada en la costa desde¡ba y en las Bahamas, aflrma que en temado la iniciativa de esas 
donde bombardeaba a los m a r r o q u í e s , , t r e los contrabandistas de licores en misteriosas conferencias, al contra-
y se proponía seguir el bombardeo. \\a Florida, cunde un verdadero pa rlo> las rechazó 
Ya tenía conocimiento el Ministro 'nico. ¿ F u é habilidad de Po inca ré el no-
de la Guerra, de que ese bombardeo Agrega el mensaje Que las auton tificar» a Lloyd George sobre esag • 
de los moros se iba a realizar, porque dades de Cuba y de las Banamas nan proposiciones misteriosas, para que 
unos días antes d* la agresión, uno ¡empezado a cooperar con las ae esi« en justa correspondencia, Lloyd 
de los moros notables de la barca de país para reducir los negocios ae con George declarase dos díag después 
Abd-el-Krim, comunicó al jefe de la trabando de narcót icos y oeoiaas a i - j e n su discur80 de treg de abri l que 
plaza que en el momento en que el ¡cohólicas. 
ejérci to español hiciese operaciones de¡ _____ 
avance, romper í a el fuego contra A l 
hucemas. 
E l "Juan de Juanes", como hemos 
dicho, al romper el fuego los moros, 
recibió un cañonazo en el departamen-
ció a media mil la de la playa, no i to* de máqu inas , y como es un vapor 
pudiendo llegar hasta ésta m á s que i mercante, no pudo rechazar la agre 
CONVERTIDO EN , 
HEROE NACIONAL DE 
LA ARGENTINA 
e r ' F a r a ó n " 
De desembarcar los víveres, esta-
ban encargados primeramente cua-
tro r ifeños, haciéndolo después los 
soldados prisioneros. 
Los moros que acompañaban a 
i capital que organizó la expedición ' " P é j a r i t o " en el " F a r a ó n " eran los 
a nrih^ciA^ „ ,*t„v,~ nAM<rn nnm-.U ^ ^ ^ - r ^ *0 T^npstrn naís . taeonia. en busca del pleslosauro t E l Cara y raco , , la adhesión a dicho Código acor-jj ¿ioneg exteriores de nuestro ,país, j tagonia, 
dada por la "Unión Nacional Obre-¡ deC manera que la opinión pública i monstruoso, que tanto ha dado que 
7 recomendó a los obreros (iuelesté siempre por la paz." 
El Coquina' 
este úl t imo au-
E I . E C C I O N E S D E L P R E S I D E N T E D E 
T m A A S O C I A C I O N D E C O R R E D O R E S 
N U E V A Y O R K , Abril 6. 
E n la ses ión anual de los Coredores 
de Valores Extranjeros de América, 
Mr. Lewis Iselin de A. Iselin & Com-
pany, fué elegido presidente de dicha 
asoc iac ión . 
ra 
le escuchaban, la lectura de dicho 
c6dlgo, del que les ofreció los ejem-
plares aún disponibles, para que fue-
se da más en más conocido y juzgado 
Por aquellos mismos a quienes trata 
'le amparar y beneficiar.. 
Al terminar su diser tación el Doc 
tor Aramburo Machado, fué objeto 
¿e una cariñosa salva de aplausos. 
El Doctor Joaquín Ochotorena hizo 
l^ego uso de la palabra para admirar 
* sus oyentes con su pasmoso alar-
be de retentividad y palabra fácil, 
*Q un recorrido que hizo por l a his-
toria externa de los pueblos m á s an 
oguos del planeta • •. hasta llegar 
&1 Inicio de nuestra era, con el adve-
D1miento del Mesías. 
En la segunda parte de su Con- Menocal se fué a Chaparra, 
wencia el Doctor Ochotorena hizo ¡y tuvo la cor tes ía 
con su elocuente palabra una caluro-¡de despedirse de Zayas, 
8a apología del cristianismo, co-l r ecordándo le de paso 
doctrina ideal para los que deben ¡sus consejos y las sanas 
^ i r hermanados, mantenidos as í por i medidas de buen gobierno, 
^ vínculo del amor y de la igualdad i precisas y necesarias, 
aumana que predicara el Már t i r del ¡Consejos y huevos frescos 
Gó|gota. no dejan de hacerle falta 
•Finalmente el- Doctor Ochotorenala Don Alfredo, y mascotas 
*l0Kió en té rminos devotísimos y fer- como Geiabert, que traigan 
orosog las sorprendentes cualidades1 sino millones, deseos 
^ C r i s t o , al que presentó como pro- de traerlos. -El que manda 
^"Po de la Humanidad consciente, es mandado; y de este moav 
* Previsor v -
hablar, se most ró hoy en extremo in 
tranquilo por haber llegad© despa-
chos de Trelef la principal ciudad de 
la provincia de Chubut, comunican-
do quo el gobernador de la misma, 
señor Franzoni hab ía dado órdenes 
tor de la muerte del pa t rón de la | e\ eje c igüeñal , y por tanto, e1. 
barca "Antonia Torres", conocido j gobierno del buque; a ese disparo 
por el "Chato". ' ! certero siguieron otros muy nutridos. 
E l primer día que el " F a r a ó n " se i o t ro cañonazo de los mar roqu íes des-
acercó a la playa para desembarcar i t ruyó iog aparatos de radio telegra-
el convoy, bajaron el sargento de j fía del - j u a n de Juanes", y toda-
Melil la, Vasallo, —del que hemos i vía dos baias de los cañones pene-
sión, porque no tenía armamento. Del _ . . „ „ 
la t r ipulac ión mur ió un marinero.!BUENOS AmES' Abrl1 6 
el "Juan de Juanes" se hallaba fon-1 
deado a 50 metros de la plaza, y 
efectuaba el desembarque de la co-
rrespondencia, víveres y municiones, 
empleando para ello sus lanchones. 
La bala m a r r o q u í , a l penetrar en, 
el departamento de máqu inas i n u t i - Buenos Aires muestran en sus vidrle-
prohibiendo la captura de la fiera. i de hablar m á s adelante— y cuatro j t raron en el departamento de má-
Aeregan los despachos citados, soldados, de Melil la, Cerinola y San i quinaS( y una en el puente, la t r i -
P1 eobernad^r obró de acuerdo i Fernando. También bajó el cabo de 
a Instracciones recibidas del M i - la Policía Indígena Palacios 
nistro del Inter ior on Buenos Aires, Vasallo y ] o % t e ^ ^ ^ ' 
que pulación se puso a salvo ínmedia ta -
que 
no se podía tratar de las reparacio-
nes n i tampoco mermar a Francia 
BUS derechos, porque tanto va ldr ía 
como que Francia pagase los daños 
causados por Alemania? 
Después de la un ión de Lloyd 
George y de Poincaré en materia de 
lias reparaciones, ya este úl t imo tiene 
i carta blanca para i r desembarazada-
¡ mente y apoyado en los ar t ículos del 
g r a t ado de Versalies, a exigir a Ale-
El éxitto pugilístlco de Luis Firpo'1113™ ^ modificación de sus 
lo ha converüdo en un héroe nacional ^ S ' 3 * 0 ^ 7 ^ SUS ^ c l o n e s 
•en la KepUhUca Argentina, país en i ^ I S ó n ^ r ^ e l T r t Z l ^ l 
Vl6 la luz- . . . , , 'del Tratado de Versailes, que dice Los establecimientos musicales en as{: ' 
"Alemania se obliga a hacer pro-
ras tangos compuestos en su honor, y mu]gari mantener en vigor y publi-
las principales tiendas se han adornado car ^ d a legislación, reglamentos o 
con fotografías de Firpo y de Jack decretos que puedan ser necesarios 
Dempsay, rodeados por guantes de bo- para que tengan completa realiza-
xeo, punching bags y otros adminículos ción los pagos de las reparaciones." 
del noble arte del pugilismo. | Y el ar t ículo 17 del Anexo Segun-
Bl aristocrático Jockey Club y varias do de la parte octava, o de las re-
otras entidades de importancia han ca- paraciones, dice: que en caso de in -
blagraflado a, Flrpo, felicitándolo por cumplimiento por Alemania, de cual-
su victoria sobre Joe McCann en la no- quier obligación, según esta parte 
che del martes en Newark. Uno de los del presente Tratado, la Comisión 
C H I R I G O T A S 
Según dicen, según cuentan 
vida v y redentor' Parangonando su ha de continuar la danza 
han L811 doctrina con las demás que hasta que cesen los músicos 
te la rof 0 contraPro<iuc-ntemen- de soplar. ¿Cuándo? ¿Mañana? 
Su ¡frií113, social- ' .¿Pasado? Cuando más gocen 
«16 a1a^""rable improvisación mere-!bailando los que se afanan 
t a w ,-Doctor Ochotorf 
ra la pr 
los animales. 
mente, se abrió una gran vía de agua 
. en el bjique, y hubo que abandonarlo. ^"aTios publica una caricatura, que re- de reparaciones notif icará Inmedia-
quien decidió prohibir la cacería , a 1 poseídos de indescriptible a legr ía | después se hund ía completa- _r6Senta a Firpo derrumbando de una tamente a cada uno de los poderes 
instancias del doctor Albar rac ín pre- | a l < ^ O b ^ espe-imente' cuando la triPulac10* aPena3 trompada los doce Ultimos pisos del interesados, de esa falta de cumpu-
sidente de la Sociedad Argentina pa-; Hernández . E l cabo Faiacios, espe \hahía salido del buqUe para la plaza; >irorilIJ • miento, y recomendará las medidas 
evención de crueldad contra 1 cialmente, dió m u e s t r ^ de^ia^ enor- c]aro es que el accldente no era de — ; que crea necesario adoptar a con-
importancia extraordinaria, pero xau- I secuencia de este incumplimiento, 
só sensible efecto en la plaza. prisioneros. En el viaje de vuelta a Entre ellas está la tqma de pose-
Los proyectiles del cañón moro s o n ' E s p a ñ a , que iba a emprender, antes sión temporal del distr i to del Ruhr, 
de 7,20 y por lo tanto no era fácil : del accidente, se proponía llevar a la y todos recuerdan cómo el año an-
que ocasionaran tan grandes aver ías! península la población civi l que qui- tepasado tomaron posesión los fran-
en e 1 buque así es que otros asegu-'siera evacuar la plaza de Alhucemas, ceses y belgas de la capital del dis-
me emoción que le embargaba. 
N á d a l e ha sabido de la expedición j En la misma playa - de Sidi-Dris, 
desde que pene t ró en los selvas vír- ; hab ía y hay, una tienda de campana 
genes después de llegar al paso de , en la que presta servicio de v ig i an-
Bariloche, en las faldas de la cordi- ; cia, una de las guardias del jefe 
llera de los Andes. E l profesor O'Neill de la harka 
los cita-
plosión 
ción del gobernador de la provincia j de^ví veres. ^ hubieron terminado ! él cañoneo de los. moros, ordenó i ros a la plaza de Alhucemas, di r i - m a n í a a n o 
de Chubut. 
ATENTADO EN QUE 
PERECEN OCHO JUDIOS 
conversaron con Vasallo y sus com-
pañeros , no siendo más que uno el 
tema de la conversación: el deseo 
U, mir le i r i i  
• lvo Doct rena una larga'en hacer nuestra ventura 
^J.a de apiau «mtor+o ^piau9os. como final de tan engrandeciendo a su patria, 
cortante y fecunda velada. > C 
dichos trabajos, Oliva y H e r n á n d e z . f u n d a r la San tabá rba ra , y así s e r í a n t ambién sus cañones contra el euerra oualnnipra do w 
de hoy, manifiesta que el numero to- tad. 1891, per tenecía desde 1916, a la mente al enemigo Í M K I Í I V T A A J IJIARIO DE L A 
ta l de las victimas que causó la bom-, geniados en la playa permane- I Compañía T ransmed i t e r r ánea , que lo; En el próximo ar t ícu lo nos ocuna w t ? h > , ^ T 6 61 u Canciller 
ba arrojada en un banquete del Club cieron tres Jioras, dando cuenta Va- tenía matriculado en Valencia; L S } í é S ' de Ite l S Zvos ri^S>ÍSf5!? Ia ^ P l S ^ POr 
demócra t a fué de ocho siendo todas sallo r; prestigioso musu lmán Dris día 662 metros de eslora, 9,20 de en la e i t e n r ó Uneii de ^ ; e l es^GÍ^n ™Vii!v!Í2« !? del emprés t l to de m i l 
ellas de raza semita. Asegura el c i - Ben gaid del esttado de los prisione- manga y 4.32 de puntal, despLa-1 L r m i n a l d e í fe r rocar rü d^l E S T 5 ™rC0S ^ 7 0tras 14 
tado diario que el crimen en si mism ros y de los medicamentos que ne- ba 1 300 toneladas, y W í ^ r ó 2 J S ^ ^ ^ ' S S í á I T ' fconónuc™ mas' acercándose 
y los acontecimientos que inmediata cesIUban, a f in de que lo pusiera! servicio del Ministerio de la m m ^ ^ á ^ ^ ^ ^ ^ m é ^ f a 10 l0V la Com^ 
mente os precedieron hacen evidente, en conocimiento de los señores Fer- desde Agosto úl t imo, empleándose S f f ú S S s to? sucesos de Abd-el K r l m ?5 reparaciones abada y se aprobé 
que el infame atentado fue de ori- hacer n |v¿P el 0or i 'o dp ATpli„" en.Iuerzos 108 sucesos de ADd-el-Knm. ademas la emancipación del Reich? 
gen puramente religioso. (pasa a la página CINC0) j p e ^ n / 7 ea c o X l ? víveres a loa i de la tUtela del Estado-A. P é r e z Hur tado de Mendoza. Tiburcio Castañeda, 
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Podo, 
P O S I B L E 
ûe podamos exhibir en nuestros anuncios todos los modelos de 
calzado fino para señoras, caballeros y niños, que tenemos en exis-
tencia. 
O J E A N D O N U E S T R A i 
1 /YJ Apartado 1010. Veléfonos: Sodaoolán: A-6301; Aftmlxüs-14 a « o 
l U J trac lóa y Aunsoio;: • - « 2 0 1 ¡ Imprenta > A-5334. 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D S " T H E A S S O C I A T E D P r j E S S " . 
B A T U R R I L L O 
Habana, A b r i l 5 de 1922. 
Sr. Joaqu ín N . Aramburu. 
Guanajay. 
Muy Sr- mío ; 
Estamos mirando con una indife-
rencia el sufrimento de dos pueblos 
hermanos: Santo Domingo y Puerto 
Rico, que es tán soportando, el pri-
mero, la ocupación prolongada de 
una nación ex t raña que si es verdad 
han tenido algún motivo para ello, 
no hay razón para que sigan eterni-
zándose allí y mucho menos para 
que aquel pueblo se vea constante-
mente vejado y hasta asesinado por 
la soldadesca que lo ocupa, según no 
ticias que todos hemos leído en la 
prensa diraia; y el segundo, de na-
die es desconocido que soporta la 
imposición de un Gobernador funes-
to e impopular en" aquella Isla, que 
también comete atropellos a man-
salva y que por mas que el pueblo 
se masa pide su relevo allí sigue 
dando rienda suelta a sus venales 
caprichos y comete injusticias sin 
cuento ¿Cree usted señor Arambu-
ru que haciendo un movimiento en 
toda la América Lat ina y en España 
en favor de esos dos pueblos y con-
juntamente suplicar a la nación ame 
ricana cese su ocupación en la pri-
mera de las naciones citadas y que 
a la segunda la complazcan susti-
tuyendo a Mr. Reily por otro Go-
bernador mas justiciero y menos ca-
prichoso que éste, que sepa respetar 
las creencias y costumbres de ese 
sufrido pueblo se consiga algo? 
Si cree que esta idea pueda llevar 
se a la práct ica ¿por qué usted no 
alza su voz y suplica a sus compa-
ñeros en el periodismo se conviertan 
en paladines de esta causa V una 
vez conseguido que el pueblo de Cu-
ba se asocie todo a esta petición se 
dir i jan a sus compañeros de las 
otras naciones hermanas pará que 
se haga igual all í y puestas todas 
de acuerdo se hace la súplica a los 
E. U. de A.? 
Si yo fuera periodista o persona 
de relieve social tenga la seguridad 
una gran trabajador en favor de 
que hubiera lanzado la idea y sería 
ella; pero soy tan oscuro y tan del 
montón, que ún icamen te me atrevo 
a dir igirme a usted indicándoselo, y 
para eso lo hago en forma anónima 
puesto que mi f i rma se compone solo 
de mis iniciales. 
Perdone este atrevimiento y que-, 
da de suyo afmo. s. s, 
B. B. P. 
Diré a usted, desconocido amigo: 
creo que una acción de prensa, por 
muy enérgica que fuera y aunque 
se realizara en distintas naciones de 
Hispano América, no lograr ía modi-
ficar la política exterior de Estados 
Unidos. A l punto a que ha llegado 
la penet rac ión sajona y el desarrollo 
de planes de control sobre los países 
situados en la ru ta del canal de 
P a n a m á , protestas y excitaciones de 
la opinión popular anti-imperialista 
no dar ían ningún resultado. 
Si los gobiernos, si los Congresos 
o Presidentes de la América La t i -
na, tomaran por su cuenta la súpli-
ca o la indicación, entonces algo po-
dría lograrse porque Estados Unidos 
tiene gran empeño en no conquistar-
se el recelo y la frialdad de relacio-
nes de países con quienes necesita 
comerciar mucho. 
Pero ¿es posible interesar oficial-
mente a esas naciones? ¿No saben 
ellas lo que ocurre? ¿ H a n hecho al-
go en el sentido indicado? ¿Nues t ra 
labor lograr ía lo que no han logra-
do las quejas de los pueblos inter-
venidos? 
Por lo demás , años hace que en 
el DIARIO vengo anunciando a San-
to Domingo y Ha i t í el peligro; acon-
sejando paz, cordura, honradez, pro-
greso, tranquilidad y respeto al de-
recho de todos a esos dos pueblos, 
para alargar la fecha de la interven-
ción o demorarla indefinidamente, y 
ha sido en vano: revoluciones, gol-
pes de Estado, derroches, concupis-
cencias, deudas, lo que aqu í hemos 
hecho desde 1906, aumentado y re-
petido, ha sido la obra to rp ís ima da 
Hai t í y Santo Domingo. 
Y hace años vengo diciendo tam-
bién que la proximidad de las An-
tillas a las costas de la Unión y su 
s i tuación en el camino que lleva a 
. P a n a m á se r ían circunstancias pode-
| rosas para obligar a Estados Unidos 
a ejercer sobre estos pueblos una 
I acción dominadora, efectiva, amplí-
sima, a f in de defenderse la gran 
Nación de posibles ataques a su te. 
r r i tor io en caso de una guerra con 
Japón o Inglaterra y de resguar-
dar sus buques mercantes de ata-
ques de corsarios enemigos, para lo i' 
cual han de ar t i l lar puertos, esta- | 
biecer astilleros y vigilar mucho a I 
la población nativa porque no en- j 
cuentren en ella espías y auxiliaers 
los contrarios. 
| Así he visto yo el problema hace 
muchos años ; así lo veo; así he 
aconsejado a los antillanos, y así 
•anuncio sin cesar a mis compatrio-
tas períodos, tristes y humillaciones 
duras si persisten en el desgobier-
:no y la ana rqu í a moral en que des-
|de 1905 estamos sumidos. 
* * * 
El doctor Ignacio Remirez, vete-
'rano luchador del liberalismo y fiel 
siempre a la personalidad, como aho-
¡ra a la memoria, del general Gó-
mez, ha renunciado su puesto de 
Miembro político en la Junta Cen-
t ra l Electoral. 
I E l mal estado de su salud es el 
!Pretexto; la realidad de motivos es 
esta: "Creo inút i l cuanto haga la 
Junta en pro de unas elecciones hon-
: radas. Mientras no se modifiquen 
'nuestras costumbres públ icas , y so-
bre todo, mientras pueda el Ejecu-
tivo disponer del Ejérc i to como un 
¡ recurso decisivo para resolver en 
I los comicios la contienda electoral 
:en su provecho o en el de sus can-
didatos, no habrá mas que una co-
media electoral. Donde decide la 
¡fuerza no hay derecho. 
La escuela del vicio y los ejemplos 
de una censurable impunidad con-
cedida a los que disfrutan del po-
der, no pueden dar otros frutos que 
los del envilecimiento y la degrada-
Ición." 
1 Choque usted, doctor Remirez. 
i Y los viejos como usted y1-yo, can-
sados de cuerpo y alma y seguros de 
no poder hacer nada ya por la pa-
tr ia , en casa estamos mejor. 
¡ Yo veo el porvenir por el mismo 
prisma que usted. Por eso no se re-
duce el ejército n i se suprime la 
lo ter ía : son dos fuerzas incontras-
tables para los días de eleccidhes. 
¡Y vivan el sufragio libre y el de-
Irecho ciudadano! 
* * « 
Se necesita una semana de huelga 
para leer con tranquilidad, experi-
mentando uno verdadera satisfac-
ción, este volumen de 350 páginas , 
muy bien presentado, en que la de-
cana "Crónica Médico-Quirúrgica" 
de la Habana ha reunido , los m á s 
notables datos del Quinto Congreso 
Médico Nacional, celebrado a me-
diados de diciembre ú l t imo. La me-
• r i t í s ima publicación que fundara 
¡Santos F e r n á n d e z y que hoy redac-
I tan, entre otros, su sobrino el doc-
Itor Francisco M . F e r n á n d e z y el Dr. 
¡López Silvero, ha querido y ha lo-
grado que en las bibliotecas del 
¡país quede constancia de aquellos 
'actos hermosos, tan otros del des-
Iquiciamiento y la inmoralidad rei-
i nantes en distintos aspectos de la 
i vida nacional. 
I Hay en este volumen numerosos 
jretratoo de médicos ilustres, de con-
ferencistas celebrados, de verdaderos 
intelectuales cientlífLCOS; hay rese-
ñas concisas ele las sesiones del Con-
greso, de festejos y visitas. Hay al-
gunos trabajos importantes presen-
tados y aplaudidos. Y es tán ahí las 
Conclusiones que fueron adoptadas, 
y seña ladas las nuevas saludables 
orientaciones de la t e rapéu t i ca y la 
cirugía en Cuba, siguiendo las que 
en las naciones m-As civilizadas sos-
tienen los maestros en el arte de 
curar. 
Tuve aplausos s incer ís imos para 
el Quinto Congreso, de que fué Pre-
sidente uno de mis grande'} amigos; 
¡prometo tenerlos, tan entusiastas, 
i para el Sexto Congreso que p res id i rá 
otro de mis amigos predilectos. 
Cuba gana inmensamente en el 
campo de la ciencia; tanto como ha 
perdido en la política y los negocios. 
J . N . A R A M B U R U . 
I M P O S I 
que podamos consignar todos los ASOMBROSOS PRECIOS a que 
vendemos cada par de zapatos. 
I M P O S I B L E 
ts consignar todos los estilos y diversidad de formas y colores, 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad. 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad. 
que usted pueda apreciar, desde su casa, las ventajas que le pro-
duce hacer sus compras en la 
P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o 
L a Semana Santa 
en la S. I . Catedral 
Domingo de Ramos.—Abri l 9. En 
la m a ñ a n a de este solemne día. a las 
9 a. m. oficiará de medio pontifical 
el Excmo. y Rmo. señor Obispo Dio-
cesano en la Bendición de las Palmas. 
A continuación se celebrará solemne 
Misa y en ella c a n t a r á n tres señores 
capitulares la Pas ión . 
Jueves Santo.—Abril 13. A las 9 de 
la m a ñ a n a ce lebrará el señor Obispo 
Diocesano Misa de Pontifical, consa-
grando en ella los Santos Oleos. Una 
vez terminada la Misa, ve uvrerá las 
naves del templo la procesión solem-
ne de este día, portando la custodia 
el venerable Prelado de la Habana, 
acompañado por el I l tmo. Cabildo, 
clero parroquial, seminaristas y miem 
bros de la asociación eucar ís t ica es-
tablecida en la Catedral. 
A las 3 p. m. se verif icará la pia-
dosa ceremonia del Mandato, ofician-
do de nuevo el Excmo. señor Obis-
po, y predicando el M . I . doctor A l -
berto Méndez. 
Viernes Santo.—Abril 14. A las 9 
a. m. comenzarán los divinos Oficios, 
de este día, oficiando en ellos el Rmo. 
Ordinario de la diócesis. Durante las 
sagradas funciones c a n t a r á n la Pa-
sión tres señores capitulares. La ado-
ración de la Cruz se verificará con 
toda la solemnidad de costumbre, 
tomando parte el Prelado oficiante, 
los señores canónigos, los seminaris-
tas y el pueblo. 
A las 3 p. m. comenzará el oficio 
de Tinieblas. A cont inuación predica-
r á el sermón de la Soledad de Mar ía 
el M . I . señor Magistral, doctor A. 
Lago. La Capilla de música de la 
S. I . Catedral i n t e r p r e t a r á distintas 
piezas propias de este día. 
Domingo de Pascua.—A las 9 a. m. 
ofícará de Pontifical el Excmo. se-
ñor Obispo Diocesano. P red i ca rá el 
M . I . señor don Alfonso Blázquez. 
Una vez terminada la santa Misa, se 
celeb ra ráso lemne procesión eucar í s -
tica por las naves del templo, con-
cluyendo la fiesta con la Bendición 
Papal y la Indulgencia plenaroía que 
se confiere en este día. 
Nota: Las archifrodes del Sant í -
simo, de la S. I . Catedral, tienen el 
deber de asistir a las fiestas matu-
tinas de Jueves Santo, Viernes San-
to y Domingo vde Pascua; ocupa rán 
sus puestos reservados y o s t en t a r án 
la imágen de la hermandad. 
HOY HACE 75 AÑOS 
Miércoles 7 de A b r i l de 1847. 
Necro logía .—El 29 de Marzo úl -
t imo falleció el señor don Sabino 
del Rincón, ministro honorario de 
la Real Hacienda, de resultas de 
una congest ión cerebral fulminante, 
guando más complacido se hallaba 
en el seno de su familia. 
Nacido de padres pobres en la 
ciudad de Toro en Castilla, llegó a 
alcanzar por el mér i to de sus estu-
dios los m á s altos puestos en la 
Magistratura. 
CLUB BELMONTINO 
Celebrará Junta Directiva el día 
7 del corriente, a las 8 y inedia de 
la noche en el Centro Asturiano. Lec-
' tura del acta anterior. Balance men-
sual. Asuntos generales. 
"HIJOS DE CABRANES" 
Junta Directiva, ce lebrará esta 
Sociedad en el "Centro Asturiano", 
el día 6 del actual a las 8 p. m. Or-
den del día. Acta Anterior. Balance. 
Correspondencia. Asuntos Generales. 
"HIJOS DE GOIRIZ" 
m a r á n en las noches del «^h J 
domingo 23 denlos conienl-„ 0 22 y 
Real de la Feria de Sevilla T8 611 el 
clonada comisión no ha rena^111^ 
el costo de este número del 0 V 
ma, en atención al gran lu^?rogra-
de que (iiiiore revestirlo ^ T n 1 1 ^ 
loche se verificó la a d j u d i o ^ ^ 
Funeraria de l a . clase 
San Miguel, 63. Tel. A-434& 
SERVICÍO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Teléfono A-3584. 
E . P . D . 
LA S E Ñ O R A 
R O S A H E R N A N D E Z 
D E M O R E R A 
E A r A I i L E C I D O 
T dispuesto su entierro pa-
ra hoy, día 7, a las 4 p. rn., 
los que suscriben: esposo, hi-
jos y demás familiares, rue-
g-an a sus amistades concu-
rran a la casa mortuoria: 
Gloria, 192, bajos, para desde 
allí, acompañar el cadáver 
al cementerio de Colón; fa-
vor por el cual quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 7 de Abril de 1922. 
Waldo Morera; Froi lán, An-
drés, "Waldo, hijfj, Telesforo, 
Ofelia, Leopoldina, Dolores, 
Rosa María y Francisca Mo-
rera Hernández; Antonio, He-
riberto y José Hernández; 
Enrique y José Román Mar-
tínez. 
Bajo la presidencia del señor José 
María Carreiras, celebró esta Socie-
dad Junta Directiva el 3 de los co-
rrientes. 
Después de la aprobación corres-
pondiente, y de haber dado cuenta el 
secretario Sr. Fraga, de toda la co-
rrespondencia despachada por su De-
partamento, hicieron entrega todos 
los vocales de los cobros efectuados, 
como asimismo, de los donativos he-
chos a la Sociedad por mediación de 
los mismos, cuyas pantidades agre-
gadas a las que tenía en su poder el 
tesorero Sr. Angel Calzada, y de las 
cuales presentó estado demostrati-
vo, se elevan a una cantidad verda-
deramente considerable. 
También acordaron federarse al 
Comité Representativo de las Socie-
dades de Ins t rucción, nombrándose 
al efecto, Is delegados correspon-
dientes. 
Y finalmente tomaron varias dis-
posiciones encaminadas a la mejor 
marcha social. 
"CENTRO V A L E N C I A N O " 
las orquestas q ue ameniza-JCl011 a 
bailables. Se aceptó la oferta Ti 108 
ñor Torroella, que tan l u c i l 1 se 
amenizó el baile de la s o c i S ^ 
daluza en el Teatro Nacional ^ 
es seguro, logre otro nuevo 9U8 
en los del festival próximo Uafo 
Nuestro querido compafiern 
reputado artista señor Adolfo n el 
do, en t regó anoche el dibujo n u 
portada de los programas de ^ 
Es una nueva y bella nota am ^ 
ca plena de vida y sabor tínica ^ 
l l amará poderosamente la ato qu9 
Antier se verificó la a d j u ¿ & 
previo concurso de los trábalos ^ 
instalación eléctrica, del Real d 
Feria de Sevilla y casetas de la T A 
ta Directiva, casetas de ios ge# 
socios e instalaciones industrh»?68' 
La subasta fué adjudicada a la a 
ditada casa de los señores L So ' 
Compañía, que fué la misma'qUe>y 
lizó la instalación en el teatro 
cional en el baile inolvidable orea i 
zado por el "Centro Andaluz" la 
che del jueves 16 de febrero n r í í 
mo pasado. ^ 
La adjudicación se considera 
acierto por tratarse de una 
14610 7 ab 
La última creación de la moda. El más elegante calzado ame-
ricano que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, 
con tac<Sn militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.00, $5.00 
y $5.50. 
GRAN ESTABLO DE "LUZ" 
(ANTIGUO D E I N C L A N ) 
Coches para entierros en la 
Habana. . . . . . . $ 3.00 
Vís-a-vls de duelo. . . . 6.00 
Vis-a-vis blancos para no-
vias 12.00 
Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024, 
A-3 625 y A - 4 1 5 4 . — L . Sustaeta. 
C Ó W N A S l Í B I S C ü f r 
l o ? . 93 y Gaüano, 126. 
( E L LADRON MISTERIOSO) 
Efec tua rán el próximo domingo 
día 16 del ac tüa l uña MATINE-ME-
RIENDA, con el objeto de conmemo-
rar la celebración de UN DIA DE 
PASCUA, fiesta t íp icamente valen-
ciana, la que se compone de or igi -
nales juegos y bailes propios de la 
festividad del día. 
Dicho acto t e n d r á efecto en los 
manantiales del Agua de San Fran-
cisco de Paula, punto admirablemen-
te situado, de preciosos panoramas 
y disponible de un local espacioso y 
cómodo. 
Para el efecto de que resulte m á s 
original y del agrado de los concu-
rrentes, se dan amplias facultades 
para que se lleven a su gusto las 
meriendas. 
Se recomienda muy encarecida-
mente a los asociados, que con al-
guna ant ic ipación participen su ad-
hesión a la Secre tar ía de esta Sec-
ción, con el f in de nuestro mejor go-
bierno. 
respetable, en la cual figuran 
r íos socios que t endrán al 
entidad 
CIRCULO AVILESINO 
NO LO PIENSE MAS 
Pida la receta para hermosear su 
cabello, a la casa "Roma", de Pedro 
Carbón, O'Reilly 54 esquina a Ha-
bana, y si desea hacer un ensayo se 
le envía un tubo de Pe t ró leo Lary, 
y un jabón para lavar la cabeza, al 
recibo de 75 centavos. 
c 2286 a l t 10t-22 
.a Semana Santa 
la Iglesia en 
Domingo de Ramos 
FIESTA DE " E L B O L L O " 
La tradicional y t ípica fiesta de 
" E L B O L L O " que el CIRCULO A V I -
LESINO celebra todos los años el do-
mingo de Páscuas de Resurrección, 
se l levará a efecto este año el día 
16 del corriente mes de una a cin-
co de la tarde en los alegres y fron-
dosos jardines de la fábr ica de cer-
veza " L A POLAR". 
Todos los socios del "Círculo A v i -
lesino" pueden concurrir a dicha fies 
ta previa la presentac ión del recibo 
de la cuota social del presente mes 
de A b r i l , para que tengan derecho a 
que se les provea de un sabroso y r i -
co bollo de mazapán escarchado, una 
empanada y media botella de sidra 
" E L GAITERO". También podrán 
asistir a la espresada fiesta las se-
ñoras o señor i t as que tengan por 
conveniente siempre que sean fami-
liares de los socios del Círculo A v i -
lesino. 
La fiesta será amenizada con un 
repertorio bailable de lo más esco-
gido en la actualidad, por una or-
questa dirigida por el notable maes-
tro Felipe B. Valdés. 
va-
Propio 
tiempo que el empeño de salir airo 
so el anhelo personal de contribuir 
al éxito del festival de la sociedad a 
que pertenecen. 
Las iluminaciones de la "Feria ds 
Sevilla de acuerdo co nel pian deter 
minado han de constituir algo sor-
prendente y nunca visto en la Haba 
na, tanto por el buen gusto que la 
de caracterizarlas, como por el sabor 
típico de costumbre andaluza que 
se procura imprimir le . 
También anoche quedó ya cons-
t i tuida con carác te r permanente la 
"Comisión de Intereses Morales y 
Materiales" del "Centro Andaluz" 
que tiene a su cargo todo lo relativo 
a la parte administrativa de la "Fe-
ria de Sevilla". 
Esta comisión que preside el repu 
tado letrado, doctor Francisco Ba-
rroeta, y de la cual forman parta 
los señores Juan Antonio Ruiz Jimé 
nez en calidad de Secretario y ios 
señores doctor Manuel Moragón, t i -
cenciado José Pitaluga e Isidro Bra 
vo, se propone actuar con la mayor 
constancia y celo, para que sus fuá 
cienes resulten la más beneficiosa a 
la ins t i tución social. Conociendo las 
dotes de perseveranecia, actividad, 
tesón y escrupulosidad de los estima 
dos señores antes nombrados, no 
hay duda que cooperarán brillante 
mente al rotundo éxito que aguarda 
a la "Feria de Sevilla" la verbena 
famosa de los andaluces de Cuba, ca 
da dia m á s empeñados en colocar 
a incomensurabie al tura el nombre 
de sus fiestas. 
L A UNION INTERNACIONAL D E 
DEPENDIENTES 
Teniendo acordado la sociedad 
Unión Internacional de Dependien-
tes, la celebración de un baile de sa-
la la noche, del 16 del actual, 
este baile será de pensión y de 
D a r r O Q U i a l d e l L C r r O inaugurac ión del nuevo y magnífico 
salón de fiestas de esta sociedad, cu 
yo local r e ú n e condiciones muy espe 
cíales para este f in , por lo cual pue 
de muy bien considerarse uno de los 
mejores salones de bailes. 
g u a d e C o l o n i a 
• • • i 
ten las ESENCIAS 
~ d d D r . J O H R S O N r : más finas : : : : 
ESQjism r m el mu i ei píSüelo. 
De venta. 1I8060ÍS1Í JflBHSa», Obispa 36, espina a Splar. 
Ya tenemos a la venta, en su gran variedad de estilos, los nue 
vos modelos para el verano, en preciosas combinaciones. 
L o m á s nuevo. Lo m á s elegante. Lo me¡or . 
Lo m á s barato 
G R A N P E L E T E R I A 
\ las 8 a. m.—Solemne bendición 
de palmas y misa cantada. 
A las 7 V2 p. m.—Devotos ejerci-
cios del Vía-Crucis y Plá t ica . 
Lunes, Martes, Miércoles Santo 
A las 8 a. m.—Misa del día. 
A las 7% p. m.—Santo ejercicio 
del Via-Crucis y cánt icos piadosos. 
Misiones por el R. P. Serra, Rec-
tor de las Escuelas P ía s de Guana-
bacoa. 
Jueves Santo 
A las 9 a. m.—Oficios del d ía .— 
Terminada la Misa será llevada SU 
D I V I N A MAJESTAD procesionalmen-
te al Monumento. 1 
A las 3 p. m.—Tierna ceremonia] 
del LAVATORIO en la cual h a r á n , 
de Apóstoles DOCE ANCIANITOS PO-
BRES, quiénes se rán socorridos por: 
la Caridad de los fieles. En este ac-| 
to conmovedor predicará el R. P. I 
R a m ó n de Diego. 
A las 7% p. m.—Ejercicio del Vía-
Crucis y Sermón de Pas ión, ocupando 
la Sagrada Cátedra el R. P. Serra. 
Viernes Santo 
A las 8% a. m.—Oficios propios 
del día, con la Adoración de la San-
ta Cruz. 
A la 1 p. m . — S e r m ó n de la Ago-
nía , por el R. P. Viera. 
A las 7 % p. m . — S e r m ó n de Sole-
dad por el R. P. Serra En estos cultos, 
distinguidos artistas i n t e r p r e t a r á n 
obras de puro sabor clásico bajo la 
dirección del insigne Mtro. Rafael' 
Pastor. 
Sábado Santo 
A las 8 a. m.—Bendic ión del Fue-
go Sagrado, del Cirio Pascual y de la 
Pila Bautismal, terminando con la 
Misa de Gloria. 
Domingo do Resurrección 
A las 9 a. m.—Solemne Misa de 
| Resurección en la cual dirigirá la pa-
' labra el señor Cura Pár roco . 
CASINO BESPAffOL 
COMISION DE FIESTAS 
Esta Comisión de Fiestas, autori 
zada por la Junta Directiva, tiene 
acordado celebrar el sábado 15 del 
actual, (Sábado dé Gloría) un bai-
le en obsequio a los señores socios, 
Será de etiqueta. 
Secretario. 
LOS D E L CENTRO ANDALUZ 
L A F E R I A DE S E V I L L A 
La "Comisión de Intereses mora-
les y materiales" del "Centro Anda-
luz", adjudicó anoche a un conocido 
pirotécnico, el concurso de las vis-
tas de fuegos artificiales que se que 
t 
L a C a s a d e l a s Vaji l las 
G A L I A N O 43 
entre Virtudes y Con-
cordia. 
T e l é f o n o A-8660.. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORB 
Ingeniero TndnstiiAl " 
Px-Jefe de los negociados de Marcai 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Iburatíllo, 7, altos. Teléfono A-«4«^ 
Apartado número 796. 
S I E M P R E O P O R T U N O S 
O F R E C E M O S A H O R A A 
L A S M A M A S U N 
C O M P L E T O S U R T I D O 
D E 
d l ( 
99 
B E L f l S C O A / W , Z A N J A Y S A W J O S E 
TELEFONOS: M-65I4 Y M-SSl* 
El Pá r roco suplica a los católicos 
generosos una limosna para las aten-
ciones del culto y socorro de los po-
bres. 
E l Salvador p r e m i a r á con el oro 
de su gracias y bendiciones a todos 
los que hagan un pequeño esfuerzo 
en favor de los hemanos infelices. 
p&ra niñ&s de 2 a 14 
anos, en diversidad de 
modelos, de bonitas pin-
tas y variados colores, 
D E S D E 
L a s C a f e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O H I P O S T E L A 
Agencia Trují l lo Marín . C2810 
A í í O DIARIO DE LA MARINA Abril 7 de 1922 PAGIM TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
P A I S A J E S 
Nos deja el tren en un pequeño 
«oeadero, y a uu laíü). defendido por 
mía gran portieila, espera el au tomó-
vil «ue Heva a los agüis tas y bañis-
tas míe vienet. a luensanta. Tras 
íina breve y rauda carrera por un 
lamino «sombrado de árboles, nos 
^Ptentmos ante la explan&da del bal-
neario. Ojos cariosos miran a loa 
pMen llegados; alguien se levanta 
ios bancos y los muros y viere 
a nuestro encuentro: Maruj i l la Gal-
í á n una nena en plena y florida 
primavera, una nena que tiene muy 
suave la mirada y muy euave el co-
lor de la tez. . . 
Es más de media tarde y pensa-
mos en una pequeña atcención a las 
niontaüas próximas. Atravesamos un 
rmenteciUo do madera, bordeamos el 
río unus instar.tes y enseguida en-
tramos en ten-ene escarpado; el ve-
ano muestra su alegría en cada una 
HP las resquebraduras de las piedras 
v en lo alto de los peñascos, vestiíTaa 
L unas y ceñidee JOS otros de las 
flore1 ii.qs moradas de brezos y g'ir-
hpzas" de las a m a r ú i a s estrellas de 
i» "co 'oüa" y de las azules campani-
las montaraces. La. í i anspa renc l a y 
suavidad dei aire suman sus maravi-
llas de las m o n t a ñ a s ; un intenso 
nerfume de clavellinas, tomillos, 
roLtuesos y mejoranas turba y sus-
oende los sentidos. Entramos luego 
PU un bosque donde castaños y noga-
les bayas y abedulces, alisos y ave-
llanos, cantan a la vez que las br i -
sas y los pajarillos. 
Llegamos al punto más alto en 
-1 instante en que el sol cae tras los 
muros de la "Cogolla", hacia Nava. 
Sobre unas blancas peñas tomamos 
aliento y descanso. 
Tendemos la mirada y un valle, 
de jugosos tonos y abundantes man-
chas de árboles, va descubriendo an-
te nosotros la belleza de sus rús t i -
cos caseríos: Buyeres, Horneo . . . 
Más lejos Nava, al otro lado Ceceda, 
Infiesto, cuyas casas parecen desde 
leios colmenas, subidas unas enci-
ma de las otras y muy ap iñad i tas y 
cariñosas. A nuestros pies, metido 
en una hondura y cercado por el río 
y los bosques, el balneario de F ^ -
santa muestra sus cien ventanat, y-
mo otros tantos ojos abiertos a la 
contemplación del paisaje; el edifi-
cio parece envolverse en una atmós-
fera de paz y parece invi tar a reco-
gerse en él, prometiendo, junto con 
el prodigio de sus aguas, la quietud 
de un remanso codiciable. . . La má-
gica armonía de la naturaleza domi-
na sobre todos nosotros y nuestro 
silencio dice más que pudieran de-
cir nuestros comentos. . . 
Aaah, ohoo! Ahaa, ohoo! 
Volvemos las cabezas y en una pla-
nicie, junto a una cañada , un zagal 
que cuida cabras y ovejas, levanto en 
alto su cayado y nos da las buenas 
tardes a su modo. Respondemos a 
gritos; a poco empiezan a salir nue-
vas figuras que nos miran con una 
curiosidad que se nos figura admi-
ración. Y oimos claramente este 
convite: , 
—Baxen a comer cereces! 
Si no hubiera sido tan tarde, hu-
b ié ramos intentado el descensq y 
aceptado la sana y amistosa invita-
ción. 
Estrella Jove se siente discípula 
de Diana y quiere un leopardo. Hay 
quien sale en busca de la pieza y 
avergonzado por no encontrar ni un 
gr i l lo , deserta de la partida. Coge-
mos manojos de clavellinas y campá-
nulas, heléchos pequeñi tos y ramas 
de tomillos y con nuestra perfuma-
da provisión comenzamos a bajar 
otra vez hacia Fuensanta. La luzz del 
día empieza a debilitarse, nubes de 
un sonrosado leve, de un oro pál i -
do, de un violeta azulino, van ocu-
ptando el espacio antes transparen-
te. E l valle y los bosques van apa-
gando su can tu r í a y la tarde va des-
plegando los tesoros inagotables de 
su poesía y su belleza. . . Detene-
mos el paso a cortas distancias para 
mirar las alturas que vamos dejan-
do y para saborear el nuevo e i m -
ponderble aspecto de la campiña en 
estas primeras horas de la muerte 
del día. Y bajando, bajando, volve-
mos a encontrarnos junto al r í o . . . 
En Asturias no se concibe un pai-
saje sin agua;- para la frondosidad 
de los bosques, la feracidad de los 
valles, y el idi l io humilde de las ca-
sucas r ibe reñas , tienen los ríos, esos 
"grandes caminos que andan", to-
da la generosidad de sus linfas, to-
cTas las canciones de su corriente y 
todo el mimo y la coqueter ía de sus 
espumas. Para la abrupta grandeza 
de los peñascos gigantes, tienen las 
cascadas el estruendo de su caída. 
Para los caminitos soledosos y pla-
centeros, el perbar de sus hil i l los 
delgados y quebradizos. . . Este r ío 
de Fuensanta es manso y deleitoso; 
en estos instantes divinos de la tar-
de, se creyera que el r ío es el alma 
y la voz de todos estos lugares he-v 
chizados. Un alma apacible, diáfa-
na y luminosa, y una voz blanda, 
humilde y rebosante de dulzuras. . . 
— M a ñ a n a vendremos a la Ferre-
r í a . . . 
— S í , sí, m a ñ a n a . 
Hay que llenar los ojos y el es-
p í r i tu de las maravillas de estos pai-
sajes encantados. Hay que pagar en 
admiraciones fervorosas la prodiga-
l idad increíble con que esta t ierra de 
ensueños nos deja sus tesoros . . . 
Mercedes Valero de C A B A L , 
S A S T R E S Y C A M I S E R O S : 
T R A B A J E N L O S M U E S T R A R I O S 
E L D A N D Y 
D E 
T O D O B U E N O Y T O D O N U E V O 
F A R A N D U L E 
Agencia Truj i l lo M A R I N . C2811 lt-7 
ROSITA LOPER COMUNION 
En una de mis ú l t imas crónicas cusión de cada nota, cuancTó así lo 
con motivo de una audición priva- requiere la índole del pasaje eje-
ida que dió la notabi l í s ima pianista cutado, o reforzar el sonido, cuando 
cubana, cuyo nombre encabeza estas 
1 l íneas a labé justamente sus mé-
• ritos como ejecutante habi l í s ima y 
como artista de alma grande y de-
jlicada sensibilidad. En el concierto 
verificado ayer en el teatro "Pr in -
cipal de la Comedia" h a b r á n podido 
apreciar los lectores que al mismo 
das las gentes a ú n las rús t i cas , r u -
das y b á r b a r a s . " Aun a trueque de 
extendernos demasiado no podemos 
menos de hablaros del estado de al-
gunos de esos pueblos, cuyo nombre 
callaremos respetando los fueros de 
la caridad y omitiendo detalles acer-
ca de otros en gracia de la breve-
dad. 
( C o n t i n u a r á ) 
ULTIMOS LIBROS EN CIEN-
CIAS, INDUSTRIAS, L I T E R A -
T U R A Y A R T E 
G U I A P R A C T I C A D E L O S R E -
G I M E N E S A L I M E N T I C I O S , 
por el Dr. José Calicó. 
1 tomo en So. rús t i ca . . „ . % 0.80 
S A B O R I D O 
I m p o r t a d o r d e P r o d u c t o s E s p a ñ o l e s 
Avisa especialmente a la colonia gallega y al pueblo en general que 
acaba de recibir en el vapor Edam lo que sigue: 
Vino Gloria Gallega, 12 bocoyes, 27 Cuartos, 130 cajas; 300 kilos 
j amón gallego; 200 kilos lacón gallego; 100 unto gallego; cabezas de 
puerco gallegas; lacón; cangrejos en latas; perdices estofadas y en es-
cabeche; j a m ó n con guisantes; liebre estofada; conejo guisado; botas 
para v ino; pellejos para vino; sobreasada Mayorquina; queso Cabrales, 
chorizos en latas y morcillas; calamares rellenos con j a m ó n ; aparatos 
para conservar el vino en barriles, y una partida vino Flor de la Rioja, 
Los vinos se venden en todas cantidades. 
Le ag radece ré a mis consumidores que me hagan los pedidos para 
desde, el muelle enviar la mercancía a su casa, especialmente de Glo-
ria Gallega, que t e n d r á n preferencia en todo. 
Señora, si quiere tener su despensa bien surtida vaya a ver a SA-
BORIDO, es la Casa de Moda en vinos y productos gallegos. E l no la 
engaña . L a conserva mejor del mundo es la que él recibe. 
6.50 
2.50 
N e p t u n o 1 7 8 T e l é f o n o M - 9 4 3 0 . 
Í A R T A P A S T O R A L 
que, acerca de la necesidad de las misiones y de la obli-
gación que de ayudar a ellas tienen los fieles, dirige 
a sus diocesanos el Iltmo. y Rdmo. señor Ldo. Manuel 
Ruiz y Rodríguez, Obispo de Pinar del Rio. 
Estudiemos la necesidad de las 
misiones por parte de nuestros p ró -
jimos. Quien tenga en el alma un 
ápice de amor al prój imo debe, en la 
medida de sus fuerzas, e m p e ñ a r s e 
en la salvación eterna de sus herma-
nos, el mayor bien, el único bien que 
podemos procurarles. Nuestros p ró -
jimos son, como nosotros, a imagen 
de Dios; .y lo primero que por ley 
de caridad hemos de procurar, es 
restaurar en ellos la imagen del Se-
ñor que P9r el pecado original per-
dieron. Así se los habili ta para que 
se hagan conformes a la imagen de 
su Hijo (Rom. V n i - 2 9 ) , y para que 
copien en sí, en cuanto es posible a 
la humana l imitación, las perfeccio-
nes del modelo infini to que es tá en 
el Cielo OS. Mat. ,V-48) . Esto lo 
hará la predicación. Por la predi-
cación los a r r ancá remos de las t i -
nieblas de la muerte, serán i lumina-
das sus inteligencias con los esplen-
dores de la viva palbra de Dios, en-
fervorizados sus corazones y hechos 
adoradores del Padre que está en 
los cielos. Probaremos así que los 
amamos como a nosotros mismos, se-
gún el mandato de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Esos infelices que en las paganas 
tierras desconocen a Dios, adoran 
monstruos horribles, y al mismo de-
monio maldito, son sermanos ciegos 
hermanos nuestros, que esperan de 
nosotros un rayo de luz de Cristo. 
Padre de ellos es Dios, como es Pa-
dre nuestro; hijos son de Dios, como 
somos nosotros hijos suyos. En esta 
divina filiación estriba nuestra fra-
ternidad. Si la suerte de esos pe-
ores hermanos perdidos no nos to-
^ el corazón, si les negamos e Ites-
timonio de piedad que en justicia 
les debemos; si no los amamos, no 
de palabras, sino con obras y con 
^erdad según dice San Juan ( I - I I I -
ellos seguirán siendo hijos de 
^os; pero nosotros, los muertos al 
amor de nuestros hermanos, dejare-
i s de ser hijos del Padre celestial 
(S. Mat. V-45) ; perderemos el carác 
de discípulos de Cristo (San Juan 
^.111-35); desobedientes a la voz del 
fjaestro divino quebrantaremos el 
y Xvat0 nuevo, su mandato ( Ib . 34 
to seremos realmente imuer-
s porque si por una parte fuimos 
J^asiadados de la muerte a la vida 
ot que amamos a los hermanos, por 
n e s f i n a m e n t e cierto que el que 
Jn« ,a' Permanece en la muerte (S. 
Juan l a . - i n - 1 4 ) . ñ 
la 6T~05!:einPlaremos inconmovibles 
mas? ^1Ón de tantas y tantas al-
hecha 6 e.remos sin dolor al hombre 
ua a imagen de Dios caer para 
siempre en el infierno? ¿No nos con-
m o v e r á la desgracia eterna de nues-
tros hermanos cuya casa paterna es-
t á en el Cielo? ¿Pe rece rán fuera del 
r e d i l . en donde las espera la salud 
eterna, esas otras ovejas del otro re-
d i l de Cristo? Pensemos 7 conside-
remos y ponderemos est&s razones 
y ellas se rán bastante fuertes para 
movernos a trabajar en la salud de 
nuestros pró j imos . 
Pero si por desgracia no nos mue-
ve el amor al prój imo, muévanos el 
amor a Cristo crucificado. Esos núes 
tros hermanos que mueren en el pa-
ganismo o en la infidelidad no han 
recibido los mér i tos de Jesucristo: 
la Pas ión de Je sús ha sido una ellos 
inú t i l . Jesucristo que mur ió en . la 
ignomia de la cruz por los hombres, 
v e r á con dolor de su alma condenar-
se esos pobres hermanos. La batalla 
que con Sa tanás r iñó el divino Cru-
cificado por ganar esas almas, en 
cuanto a ellas, es tá perdida por Cris 
to : Sa tanás ha vencido a Je sús . Si 
este pensamiento no nos importa, 
no sabemos que podrá impresionar-
nos. 
Por otra parte, predicando a J e s ú s 
a esos pueblos ¡qué frutos tan her-
mosos! Africa le ha dado m á r t i r e s 
negros; m á r t i r e s le ha dado el Ja-
pón ; la China v í rgenes ; las tres ra-
zas, v í rgenes y confesores, predica-
dores y sacerdotes que lo han g lor i -
ficado en la t ierra. E l nombre de 
Cristo en t r é esas gentes es como un 
rayo de luz en las tinieblas, oasis 
de esperanzas y de vida, manantial 
inagotable del hero ísmo, fuente de 
pureza y de castidad, aliento en los 
trabajos en la peregr inación por es-
te, mundo, fortaleza en el mart ir io. . . 
¡Po r amor a los hijos de nuestro 
Padre celestail, por amor a Jesucris-
to, ayudemos a las misiones! 
Abrazando ambos extremos, es de 
c l r : la gloria de Cristo y la salud 
de las almas, ved lo que dicen los 
Santos Padres. Ricardo de San Vic-
tos: "No se si se puede hacer a Dios 
mayor beneficio que el que por ob-
sequio a E l otros consigan la sa-
l u d . " E l Areo^agita se expresa a s í : 
" L o m á s divino de todo lo divino 
es cooperar con Dios en la conversión 
de los extraviados y en la vuelta de 
los pecadores a E l ; y los que llenos 
de e n t r a ñ a s de caridad, imitando la 
comunicación de la bondad de Dios 
trabajan por puro amor e nía salud 
de los demás , con razón son l lama-
dos deiformes y divinos, aún más , 
divinísimos. (Apu. A. Lapide i n Mat. 
Cap. X X V i n - 1 9 . ) En el mismo l u 
gar dice San Gregorio: "No hay sa-
crificio tan agradable a Dios como 
el celo de las almas." Por su par-
te el mismo A. Lapide dice: "Es 
obra divina enseñar y convertir to-
S u p e r i o r i d a d de ! A n o n c i o P e r i o d í s t i c o 
e n u n D i a r i o de G r a n C i r c n l a c i o n 
El anuncio en un diario de gran 
circulación tiene sobre todos los 
demás una ventaja enorme: la de 
la multiplicación, porque un dia-
rio que imprima 80,000 ejempla-
res, por ejemplo, tiene 400,000 
lectores calculando, y no es cálcu-
lo exagerado, que cada ejemplar 
es leído por cinco personas. En 
cambio el anuncio lumínico, que 
de día constituye un atentado íJ 
ornato público y de noche es el 
gran fomentador de afecciones en 
el órgano visual, tiene los escasos 
lectores que por casuqjidad lo mi-
ran. 
El anuncio en un diario se ve de 
día y de noche: lo ven grandes y 
pequeños; las personas que salen 
de casa de día y las que de noche 
se quedan en casa; lo ve "todo 
el mundo", como suele decirse. 
Indudablemente es el más eficaz. 
El DIARIO DE LA MARINA es 
el periódico de mayor circulación 
en Cuba, por lo tanto sus anuncios 
son los más eficaces. 
¡©SQÍ© 
A L M I D O N " R E A L R E M Y " 
DE ARROZ PURO 
Se distingue por su BUNCUBA, PUREZA 
y HERMOSO LUSTRE 
Agente Importador! 
R A Y M O N D E L I S S A L T 
A g r u i a r 5 0 : - : T e l é f o n o A - 3 0 8 * . - H i b a n a 
C 237^ alt. ii-ÚJ Trujillo MorfS" 
3.50 
9.00 
E L MISCROCOPIO Y SUS A P L I -
^/"WBS. Manual de Microscopía 
Tf .-Íctica e introducción a laa 
investigacicnes microscópicas, 
por el doctor Hermann Hager. 
Obra completamente reformada 
por el doctor Carlos Mez en 
colaboración de varios profeso-
res alemanes. 
Traducción de la 12a. edición 
l alemana por el Dr. P. Pardillo. 
Edición ilustrada con 495 gra-
bados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
A T L A S ANATOMICO. Colección 
de figuras recortadas y sobre-
puestas que dejan ver clara-
mente distintas regiones del 
cuerpo humano, con un texto 
explicativo del Dr. A . Caba-
llero. 
Todo el atlas se compone de 
4 figuras, que representan: I 
— E l hombre. I I . — L a cabeza. 
I I I . — E l Ojo. I V . — E l Oído. 
Precio del ejemplar encuader-
nado 
C O L E C C I O V D E L O S V I A J E S 
Y D E S C U B R I M I E N T O S Q U E 
H I C I E R O N P O R MAR L O S E S 
PAÑOLES D E S D E F I N E S 
D E L S I G L O XV, con varios 
documentos inéditos concernien 
tes a la historia dííi la Ma-
rina Castellana y de lote esta-
blecimientos españoles en I n -
dias, coordinada e ilustrada 
por D . Martín Fernández de 
Navarrete. 
Obra rarísima y de gran inte 
rés para los que se dedican al 
estudio del descubrimiento de 
América. 
Madrid. 1825. 5 tomos en pas-
ta 100.00 
D E L A T A I G A Y D E L A T U N -
D R A . — E l bajo Yenesei. Memo-
rias rte un viaje al t ravés de 
la Sjjeria, por M . D . Havl -
land. Edición ilustrada con I V 
láminas y 30 grabados y tradu-
cida directamente del inglés . 
1 tomo encuadernado. . . . 
C U A T R O AÑOS E N L O S H I E -
L O S D E L POLO.—Descubri-
miento de nuevas tierras po-
lares, por Otto Sverdrup. E d i -
ción ilustrada con varias lá-
minas y multitud de grabados 
y traducida directamente del 
noruego. 
2 tomos encuadernados. . . ,. 
1 P R A C T I C A S D E L A S C O N E -
X I O N E S E N L A I N S T A L A -
C I O N D E M O T O R E S E L E C -
TRICOS.—Esquemas de cone-
xiones con texto expllcativc 
para el montaje de los motores 
de corriente continua y a l -
terna, por B. Thlerbach. E d i -
ción ilustrada. 
1 tomo encuadernado. .• 
L O S C O N T A D O R E S E L E C T R I -
COS D E C O R R I E N T E C O N T I -
N U A Y A L T E R N A , Por L . 
Barbillon y G Ferroux. E d i -
ción profusamente ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . . . 
F A B R I C A C I O N D E A G U A R -
D I E N T E S Y V I N A G R E S . Mé-
todos prácticos y sencillos pa-
ra la fabricación de toda cla-
se de aguardientes y vinagres, 
por P . Pacottet y L . Guittoon-
neau. Edición Ilustrada, 
1 tonjo encuadernado. . . . 
L A C U R A D E R E J U V E N E C I -
MIBIsrTO. por el Dr. J . P r u -
musan. 
Obra en la que se demuestra, 
que no es imposible, ni difíci l 
siquiera, prolongar la vida y la 
juventud, exponiendo el deber, 
l a posibilidad y los medios 
que todos tenemos para alcan-
zarlo . 
1 tomo en rúst ica 
P R O L O N G U E M O S L A V I D A . — 
Reglas práct icas y consejos útl 
les para llegar a vivir mucho 
m á s de lo quo creemos, por 
Juan Finot. 
1 tomo en rús t i ca . . . . . . 
H I S T O R I A D E L A S C R U Z A -
DAS.-—Obra puesta al alcance 
de la Inteligencia de loa niños, 
por Juana Harvey Kclman, 
con preciosas ilustraciones en 
colores de José Segrelles. 
1 tomo lujosamente encuader-
HTSTORTÁ D É C R I S T O B A L CO 
LON.—Su vida, sus viajes, y 
descubrimientos relatados a 
los n iños ñor G . M . Imlache, 
Ilustrada con preciosos gra-
bados en colores. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado . 0.80 
I M I E I B E I TEMPI.—Memorle 
di uno studente. Traducción 
de la obra del Dr. Raimun-
do Cabrera "Mis buenos tiem-
nos." 1 tomo en, rdstlca. 1.00 
ÜIBREUtA "(TEBVANTTES'» 
D E RICARDO VELOSO 
G-aliano, 62, esonina a srentrino. Apar-
tado 1115. Te lé fono A-4958. Habana. 
Ind 29 t. 
2.50 
2.50 
as í lo exige determinado frase, así 
como de una claridad poco común en 
los cantabiles y gran limpieza y se-
guridad en los acordes. "La appasio-
nata" le valió los más nutridos aplau-
sos de la tarde. 
Chopín fué también felizmente 
concurrieron que no fueron hiperbó- I interpretado por la señor i ta Comu-
licos mis elogios de entonces. Una- nión- Más <3ue Ia Polonesa Mil i ta r , 
nimemente el públ ico, en el que ejecutada en frío, como suele decir-
predominaba el bello sexo, fuese com ¡se y con el nerviosismo natural de 
penetrando con el arte de Rosita Ló- ^ Preeentacion gustó la dedicada 
pez Comunión fué percibiendo gra- Berceuse, la balada en sol menor en 
dualmente las mágicas exquisiteces que hizo verdaderos prodigios de ha-
^fi f^T?' haSta desfbordarse e?fÍ0T- bil idad y el vals en do sostenido. Ro-ma de aplausos su entusiasmo al f inal DWOLCUÍUU. ±VV 
de cada pieza interpretada, Y es que 8lta sieate profundamente ese dolor 
el arte de Rosita, como todo arte tradicional del pueblo polaco, ese 
legí t imo, hondamente sentido y fer- romanticismo a lemán, y esa gallar-
vientemen expresado, posee el d ía y brillantez francesas qué* pare-
maravilloso poder de acordar senti- cen haberse juntado para integrar 
mientes y emociones, de juntar en la Personalidad de Chopín. 
un haz ideas y sensaciones, hacien- I De la tercera parte del programa 
do del público como una inmensa en- cautivaron a la concurrencia un be-
t r a ñ a que palpita a sus influjos. Ho estudio de Saint Saenz y la pava-
La pianista cienfueguera, presentó na de Albéniz. Mucho vigor demos-
en el concierto de ayer un programa , t r ó también en la marcha mil i ta r de 
que por sí solo se alaba. ! Shubert, en cuyo desarrollo tuvo 
Figuraban en él composiciones ! momentos felicísimos, 
erizadas de dificultades, para cuya j Fuera del programa y a petición 
ejecución so requiere una técnica ha- | del público nos obsequió con la Mar-
bilísima y un perfecto conocimiento cha F ú n e b r e de Chopín, ejecutada 
del teclado; piezas de diversos ma- con la solemnidad que requiere, la 
tices, que en muchas ocasiones han Marclia Turca de Beethoven, expre-
sldo interpretadas enj la Habana sada con absoluta claridad y preciso 
por pianistas tan famosos como Pa- r i tmo y «n zapateo cubano de Lugo-
derewsky, Rubinstein, Ganz, O r n s - j V i ñ a ' muy Men escrito y no exento 
tein, Paquita Madriguera, Hoffman,jde dificultades. 
etc., y acerca de las cuales ten ía que ! Además de los aplausos espontá-
iiacer necesariamente el público las ' neos del público recibió Rosita mu-
comparaciones de rigor. 1 chas ofrendas florales que confun-
De ellas salió airosa Rosita. Solo diend.0 su perfume con las mág{cag 
ía magna in t e rp re t ac ión que hizo vibracioI1eS arrancadas al piano se 
de la sonata en fa menor de Beetho- difundieron por la sala como delica-
ven, la acredita como ejecutante de ¿0 sahumerio 
primer orden. Hizo alarde en ella de i 
Hermosas pruebas de admirac ión 
y s impat ía a las que une el cronista 
su felicitación más sincera. 
un mecanismo admirable, de un do-
minio perfecto del pedal que le per-
mite sofocar a su debido tiempo las 
vibraciones consiguientes a la per- Francisco ICHASO. 
Tfie Kimbo 
PARA N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O . 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA. AGBNCIAi 
L a B o m b a 
M A N Z A N A D E GOMEZ 
Frente a Campoamor. 




E S P E C I A C U L 
T E A T R O S > R I A L T O 
' ¡ A las 5 y cuarto, 7 y media y 9 y 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA i *res cuartos "Arte , amor y deli to". 
Func ión en honor del Honorable baSra aei uto. 
Sr. Presidente de la Repúbl ica . Por i7irvT}1Vfva 
ú l t ima vez "Wu-Li-Chang", de Ho-
•waldowen. 
A las 5 y cuarto, 7 y media y 9 y 
tres cuartos " E l cartel en la puerta". 
P A T R E T 
" E l misterio de la aguja hueca". 
VERDUN 
A las 9 'Código falso" (estreno). 
y media "La cabana f lo-
M A R T I L A R A 
En primera tanda sencilla "Las ^ iag 5 
musas latinas"'. En segunda doble tante". 
"La bruja" . 
f OLIMPIO 
A C T U A L I D A D E S I A las 5 y cuarto y 9 y cuarto " E l 
En primera tanda sencilla "Los! t a h ú r de los placeres". 
guapos" En segunda doble "Adiós a j 
la rumba" y "Célebre detective". i IMPERIO 
1 Func ión a beneficio de Leonardo C I N E S 
C A P I T O L I O 
A las 8 y media y , 9 y media pe-
lículas y p resen tac ión de los herma-
nos Soler. 
Carbó. " E l Profeta" y "Vírgenes y 
hombres". 
CAMPOAMOR 
A las 5 y cuarto y 
"Conflicto". 
9 y media 
FAUSTO 
A las 5 y cuarto y 9 y tres cuar-
tos "La fe conyugal". 
NEPTUNO 
A las 9 y cuarto "Pecadora de 
amor" y ac tuación del t r ío "Cuba-
Méjico". 
MAXIM 
A las 9 y media "Ví rgenes y hom-
bres". 
L I R A 
" E l vicio de los tontos". 
I N G L A T E R R A 
A las 5 y cuarto y 9 "Aguanten, 
que vengo". 
WTLSON 
A las 5 y cuarto 
ba i l a r ín" . 
y 9 " E l tonto 
O j o E e 
Elw N I 5 Í O 
V i d o r i o f e m á n d e z v F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 8, a las 8 y media de la 
mañana, los que suscriben: padres, hermanos, t íos, primos y demás fa-
miliares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, calle Gervasio. 91 , altos, para desde allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana,? de Abril de 1922. 
Victorio Fernández; Benigna Fernández de Fernández; Manuela, Con-
suelo, Joaquina, Benigna, Regina y José Ramón Fernández; J . S. Viuda 
de Fernández; doctor A. Varona y González del Valle; doctor Recio. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E A S 
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H A B A N E R A S 
R O S I T A I Í O P E Z C O M U N I O N 
Lo que en Madrid. 
Como en todas partes. 
Tr ínnfó ayer el arte exquisito de 
la cubana que vino a ocupar su pues-
to entre la r i sueña pléyade de las 
concertistas nacientes. 
A l lado de Margot, de la linda y 
mer i t í s ima Margot de Blanck, está 
ya Rosita López Comunión. 
Rodeada se ve de esas figuras que 
van en jornada progresista enalte-
ciendo el nombre ar t í s t ico de Cuba. 
Es una Flora Mora. 
Otras, Josie Pujol, la For tuny . . . 
Testigo fu i ayer en el Teatro Pr in-
cipal de la Comedia, durante las bo-
cas ú l t imas de la tarde, del gran éxi-
to obtenido por Rosita López Comu-
nióru, 
j Con su primer recital quedó consa-
1 grada en la admirac ión y la s impat ía 
del selecto auditorio reunido en 
aquella sala. 
In t e rp re tó a Chopin, Beethoven, 
Saint-Saens, Granados, Albéniz y 
Schubert. 
Airosa, gent i l ís ima, correspondió 
muy amable a los aplausos que se le 
prodigaron con la ejecución de nue-
vas piezas. 
No solo tuvo ájplausos. 
Recibió también flores. 
Un homenaje que h a r á sonre í r de 
| gozo, allá, en Madrid, a su maestro 
i ilustre, al gran Tomás Bre tón . 
' Paso a la t r i u n f a d o r a ! . . . 
S u c u e r p o p u e d e p e r f e c -
c i o n a r s e 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Hice ya una aclarac ión. 
Se imponía . 
Como que por culpa de un salto 
de l ínea se originó la más lamenta-
ble confusión en una nota referen-
te a los úl t imos compromisos. 
Ampliando la rectif icación hecha 
ayer d i ré que la señor i ta María Ro-
dr íguez Mart ínez, pedida por el jo-
ven abogado Mario F e r n á n d e z Tre-
vejo, es la hija del distinguido ca-
ballero mejicano Aristeo Rodr íguez 
M , 
Obligado estoy a esclarecer, pun-
tual izándola debidamente, otra de 
las noticias. 
Para el señor Conrado Prieto La-
madrid, perteneciente a una dist in-
guida familia de Sagua* ha sido pe-
dida en matrimonio la señor i ta Luz 
Rodr íguez Lauda. 
Una encantadora c u ñ a d i t a del 
amigo muy querido Rigoberto Fer-
nández 
¿Qué más ya? 
M i saludo de felici tación. 
E N E L N U E V O F R O N T O N 
Una expectac ión . . . 
La de las luchas canarias. 
Un espectáculo que desde hace 
trgoa años no se ofrecía en la Ha-
oana. 
Por toda la ciudad se ha difun-
dido la noticia en carteles anuncia-
dores del exquisito artista Hurtado 
de Mendoza. 
Resalta en ellos, como un símbolo, 
la f igura de la maga canaria. 
Las luchas is leñas, las t ípicas de 
las Afortunadas, es tán dispuestas 
para el domingo próximo, a las 8 
y media de la noche, en el Nuevo 
F r o n t ó n , 
j Serán seis. 
1 A cual más reñida. 
j Patrocinadas por la Beneficencia 
| Canaria, ins t i tución mer i t í s ima que 
¡ presidida en la actualdad £)or el 
I generoso caballero Cayetano Betan-
j court llena noblemente, con rasgos 
i caritativos repe t id ís imos , los altos 
; fines para que fué fundada. 
Dos bandas de música , del Cuar-
tel General y la de la Marina de 
| Guerra, con t r ibu i rán a la mayor 
amenidad del espectáculo, 
i Apenas si quedan palcos. 
' Tomados muchos con sobreprecios. 
L A C A S A D E O L I V A 
Un nuevo aspecto. 
En la Casa de Oliva. 
Aquellos elegantes almacenes de 
A Avenida de I ta l ia 91 aparecen 
transformados por el momento. 
Entre los objetos de arte que ate-
sora en sus escaparates y sobre sus 
mesas y mostradores han adquirido 
una supremac ía extraordinaria las 
joyas. 
Son las que imperan. 
Las que ahoran privan. 
Recibidas recientemente, en una 
variedad asombrosa, abrumadora, 
constituyen hoy por hoy el capí tulo 
principal entre tantos primores que 
encierra la Casa de Oliva, 
E s t á n llenas las vitrinas de estu-
ches con alhajas diversas. 
Hay donde elegir. 
Para todos los gustos. 
soluta de invitaciones. 
No se da rá una sola. 
Bellas Artes. 
E l Salón de 1922. 
Decidida es tá su apertura para 
la noche del lunes próximo en la 
casa del Prado de la Asociación de 
Pintores y Escultores. 
Agradecido a la invi tación. 
No se desespere creyendo qué 
las imperfecciones de su cuerpo 
no tienen remedio. 
Use desde hoy un corsé Bon Ton 
y verá cómo paulatinamente va 
adquiriendo su talle armonía y 
elegancia. 
El corsé Bon Ton es el corsé por 
excelencia. 
El corsé ideal. 
Visite nuestro Departamento. 
Las expertas vendedoras le dirán 
el modelo que usted necesita. 
T r e s M o d e l o s de l a Casa O - K h e c h o s e n B r o o k l i n , N . Y . 
En Blanco, Kid y Suecia 
Aguila 121. L A C A S A O-K. Teléf. A-3677 
C2748 a i t 2t-5, 
J O V E N . 
•—Por fin i «e casa usted? 
—Sí, me caso. 
•—Pues, casarse es una locura. 
—Sí, una locura, que los que 
no la han cometido, la han de co-
meter. 
.—Tal vez tenga razón, pero le 
aconsejamos, para alivio de sus 
males, indique'a su futura espo-
sa, compre la habilitación en 
L A E L E G A N T E 
ECONODU, BONSAD T ELEGANCIA 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
en I tal ia . E l ministerio de Marina 
ha ordenado a un super-dreadnoglit 
que ancle en el golfo de Rapallo 
frente a Santa Margarita, y el ferro-
carr i l a Génova se halla patrullado 
de ta l modo que seria dificilísimo 
efectuar una tentatiTa contra los de 
legados del soviet en su viaje a la 
conferencia. 
Breve nota. 
De nuestro mundo social. 
No recibirá hoy, como acostum-
bra los primeros juéves de mes, la 
distinguida 'dama V i r g i n i a Olava-
r r í a de Lobo. 
Sépanlo sus amistades. 
Un gran baile. 
En el Casino Español . 
Acordado está ofrecerlo el Sába-
do de Gloria por la Comisión de 
Fiestas1 que preside el compañero 
quer id ís imo Joaqu ín Gil del Real. 
Es de etiqueta y con supres ión ab-
De ayer. 
Dos fiestas de arte. 
El recital de Rosita López Comu-
nión, la admirable pianista, de cu-
yo tr iunfo fu i testigo durante la 
tarde en el Principal de la Comedia. 
• Y la audición ofrecida por la no-
che en la Sala Espadero. 
Temas que me reservo. 
Para la edición de la tarde. 
V e a e x p u e s t o e n l a v i d r i e r a 
e n p e r g a m i n o 
n u e s t r o c a f é " A L T U R A S D E I A Y Ü Y A , r 
ES LO MEJOR DE PUERTO RICO, QUE 
SELECCIONAMOS PERSONALMENTE E N LAS 
MISMAS PLANTACIONES 
«LA F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 , T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
C2808 al t 4t-7 Agencia TRUJIULO-MAREST 
N O T I C I A S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
JBL M E D I O A M B I E N T E E N G E N O -
V A 
GENOVA, A b r i l 6.' 
E l majestuoso monumento a Cris-
tóba l Colón que domina la amplia 
plaza, frente a la estación central 
de ferrocarri l donde parece dar la 
bienvenida a los delegados que lle-
gan a tomar parte en la conferencia 
económica, se considera por parte 
de los genoveses como un símbolo 
de que Génova, ha descubierto un 
nuevo mundo, y que por segunda 
vez la antigua ciudad italiana esta-
blecerá nuevos moldes en la histo-
ria de la humanidad, y será el eje 
cent rá l alrededor del cual se reali-
zará la reconst rucción del viejo con-
tinen que sufre a ú n de los efectos 
de la Gran Guerra. 
No hay ciudad en el mundo ente-
ro, como Génova, que pudiera ofre-
cer un contraste m á s vivo a la sun-
tuosa y moderna Washington, como 
lugar en que se celebra una gran 
conferencia, ya que a q u í todo lo que 
se ofrece a la vista sugiere y recuer-
da el rancio y remoto pasado. A n -
tiguos palacios e iglesias, maravillas 
del arte a rqui tec tónico repletos de 
tesoros ar t ís t icos , tortuosas callejue-
las que rememoran sugestivas leyen-
das, atraen inmediatamente la cu-
riosidad del recién llegado, mien-
tras que numerosos grupos de m i l i -
tares de diversos cuerpos, de gen-
darmes de carabineros, y de" cuando 
en cuando un destacamento de t ro-
pas que marcha lentamente por las 
calles de la ciudad, recuerdan a l fo-
rastero, que Génova va a ser teatro 
de un tremendo esfuerzo hecho por 
el mundo entero para restablecer el 
orden y la calma. ( 
La esperanza m á s viva y la m á s 
reposada confianza, prevalecen en 
el án imo de todos. L a expresión un i -
versal de los prohombres polí t icos 
que en Génova se encuentran es que 
todas las naciones deben hacer algo 
más salvar a Europa, y que induda-
blemente as í lo h a r á n , porque de 
fracasar los estadistas del mundo en 
este ú l t imo esfuerzo, el continente 
europeo en masa, caerá en una inex-
plicable confusión, siendo acaso víc-
tima de la m á s desenfrenada anar-
quía. 
Si algo fuera necesario como prue-
ba evidente del e x t r a ñ é y radical 
cambio que ha sufrido la s i tuación 
política l a llegada de los delegados 
) bolcheviques ha sido indicio fehacien 
) tes. Vinieron con el secreto y dis-
frutando de la protección mi l i t a r que 
hasta ahora se reservaba para re-
yes y emperados. La suprema cues-
t ión de la conferencia es el modo 
en que ha de resolverse el gigan-
tesco problema que Rusia, presenta 
desde un punto de vista político y 
económico, que se cierne amenaza-
dor en el horizonte. 
Esta cuest ión se deba t i r á en las 
salas del real palacio en que se ce-
l eb ra rán las sesiones del Congreso, 
hasta cuyos portales los comunistas 
rusos temerosos todavía de los peli-
gros que creen amenazarlos, llega-
r á n directamente por t ren desde Ra-
pallo. - . 
Ya se ha hecho notar en el ambien 
te que existe en Génova, en los días 
preliminares a la confeirencia, un 
hondo sentimiento de que los Esta-
dos Unidos se hayan ausentado de 
ella; imperando la creencia de que 
se conduc i rán las labores del Con-
greso, de modo a inducir a los Esta-
dos Unidos a adherirse a sus con-
clusiones convocando acaso otra con 
ferencia en Washington. Estos pro-
nósticos se basan en la teor ía de 
que el mundo constituye una unidad 
económica formada por diversas 
partes; que el desastre acontecido 
a una de ellas a c a r r e a r í a graves per 
juicios a las demás y al todo. Tam-
bién prevalece la convicción de que 
los Estados Unidos si quieren se-
guir fieles a las tradiciones que les 
impone su historia, no pueden per-
manecer por largo tiempo aparta-
dos de cual movimiento que tenga 
como objeto la mejora de la situa-
ción mundial . 
Sin embargo los leaders de la 
conferencia, comprenden que la ayu-
da que puedan prestar los Estados 
Unidos, dependerá de las potencias 
mismas y de que en sus decisiones 
prevalezca una economía polí t ica de 
carác te r constructivo en lugar de en-
tregarse a estér i les querellas y d i -
sensiones tratando de conseguir ven-
tajas políti«as y engrandecimientos 
económicos y territoriales. 
los políticos de esta capital se hacen 
sabrosos comentarios sobre esta de-
cisión del gobierno, opinándose que 
es probable que origine complica-
ciones. 
Se recuerda que los jefes de los 
gobiernos aliados al reunirse en Can 
nes y decidir convocar la conferen-
cia de Génova, insistieron en que el 
Soviet ruso t endr í a que enviar dele-
gados con plenos poderes para negó 
ciar, por lo tanto se supone que la 
delegación rusa podr ía objetar a la 
presencia de delegados de una poten 
cia de primera clase, sin plenos pode 
res. 
| Los ín t imos del jefe del gobierno 
¡francés explican que se vió obTTgado 
a hacer estrictas reservas respecto a 
'las facultades que podían darse a 
¡la delegación francesa a causa de la 
i excesiva susceptibilidad del Parla-
mento francés que criticó acerbamen 
te al anterior Gabinete, por com-
prometer a Francia, en cuestiones im 
¡por tantes tales como la de reparacio 
jnes sin consultar previamente a la 
j Cámara de los Diptados. Los círculos 
i políticos cont inúan mostrando excep 
¡ticismos acerca de la eficacia posi-
ible de la conferencia, y la prensa si-
:gue ref ir iéndose a ella como una 
¡ probable torre de Babel polí t ica. 
L A D E L E G A C I O N I N G L E S A P R E -
S I D I D A P O R M R . L L O Y D 
G E O R G B S A L E P A R A 
G E N O V A 
Londres, A b r i l 7. 
Sonriendo alegremente, pero sin 
poder ocultar del todo las huellas de 
sus recientes preocupaciones, el P r i -
mer Ministro Lloyd Georgge, acom-
p a ñ a d o de 20 personas, entre ellas 
su esposa y su hi ja Megan, salió hoy 
para Génova, teatro de la CoñTéren-
cia Internacional Económica, que se 
i n a u g u r a r á el lunes. á 
La continua enfermedad del Mar-
qués Curzón, Secretario de Relacio-
nes Exteriores, que padece de neu-
r i t i s , ha sido causa de que pospon-
ga su partida hasta la próxima se-
mana; pero Sir Laming Wi lming-
ton. Secretario para la Guer rá y Sir 
Robert Horne, Ministro de Hacien-
da, a compañan a Mr. L loyd George. 
Otros que iban con estos funcio-
narios son Sir Maurice Hankey, el 
Secretario de la deleggación y Sir 
Phi l l ip Sasson. E l viaje hasta Paris 
será ini terrumpido, y después de 
unas cuantas horas de demora en 
la capital francesa, durante las cua-
les Lloyd George conferenciará con 
el Primer Ministro Pa inca ré , los via-
jeros se d i r ig i rán a I ta l ia . E l resto 
de los peritos y secretarios ingleses 
sa ld rá de Londres m a ñ a n a . 
un elemento moderado y es uno de 
los que han favorecido la vuelta a 
un capitalismo parcial en Rusia. Tu-
vo primero a su cargo la reorgani-
zación de los servicios de trasporte 
del Soviet, pero gracasó en esta ta-
rea. Sus esfuerzos posteriores para [ 
obtener un convenio comercial con 
¡ Ing la te r ra tuvieron sin embargo me-
| jor éxito. Tiene 56 años , es ingenie-
¡ro electricista y se le considera el 
único verdadero hombre práct ico, 
'hombre de negocios, del gobierno 
< bolshevista. 
i Los otros miembros son: 
1 Adolfo Joffe, que dirigió las pro-
longadas negociaciones de paz con 
Polonia de 1920-21. Va a Génova en 
su carác te r de Primer Ministro del 
Soviet de Turques t án . Nació en Cri-
mea, es de origen judío y tiene 45 
años . 
! E l Dr. Jacob Janson, que vá en 
representac ión de la Repúbl ica del 
Lejano Oriente, es de Letonia, adic-
to al gobierno de Moscou. F u é envia-
do a Chita, residencia del gobierno 
del Lejano Oriente, para reemplazar 
a 
nifestado demasiado independencia, 
Janson vivió por muchos años en 
Nueva York, bajo el nombre de To-
binson. 
Alexander Shliapnikoff, Comisio-
nado del Trabajo en el Soviet, es un 
antiguo leader de la clase obrera, 
es fundidor y uno de los tres leaders 
deg remios nombrados para la De-
legación. Se hizo notable por su opo-
gado de Key West con 26 wagono» 
de carga general. ^ 
E L CONDE WIFREDO. 
E l vapor español "Conde Wifre-
do" llegó de Barcelona, Valeiicia 
Málaga, Cádiz, Canarias, Puerto Ri' 
co y Santiago de Cuba, eon carea 
general y pasajeros. 
E L GEORGIE PIERCE 
E l vapor americano "George pfer. 
ce' ha llegado en la mañana de hoy 
procedente de los Estados Unidos 
con carga general. 
CONTINUA PREVALECIENDO E L 
PESIMISMO E N PARIS SOBRE 
L A EFICACIA D E L A CONFE-
RENCIA D E GENOVA 
PARIS, A b r i l 6. 
Los delegados franceses sa ld rán 
para la conferencia de Génova sin 
plenos poderes, según lo revelan las 
informaciones que circulan respecto 
a las instrucciones finales que les ha 
dado el presidente del Consejo de 
Ministros M. Poincaré . En los circu 
E L P R I M E R D I A D E LOS DELEGA 
DOS RUSOS E N I T A L I A 
SANTA MARGARITA, A b r i l 6. 
i Los delegados del Soviet a la con-
ferencia de Génova, pasaron su p r i -
mer día en Ital ia, tomando baños de 
sol y descansando en los balcones y 
terrazas del hotel Imperial Palace. 
Chitcherin, L i tv inof f y Joffre y los 
demás miembros de la delegación se 
despojaron de sus abrigos de pieles 
y gorras de a s t r acán en t r egándose al 
dolce fá rn ien te caracter ís t ico de la 
bella I tal ia, en los jardines semi-tro 
picales, que el gran hotel puso a su 
disposición. 
Sólo un ataque aéreo con t r á la de 
legación rusa, podr ía tener éxito. E l 
hotel es tá rodeado de grandes mu-
ros de canter ía , y todas las puertas 
y puentes que dan a sus terrenos es-
t á n custodiados por destacamentos 
de guardias reales, umerosos detecti 
ves recorren t ambién las cercanías . 
El hotel se encuentra completa-
mente aislado del resto del mundo, 
negándose la entrada a cualquiera 
persona sin excepción de ninguna 
clase. Hasta se han cortado las co-
municaciones telefónicas. Parece 
que la protección de los delegados 
bolcheviques contra enemigos de to 
da clase ha obsesionado de ta l modo 
al gobierno italiano, que la delega-
ción presidida por Chiacherin es tá 
materialmente prisionera. 
Los diarios Italianos han comen-
tado humor í s t i c amen te el poco inte-
rés , que los italianos parecen haber 
tomado en la llegada de los delega 
dos rusos no encontrando estos a su 
paso n i siquiera un gent ío pasable-
mente numeroso, y no llamando la 
atención de nadie a pesar del temor 
expresado por los rusos respecto a 
los peligros que esperaban encontrar 
L A D E L E G A C I O N R U S A A L A C O N -
F E R E N C I A D E G E N O V A 
Nueva York , A b r i l 7. 
De los varios cientos de Delega-
dos, Consejeros y Técnicos, repre-
sentantes de cuarenta países del 
¡mundo, que se r e u n i r á n en Génova 
el 10 de A b r i l para discutir la re-
| const rucción económica de Europa, 
los que d e s p e r t a r á n seguramente 
jmas in te rés , se rán los enviados de 
Rusia. 
Los hombres públicos y diplomá-
' ticos de los demás países son gene-
ralmente conocidos de la mayor ía 
de los lectores, por haber venido 
i participando de las diversas con-
ferencias internacionales que se han 
verificado después de la guerra; no 
^ s í los rusos, que se presentan por 
primera vez desde 1917 a una con-
ferencia con los demás países de Eu -
; ropa. 
E l Comité Central Ejecutivo de 
Rusia, reunido en Enero, eligió una 
Delegación de 15 personas, presidi-
da por el Primer Ministro Lenine, 
que r e p r e s e n t a r á al Soviet en la Con-
ferencia de Génova; pero posterior-
mente, el estado de salud de Leni -
ne ha impedido su concurrencia y 
hecho recaer la presidencia de la De-
legación en Georges Chitcherin, M i -
nistro de Relaciones Exteriores del 
Soviet. 
Chitcherin es el miembro mas pro-
minente de la Delegación. Cuenta 
mas de 60 años y ha tenido una 
larga cor re rá diplomát ica , iniciada 
durante el gobierno zarista. Cuando 
estal ló la revolución bolshevista se 
encontraba en Rusia y fué nombra-
Ido embajador ante la Corte de St. 
James, pero no fué reconocido y re-
gresó a Moscou. Ha participado des-
de entonces activamente en el go-
bierno del Soviet y es uno de los d i -
rectores del rég imen, 
j Leónidas Krassin, Ministro de Co-
mercio Exterior del Soviet, es otro 
de los miembros de la Delegación. 
Opuesto a l boisheviquismo en 1917, 
se adhi r ió después a éL Representa 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
CONTINUAN LOS DESORDENES 
E N I R L A N D A 
DUNDALK, Irlanda, A b r i l 6. 
La guerra contra las mercancías 
M . Krasnachekov, que h a b í a ma- [con t inúa en UIster. Un núcleo dp 
hombres armados en t ró esta maña 
na ne los almacenes del ferrocarril 
en esta ciudad, detuvieron a los en-
cargados robaron y destrozando 16 
vagones cargados con mercancía. 
Todos los periódicos de Belfast, 
fueron de nuevo apresados y quema 
dos. 
En Castle Bellingham a 6 millas 
de Dundalk, llegaron hombres ar-
sición a la polí t ica del Soviet, que mados en a u t o m ó w i l e s , pararon un 
casi produjo un cisma en el partido .tren de carga que se dirigía al Sur, 
comunista en 1920. Por dos veces se y pegaron fuego a la casa flotante 
le ha dado comisiones lejanas para ¿ Q I c lub de Dundalk. 
tenerlo apartado de Moscou. 
Practicando su oficio de fundidor, | OTRO T R E N DETENIDO EN IR-
ha vivido en los Estados Unidos, I n - j L A N D A . 
glaterra y Suecia, regresando a R u - ¡ L O N D O N D E R R Y , A b r i l 6. 
sia durante la guerra. j En las oficinas del ferrocarril de 
• j Lett terkenny y Lough Swilly, situa-m l T I T T 1 ! i \ R Í I 'c*as en â c^11^3^ de Londoderry se 
V I r l I I i I T recibió hoy el siguiente mensaje re-
f U L i L i V UU imit ido por los conductores de un 
w g\r% A TTT 1 T\ A T h l ^ r i ' t ren ^ue ^ab ía llegado a Letterken 
I I I S A V I A I I I I K r N desde esta ciudad. "Hemos sido, 
' detenidos por una mujer vestida de 
oficial y la prensa ha sido quema-
da". Añadía el mensaje que después 
de haber quemado los periódicos la 
COMENTARIOS D E L JEFE D E L 'mujer oficial permi t ió al tren el que 
SERVICIO AERONAUTICO PORTU-i siguiese su curso. 
GUES SOBRE E L VUELO D E LIS- i OTROS CINCO MIEMBROS DEL 
BOA A RIO JANEIRO. I R E A L COÑSTABULARIO IRIAIS-
LISBOA A b r i l 6. © E S ASESINADOS. 
' E l cap i tán Maia jefe del servicio! LONDRES. A b r i l 6. 
: ae ronáut ico del ejercito por tugués dis, Un cablegrama enviado hoy al Mor 
cutiendo con el corresponsai de The 'n ing Post por su corresponsal en m 
Associated Dress el vuelo de Lisboa t l i n comunica que hoy Perecl?™° 
Rio Janeiro se expresó en los si-i muertos a balazos emeo miemoros 
P O R T U G U E S E S 
licenciados del Real Constabulario Ir a Kio Janeiro se guientes t é r m i n o s : 
"Esta aventura a t ravés del Atlán! laudes dos de ellos en Kerry y ueo 
tico no es una hazaña de locos pues- en t)lare. v 
to que todos sus aspectos y fases han ' COMENTARIOS D E L B A I L Y M A U ^ 
sido calculados de antemano, de acuer; D E L TIMES SOBRE L A SITLACIW 
do con los métodos científicos m á s ! / E N IRLANDA, 
modernos. E l vuelo es naturalmente! LONDRES A b r i l 6 
osado y audaz a causa de no existir I E l Times y el Daily Mail dan iw 
puntos en el mar que guien la mar- el lugar más prominente en sus cu 
cha y además debido a lo reducido' 
del t a m a ñ o del hidroplano. Si el motor 
lumnas a la cuest ión de Irlanda co-
mentando la s i tuación de aquella isla. 
de éste no sufre averias la atrevida Ponen en tela de Juicio con consmei 
jornada será un éx i to" . (ble énfasis , si se rá P0Slble .^.'^Lg 
Agregó el capi tán Maia que los avia I elecciones en vista de las actiyiaa 
dores portugueses tomando en cuen-l de los republicanos en e^s ^ , en 
ta todas las contingencias fortuitas1 tiempos. E l corresponsal del i ime» 
que pudieran producirse, debieran h a l ^ b l i n asegura que ^ , a ^ t 0 T . i a ^ m r í 3 
cer el viaje del archipié lago de Cabo, A r t h u r Griff i th y de Michaei ooi ^ 
Verde a la isla de Fernando Noronha ise desvanece paulatinamente y Qu* 
en unas 15 horas. Imasas del pueblo al ver que ^ , 
de los dos se atreve a tomar una ^ ja 
tiva definida empiezan a Perde -
paciencia y a montar en cólera, es 
do de án imo en extremo peltgroso.eu 
tre irlandeses. . ue 
Agrega el corresponsal citado Q 
existen indicios de un aumento 
, estos úl t imos dias en las tendel:.da-
"Cuba" se hizo a la mar para7 com-; demostradas por políticos y e si 
pensar unos nuevos compases que ;des públicas quienes d60^1^^^ gal 
se han adquirido. 
E L ESTRADA PALMA 
El ferry "Estrada Palma" ha lie-
D E L P U E R T O 
E L "CUBA" 
En la m a ñ a n a de hoy el crucero 
el gobierno provisional no Puê f 
var el tratado de paz el puebio ten 
que obrar por su propia cuenta. 
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E L F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A A L C A S T E L I Í A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la l ibrería "Académica ', 
de la viuda e hijos de F . González. 
Prado, 93. bajos del- Teatro Payrst.) 
( C o n t i n ú a ) . 
cieses en. mi existencia y que nadie 
en el rrundo es capaz de tomar una 
parcela del sitio que tú ocupas? 
¡Aniouta , te pido, te conjuro » que 
me devuelvas tu confianza de n i ñ a : 
Seré digno de ella, amad-í mía . T i lo 
prometo sobre m i honor de soldado. 
Los ojos llenos de una profunda 
alegr ía y t ambién resplandecientes 
de amor, se alzaron hacia él. Y, an-
tes de que Borís hubiese podido imr 
pedirlo, la joven se inclinó y apoyó 
sus labios sobre la mano que apre-
taba la suya. 
Hubo una exclamación de dicha: 
— ¡Aniouta! 
Nuevamente ella le contempló y 
Boris volvió a ver su fina y deliciosa 
sonrisa, la acariciadora dulzura de 
sus aterciopelados ojos. 
—Sí , soy siempre su pequeña 
Aniouta, confiada en usted, como lo 
era cuando me sacó de Marniew. Per-
dóneme, Boris, estas dudas que me 
hac ían tan desgraciada. Pero usted 
comprende, ¿ve rdad? , que es porque 
l e . . . 
Se in t e r rumpió y enrojeció gran-
C mente en el instante en que iba 
a nacer la ingenua confesión de su 
amor. F u é Boris quien acabó la fra-
se, mientras su boca rozaba los ca-
bellos cas taños , siempre rebeldes. ! 
— ¿ P o r q u e me amas mucho? 
L á joven m u / m u r ó fervorosamen-1 
te: 
— ¡ O h ! ¡Sí! 
TERCERA P A R T E 
Habían quedado veinte hombres de 
las fuerzas que mandaba el cap i tán 
Vlavesky a l comenzar la dura re t i -
rada ante las tropas, superiores en 
número , que el enemigo había acu-
mulado en el frente de la Prusia 
oriental. Veinte hombres que trata-
ban de unirse a su ejérci to a t r a v é s 
de lodazales, bosques de siniestro 
aspecto y un terreno cubierto de nie-
ve donde se h u n d í a n casi por comple-
to los pocos caballos que hab ían po-
dido salvar. 
Boris m a n t e n í a s e enérgico sin per-
mitirse n i un insfante de desfalleci-
miento. Sin embargo, estaba herido 
en el brazo, y aun bastante gravemen-
te, como pudo darse cuenta cuando 
uno de ssu soldados le hizo una lige-
ra cura. Pero aguantaba su sufr i-
miento, procurando t ambién no pen-
sar demasiado en su idolatrada 
Aniouta, que rezaba y sufr ía en aque-
lla ciudad de Petersburgo, nombre 
de origen germánico que había sido 
cambiado por el de Retrogrado. Ne-
cesitaba conservar toda su fuerza 
moral y sus ideas para alcanzar un 
solo objeto: salvar a aquellos hom-
bres de los que era el jefe, conser-
vándoles para la patria y para sus 
familias. 
Durante seis meses hab ía combati-
do bravamente, y su valor mi l i t a r le 
h a b í a valido la cruz de San Jorge. 
Herido tres veces, aunque no de gra-
vedad, hab ía vuelto repetidamente a 
la pelea, realizando con sus solda-
dos, de los qujz era querido y obede-
cido ciegamente, heroicas hazañas . 
Acababa de proponérse le para un 
grado superior cuando la concentra-
ción de enormes núcleos de tropas 
alemanas había sorprendido a los r u -
sos en la gazapera de los lagos ma-
zurianos, obl igándoles a una desas-
trosa re t i rada 
Después de encarnizada defensa, 
Boris hab ía podido escapar a l ene-
migo con algunos hombres, Pero 
no se hallaban todavía en salvo. Ham-
brientos, deshechos por la fatiga, 
t end r í an que errar a ú n varios d ías 
hasta encontrar las lineas rusas en 
retirada, a menos que no cayesen an-
tes en manos de a lgún destacamento 
a lemán . Y entoces ser ía la muerte o 
el cautiverio. 
Los m á s cansados iban en los ca-
ballos, que t ambién se encontraban 
extenuados. Los otros caminaban a 
pie, tristes y sin fuerzas. E l cap i t án , 
con palabras cordiales, procuraba 
alentarlos. Y las cabezas hirsutas se 
e rgu ían durante un instante y a la 
res ignación se mezclaba un poco de 
energía en los ojos tristes. 
Anochecía. Y Boris pensaba: 
— A u n hay algunos víveres de re-
servas para esta noche; pero, ¿y lue-
go? ¿Y m a ñ a n a ? 
Y una plegaria a lzábase de su alma 
esperanzada, porque h a b í a vuelto a 
su, fe infan t i l luego de la terrible 
prueba que le había alejado de su 
felicidad conyugal para arrojarle en 
la atroz hoguera de aquella cruenta 
guerra 
La pequeña tropa iba acercándose 
a un bosque que la nieve cubría con 
su albo manto. Boris di jo a un sar-
gento que caminaba a pie junto a é l : 
—Eso no me gu.sta nada. Los bos-
ques me dan siempre mala espina. 
—No podemos evitar el pasar por 
ah í , m i cap i t án . A la izquierda es-
t á n unos barrizales de los que qui -
zá no pud ié ramos salir, desconoce-
dores como somos de estos parajes. 
— Y a lo sé . En f i n , sea lo que Dios 
quiera. Si hay que morir , moriremos 
como valientes; pero siempre nos 
llevaremos a l g ú n boche por delante, 
Stevina. 
E l sargento contes tó vivamente: 
— ¡ O h , eso s í ! Todos lo que poda-
mos. 
E l sargento, herido en una de las 
primeras batallas de Polonia, hab ía 
visto cómo a su hermano, t a m b i é n 
herido, le remataba un oficial prusia-
no ante sus propios ojos; y, desde en-
tonces, un odio inextingible l a t í a en 
contra aquel enemigo cobarde y fe-
roz. 
Los hombres penetraron en el bos-
que, avanzando con lenti tud por un 
sendero cubierto de nieve. E l cre-
púsculo los envolvía con una luz opa-
ca que les daba apariencias de fan-
tasmas. Boris les precedía , ojo aler-
ta, dominando el sufrimiento que le 
causaba su brazo herido. 
Repentinamente una bala s i lbó. 
precediendo a otras. E l sargento lan-
zó como una blasfemia: 
— ¡ E s t a vez estamos hechos t r i -
zas! 
Boris dió una orden breve. Pero, 
antes que los soldados hubieran po-
dido ejecutarla, fueron rodeados de 
alemanes. 
E l oficial g r i t ó : 
—Defendámonos , muchachos. 
Una bala h i r ió a su caballo en el 
pecho; otra, le dió a él mismo en la 
pierna. Mientras con su brazo libre 
se desembarazaba de algunos enemi-
gos, el animal herido de muerte, des-
p lomábase sobre el suelo. Boris, l i -
gero y hábi l jinete, pudo evitar caer 
bajo el caballo; pero fué a dar con su 
brazo herido contra un árbol , y el 
dolor que exper imentó le resu l tó tan 
insoportable, que lanzó un gemido y 
se desvaneció . 
Cuando volvió en sí se encon t ró 
tendido en el suelo, en una especie 
de granja donde penetraba un aire 
glacial. Una linterna, colgada en la 
pared, echaba a su alrededor u.n vago 
resplandor. Otros heridos se encontra-
ban jun to a él. Unos que jábanse , pe-
'.ro la mayor parte sufrían su mal es-
jtoicos, o s encolerizaban vanamente, 
i Un soldado muy joven, jun to a Bo-
| ris, rezaba en voz baja, temblando 
dé frío. 
El oficial pensó, con el corazón 
! oprimido: 
—Vamos, esta vez me 
prisionero. ¡Mi pequeña , jaS 
¡Con tal que pueda darte non 
mías ! cufrir 
La herida del brazo le bacía ^ ge 
horriblemente, y todo su ^ur: pre-
hallaba entumecido por el fr l V^ia 
gun tó al soldado jovencito, ^ tirie 
vuelto la cabeza hacia él, al se 
hacer un movimiento: 
— ¿ O s han curado? .„tírüatro 
—Todav ía , no. Hace v e m t i c u ^ 
horas que estamos aqu í 7 n0 
recibido n i cura n i alimento. 
— ¿ D o n d e es tás herido? 0 es-
— E n la pierna y en el pie- ^ ca. 
to no es nada. Hay ahí un po" deS. 
marada que no era más Que .jfu-
pojo cuando le trajeron anoen 
rió esta m a ñ a n a después oe 
sufrido mucho y valerosaniem- • a 
La puerta se abr ió , ¿^rL ¿e loS 
un médico y a un oficial, trriteTtî  
que iban dos soldados con ^ ietei 
Examinaron a los heridos, a « aJ,r 
el médico hizo una cura rapi ' 
dado por uno de los soldao - e 
llevaba en la manga de su Mientra3 
el brazalete de enfermero. > jjU. 
tanto, el oficial, un teniente 
sares, delgado y Pintur. °'stigad»-
a su alrededor miradas inv 
ras. -g en 
A l apercibir a Boris, n̂eJüia¡ W 
. traba en el fondo de la grd 
1 •Mj una exclamación 
A Ñ O X t 
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H A B A N E R A S 
el coronel 
jjntre los del día. 
&, dejado de existir 
rti Alsina, único hermano que que-
gam . qUien tenía adoración, 
d.abha'e¿ amigo Juan de- la Cruz Al -
al D ex.representante a la Cámara. 
D U E L O 
Por espacio de largos años ocupó 
el coronel Alsina el cargo de Conta-
dor de la Aduana. 
Una persona excelente. 
Que goza de gran estimación. 
gin a, 
L O S J U E V E S D E F A U S T O 
título 
anoche 
de L a 
por la 
Nueva cinta. 
Llena de bellezas 
Bs ]a que con el 
fe conyugal se pasó 
-«falla de Fausto, 
h e r m o s a labor la que en ella rea-
«zaKatheriue Me Donald. 
Una actriz encantadora. 
n« gran talento. „ ^ -
A nreseuciar el estreno de L a fe 
^ y o g a l acudió un público numero-
en medio de la 
, Las dos bellas hermanas Carmen 
I Sánchez Galarraga de Alfonso y Glo-
i ria Sáncher. Galarraga de Baguer. 
Ofelia Rodríguez de Herrera. 
Muy elegante. 
Y Amparo Díaz de Romagosa, 
Chichita Balsinde de Díaz Payro, 
Conchita Fernández Longa de Gi-
quel, Carmelina Regueyra de Carás, 
Conchita Barrió de Menció, Eether • 
Lange de /Uvarez y Heroica Puncet J 
de del Mazo. 
so Preciosa lucía, ¡Zlclón de la noche, aquella am-
y reluciente terraza del favo-
So teatro de Prado y Colón. 
¿Nombres? 
ca impone la relación. ' 
vn término principal, María Mar-
. ^ jA Dolz Mercedes Romero de 
Apango y América Pelicer de Espi-
nosa. 
E N L A SALA E S P A D E R O 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Conchita Plá y su hermana María 
Luisa, tan encantadoras las dos, des-
collando entre el conjunto. 
Nena Valdés Rodríguez, Angélica 
Curbelo, Maria Antonia Chacón, Ma-
tilde Fabre, Ofelia Díaz C r u z . . . 
Y Teté Diago. 
Tan linda! 
XJna audición selecta. 
De un interés singular. 
La ofreció anoche en la Sala E s -
nadero un grupo de aventajados 
alumnos del Conservatorio Nacional. 
Entre los que tomaron parte mere-
cen singular mención Josefina Zaba-
la, Dulce Maria Rojas y Rita María 
L0A8ÍOtambién Emma Botet y Car-
men Comdom. 
Muy aplaudidas todas. 
Maria Elena Nuñez, que figuraba 
en el programa, no pudo concurrir. 
Se lo impedía el estado de salud 
de su abuelo amantísimo, el doctor 
Emiliano Nuñez, por cuyo restable-
cimiento hago votos. 
Una nueva audición tiene ya orga-
nizada el querido profesor Hubert de 
Blanck. 
Será este mismo mes. 
E l penúltimo sábado. 
A Y E R E N CAMPO AMOR 
Como nunca. 
NI en sus mejores dias. 
Así se vió ayer de animada y favo-
recida, en el estreno de la cinta Con-
flicto, la sala del elegante Campoa-
mor. 
Honrada estuvo por la presencia 
del señor Presidente de la República 
y su ilustre esposa, Maria Jaén de 
Zayas, én el palco de honor del tea-
tro. 
La Marquesa de Larnnaga. 
La Marquesa de Pinar del Rio. 
Mercedes Romero de Arango, Te 
té 
Cárdenas, Merceditas de Armas de 
Lawton, Fausta Vieta de Azpiazu, 
Maria Broch de Fernández, Consuelo' 
Conill de (Jastell y Margarita Her-
nández de Fonts. 
Graziell^ Echevarría. 
Y entre todas, resultando airosa en 
un palco, Marianita Seva de Meno-
cal. 
Se repetirá Conflicto hoy. 
Bella cinta. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
R E O J E S P U L S E R A 
G R A T A N O T I C I A 
Hemos recibido una nueva remesa 
de Corsés Kabo y Smart, los insupe-
rables Corsés que cuentan entre sus 
Innumerables méritos, de ser los úni-
cos , diseñados sobre modelos vivos. 
Por eso proporcionan el sumiun de 
la comodidad. 
Los modelos llegados de dichos 
Corsés y de las fajas elásticas, son 
la última expresión de la moda para 
la temporada que comienza. 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
f i n 
e A R C l 
I G U Q 
LABRA 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes; riores 3,6 ^ adeudan hasta diez y do-
N u e s t r o C A F E s i e m p r e f u é e l m e j o r y s e r á m í e n -
t r a s e x i s t a n p e r s o n a s d e p a l a d a r e x q u i s i t o . 
" E L B O M B E R O " 
O S 1 , 1 A N O 1 2 0 T E L E F O N O A . 4 0 T 6 
fechos los pagos a todo el personal, baña; el Pellta, para Santiago; el Mu-
correspondiente al mes inmediato narden, para Calbarlén. 
anterior; evitándose con ello, el que, I 
mientras a algunos empleados infe- B A L T I M O R B , abril 
y otros más baratos, para señoras y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca 
BDanc^e7de"Martí', Nena'Ariosa "de J U V E N I A , son de una completa 
garantía. 
Salí el Spermina. para la Habana. 
L a Casa Quintana 
Av. de Italia, (antes Galiano); 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
E L S A N T O D E L O L I T A Ü 
H O Y ! V I E R N E S H O Y J 
Para ellos no hay mejor obsequio que 
,iíLAD0S, DULCES, LICORES, BOMBONES, Fruías frescas , efe. 
Tenemos un variado surtido y prestamos esmerada atención a los pedidos I 
que 3© nos confien. 
ce meses de sus haberes, otros privi-
legiados están al día en el cobro de | F L L A D E L F I A , abril 
los suyos. Llegaron el Rovaer, de Cárdenas; el 
Y que también se gestione del, Santa Teresa, de Caibarién; el Lake 
Ejecutivo la inmediata resolución ha-;Falama, de Nuevitas; el Warwick, de 
ce tiempo iniciara, de proveer a cadajSasua-
empleado del certificado de sus ha-l 
beres y gratificaciones que se ies¡:BOSTON> abril 6. 
adeuden. Documento que le servirá ¡ Llegó el vapor Macabia, procedente 
de garantía para responder al pago,de Preston. 
de sus necesidades apremiantes, míen-; 
tras dure el estado económico de la ¡NORFOLK 
Hacienda pública. 
Se acordó en definitiva que el Co-
mité se reúna dos veces por mes, el 
primero y terver Viernes. Y seter-
minó el acto con la mayor fraterni-
dad y entusiasmo, satisfechos de las 
ventajas que reportará a la clase la 
unión de todos. 
abril 6. 
Llegó el Llanveria, de Cárdenas. 
Salieron el Daneholm, para Santiago; 
el Empson, para Sagua. 
1 A fLOR C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
T e l f . A - 4 2 8 4 
Pescados, Mariscos, Pasteles de Pescados, Bocadillos, etc., para la Sema-
na Santa. Surtido escogido y precios muy bajos. 
C 2807 lt-7. 
H O T E L " G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
X e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la 
calle desde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co-
cina, hacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador y 
cuantas comodidades requiere el moderno confort, 
C 2574 30t-l. 
PUBLICACIONES 
Se procedió Inmediatamente a 
elección de los demás miembros 
POR LOS PUERTOS D E CUBA 
TAMPA, abril 6. 
Llegó la goleta Strothcona, de Nue-
vitas. 
D e s d e . . . 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
N U E V A GERONA.—Salió para Ba 
tábano, el vapor nacional "Kanover", i co Casas, 
conduciendo correspondencia, pasaje 
y carga general. 
CARDENAS.—Salió el vapor "Gc-
foa", para Flladelfia, conduciendo un 
cargamento de azúcar, compuesto de 
14.953 marca España; 3767 Por-
fuerza; 4.000 Reglita; y 2.500 Pro-
greso. 
JACARO.—Para el Havre, salló el 
vapor "Gosagepark", con azúcar 
CViene de la P R I M E R A ) 
nández Almeida y el capitán médi-
humanitarios compatriotas que iban 
por unas horas a alegrar el nefan-
do cautiverio que sufren. 
E n uno de los convoyes, tanto el 
"Vlllaamil" como el "Faraón", fue-
ron paqueados por un grupo de re-
beldes, a los que hubo de contestar 
"Pajarito", obligándolos a callar. 
Cuando saltaron a la playa de Si-
di-Dris, Dris Ben Said, el "Pajari-
to", Juan Hernández y el cabo Oli-
va, los cientos veinte prisioneros se 
hallaban formados; pero instantánea-
mente, obedeciendo a un irresistible 
impulso de sus sentimientos rompie-
ron fila, desarrollándose entonces 
una escena conmovedora entre aque-
llos españoles cautivos y los dos com-
patriotas libres que iban a saludar-
les. 
Oliva y Hernández eran abraza-
¡ dos y besados con indescriptible ale-
gría. E n pocos momentos quedó he-
cho el reparto de los víveres, siéndo-
le antes de todo el tabaco del que 
se veían privados desde hacía algún 
tiempo, a causa de haber prohibido 
Abd-el-Krim a sus secuaces que acep 
tasen tabaco procedente de los dona-
tivos, en un exceso de perversa sos-
pecha. 
Dris Ben Said, hacía entrega de 
cuantos valores declarados era por-
tador, al sargento Vasallo, quien lle-
va con extraordinaria perfección la 
contabilidad de los donativos reci-
bidos y que él mismo reparte entre 
los prisioneros. 
E l meritísimo proceder del sar-
gento Vasallo, no elogiado todavía lo 
suficiente, se hace acreedor a la gra-
titud de todos los españoles. 
Desde el primer momento del cau-
tiverio, el sargento Vasallo actúa de 
practicante, de ertfermero, de ami-
go, de padre, en fin, de todos sus 
compañeros a los que atiende en sus 
tribuciones, alegrándoles en sus 
momentos de tristeza y proveyendo 
con desinterés sin ejemplo a todas 
sus necesidades. Dando muestras de 
la abnegación de su alma, cuida de 
los que se hallan enfermos como pu-
diera hacerlo un padre cariñoso. E s -
cribe la correspondencia de todos, y 
en más de una ocasión, por su vali-
miento acerca de los jefes rebeldes 
de Anual, impidiéndió que los guar-
dianes golpeasen a los prisioneros. 
Los soldados le quieren y le ve-
neran como a un padre. 
Un día que Vasallo bajaba a la 
playa de Sidi-Dris, siendo portador 
de tres mantas para los soldados, és-
tos corrieron hacia él a fin de ser 
ellos los que llevan la carga, no acce-
diendo el benemérito sargnto a pe-
sar de los incesantes ruegos. 
E n unión del sargento Vasallo lle-
gó el jefe rebelde Sidi Mohamed, pri-
mo de Abd-el-Krim y hermano del 
autor de la muerte del capitán Sal-
to. 
Nuestro Informador solicitó de Si-
di-Mohamed que dejara llegar a la 
plaza a un sobrino suyo cabo de In-
genieros telegrafistas, llamado José 
Chacón Donoso, y aunque aquel ac-
cedió, no pudo ver a dicho prisione-
ro, por haber sido trasladado con 
dieciseis más a otro lugar. 
Durante el último convoy obser-
varon los tripulantes del "Faraón" 
que los soldados trasladaban cinco 
cañones desde Anual hasta playa de 
Sidi-Dris. 
E n los primeros días, se encontró 
entre los cadáveres del campamento 
de Sidi-Dris el, de un marinero del 
"Laya", que aún conservaba en sus 
manos los banderines de señales co-
municando con el barco hasta reci-
bir gloriosa muerte. 
Nos refiere por último, que al sa 
I S C E L A N E A 
L A L E Y D E COMPENSAOION 
E l lector sabrá por experiencia no, eficaz v de poco costo. . . 
Propia, que tras una cosa buena, vie- • Guindarse t)0r el cuello de un eu-
ue una mala y viceversa, a esto se j calipto y ya tá. 
r f ^ Y de comPensación. i El lo no tiene nada de extraño: 
v innn^ ^.?íafi el notable ! También para comprar una precio-
S i ^ L n ^ " Tan"al dei Perfecto «a muñeca hay que ir a Los Reyes 
sinvergüenza", tan lleno de ingenio i Magos 
como de verdades, auguré que tras i " 
nÍ" M n V T ¿ Í T I61 ^ T ^ 0 , " C C T ' ' L0S dulces Para sus convidados do-
rador TomS!Í'bflL?QPHUaríSÍm0 ^i156 pedirIos a la famosa dulcería 
^ l l ^ I ™ ' I T l l t l ^ Z " p o r ' ^ r í S r í u r í r d o ^ r í o ^ a M 1 6 -
n r ^ m a t ^ ^ 10 ^ ^ l ^ ^ ^ ^ , ^ ua,iu. veres finos. 
He de comunicar al pío lector, que j Llame al teléfono \ 1794 
la hecatombe vino, pero por suerte I ciuuo A . iiyi. 
no ha sido de las peores, puesto que' Curiosidades: 
L a Rusquella - sigue vendiendo las 
frescas camisetas de hilo puro, y Los 
Precios Fijos continúan sus liquida-
ciones de confecciones; no, esta des-
gracia con ser bastante grande, no al-
canza los límites necesarios para que 
Un puente gigante sobre el canal 
de la Mancha. 
E l Ingeniero Boutet propuso en 
1868 echar sobre la Mancha un puen-
te de un solo arco. Verard de Sain-
te-Anne soñó nos desesperemos, toda vez que, aun ^ « « o l l l X i " rffí 61 estableclmjento « — „ i„ j . . artificial del dique que en la época hay flores en la afamada casa de 
Alberto R. Langwith y Co. de Obis-
po 66, que como todo el mundo sa-
be ,alegran la vida. 
L a gran desgracia vino o viene 
en forma literaria: Héla aquí. 
"Hay en embrión una revista del 
grupo de los trece", "Los trece son 
jóvenes y poetas". . . 
¡ ¡ ¡Horror! ! ! , . . 
Yo no dudo que entre esos trece 
jóvenes los habrá muy buenos poe-
tas, pero irremisiblemente, casi la 
mayoría, serán de esos que poniendo 
cuaternaria unía la Gran Bretaña 
con el continente. E n fin, Dupuy de 
Lome Imaginó una gabarra a vapor 
bastante poderosa para transportar 
todo un convoy: en hora y media, 
sin cambiar de tren, sin apearse del 
coche, el viajero pasaba de una ori-
lla a otra, como sucede en el lago 
Baikal. Su idea cayó en el olvido. 
L a idea de un puente es una de 
las mejores ciertamente, no obstan-
te los peligros de colisión que pudie-
ran correr los barcos. 
MMr. Hersent y Schneider lo con-
ciben así: 72 arcos y 73 travesaños. los ojos en blanco digan esas cosas 
que de tan machacadas, tan insul-j con una ^ g i t u d de 33.450 metros, 
sas, tan anodinas, tan vulgares, tan1 C(?n P ^ 6 8 ^ 14 metros sobre el 
saporíficas, tan tarán tan t a n . . . le I ?1V^,. df la3 olas ^ con colnmna3 dr 
quiten la gana de comer a cualquie-I f u"dxciól?.;.5ue i08*^161,311 una cal 
ra aunque lo lleven al restaurant del i zada metalica de 54 metros de altu 
Hotel Florida Cuba y Obispo, que 
es de los más famosos que tenemos 
en la Habana. 
¡Qué desgracia! Ni regalándole a 
uno varias cajas de la reconstituyen-
te maltina Tívoli. va a ser uno capaz 
de empujarse eso. 
Dos vías bien parapetadas harían 
imposible un descarrilamiento. 
Y a los estoy viendo, decir, 
excepciones): 
¡Oh! las castas palomas 
de blancura de armiño, 
que se arrullan melosas 
con ternura de niño. 
E n el límpido espejo 
de la clara fontana. . . 
(No sigo parodiando, 
no; no me da la gana). 
¿Ve usted lector cuán difícil se-
ría quitarle al canal la mancha? 
Pues si lo llevan a la gran tinto-
rería " L a Catalana" de Figuras 23. 
(salvo'por poco diriero son capaces de qui-
társela en seguida. 
Lleve allí su ropa y quedará sa-
tisfecho. Teléfono A. 58 67. 
Biografías siniiéticas: 
Hombres célebres nacidos del po-
pulacho. 
Nicolás Gabrino .Rienzi. nació en 
Roma, de familia muy oscura, fué 
nombrado iTiputado. después tribu-
no y desterró de Roma los malhe-
con el calor que ya hace, no es p a - i ^ i ^ l f Z ^ ' J ^ ^ -
„„..,• ^ i cienao las formas de la antigua Re-
pública. Obligado a defenderse de los 
Dígame el lector si juntando eso 
ra morirse. 
Entre esa desgracia y que lo co-
j a a uno un tren; que tengamos que 
beber agua sin filtrar por un Eclip-
se; que no quieran darnos en Val-
despino Reina 39 las tonificantes du-
chas alternas, o que se agotara en 
casa de los señores González y Suá-
rez de Baratillo 1, la saludable si-
dra de "Cima", entre todas esas 
desgracias y lo que va a venir, no 
sabe uno que escoger, la verdad. 
envidiosos, se hizo cruel y fué de-
gollado por el pueblo en 13 3 4. 
Eso prueba que quien tiene ta-
lento hace grande. como grandes 
son los cortadores de la famosa sas-
trería "Casa Ball-llovera" de Haba-
na 9 6, donde mejor se corta y más 
barato cobran. 
"Casa Potin", famosa casa; una 
I S A B E L A D E SAGUA.—Salió el va- la noche aproximadamente. "Paja-
por americano "Manzanillo" para Cal-' rito", quiso hacer objeto al motoris-
barién con carga general. ta Juan de una broma harto pesa-
MATANZA.—Salió para Filadelfia da: 
el vapor americano "Camagüey, con- — T ú quedar aquí con los prisio 
duciendo 11.600 sacos de azúcar, con 
E n aquella ocasión todos los prí-!l ir de Alhucemas para realizar el 
sioneros se encontraban bien de ro- último convoy el padre de un solda-
pas y de víveres, lamentándose de do prisionero, le rogó saludase a su 
los trabajos de construcción de pa- hijo, llamado Mateo, lo que efectuó 
rapetos, que se veían obligados a abrazándole en nombre de su padre, 
efectuar. También se hallaban ocu- ¡ Juan pone fin a la entrevista di-
pados en el arreglo y traslado de1 ciéndonos: 
camiones. | —No olvide usted decir, que, yo, 
Pocos momentos antes de empren- como español que soy, me encuentro 
der el regreso a Alhucemas, once de dispuesto a llevar todos los convo-
| de las qne mejor surtido tienen en 
Y vaya usted a sacarles de la ca-! la r?61^!3.1'03-
beza a muchos de ellos, que eso de , Tambien tienen gran existencia 
hablar de los arroyos murmurantes, deI cIarificado y superior aceite Mar-
del céfiro, del trino del sinsonte en i <:lue consume la Habana entera. 
la enramada, no es una majadería. | • 
Os llamarían loco. ¡ Fecha? l"«tóricas: En el año 163 0, 
Claro, qué como ya dejé dicho, se , " la colonia Massacluisstts 
hay excepciones; esto no va con los en 'a bahía del mismo nombre, autori 
galanos poetas que hacen vibrar ^ada Por el rey de Inglaterra' Carlos 
nuestras fibras, con poesías bellas y ! I -
originales, pero con los que dicen: 
signados a Czarnik W. Rienda y Ca. 
CAIMANERA.—Entró el vapor na 
L A S A N T I L L A S . 
Hemos recibido el último numero 
"Las Antillas" la interesante re 
io T V T ^ O . 4 ~ J i J T T - 1 cional "Marlmón" con carga general. 
P r p ^ t ^ L a C M ^ f 0n-P.-ra salió el vapor americano "Cutf-offree: tTfn lnr Íi A* • 0 ¿h,g?' ?e"ip0nt" con mieles para Grecia, 
legado por el Claustro y Empleados, N U E v i T A S Para Onppstown 
*%tJ^Zé}**?™}:£?f£«* S r i I Í Ó " ^ 8 - A S ^ 
vista que dirige nuestro distinguido:1^3^0 P°í\ 
cretario, el señor Eduardo López, De-1 





ra de cuyo valor dará Idea el sumario i f n o r Edelmiro Castellanos Delega-1 a New 0rleang 
que a continuación publicamos: 1 d0 P0^.el Departamento de Oorreos 
1— Carlos Manuel de Céspedes, i ^ Tesorero al señor Rafael 
11— Carlos Manuel de Céspedes.—i J 1 ^ ' Delegado por el Departamento 
I I — A todos los literatos. I V — Sin|df é;duana. ; / Para Iletrado C o ^ t o T ' 
embare-n V _ _ T T „ t,.»™ Arr Al al Dr- Ceci110 Caneda, Abogado Con-
-^isultor de la Administración Provin-
22.400 sacos de azúcar. Del subpuer-
to Tarafa, salió el vapor "Dixiano", 
conduciendo 32.297 sacos de azúcar. 
go... . — Un rapo. V I . 
ma Nacional. V i l . — Sino. V H L — 
Emancipación de Qreda I V . — Vida cia¿ 
sencilla. X . — Con Patria pero sin 
voto X I , — Pobre almirante. X I I . — 
^oíreaí. X I I I . — Tirso de Molina consi 
Fueron sometidas en el acto, a la 
consideración del Comité, las si-
guientes proposiciones: 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, abril 6. 
Llegaron el Phoeniz, de Matanzas; el 
Mundale. de Sagua el Borglum, de Nue-
vitas. 
Salieron: el Silversand, para la Ha-
yes que sean necesarios a aquellos 
hermanos nuestros que sufren las 
amarguras del cautiverio, dígale. . . 
Ayer nos trasladamos con el ilus-
neros, tre General Berenguer al Campa-
— Y o , —replicó Juan—, ¿y qué? mentó General de Dar-Drius, para 
Ahí están mis hermanos y con ellos presenciar el avance que se ha efec-
me quedaría si fuera preciso, para tuado en las primeras horas de la 
sufrir con ellos las penalidades a mañana de hoy sobre Sidi-Salem y 
que les obligáis, porque español soy otras posiciones en Ios-límites de la 
como ellos. Kábila de Beni-Said y sobre las me-
—Estar broma —dijo riendo so- setas de Arkaf y de Tikermin, lle-
carronamente "Pajarito". gándose hasta el antiguo Campa-
Dris Ben Said conversaba con to- mentó de Kaudusi. 
¡Oh! las lindas corbatas 
de la ideal Rusquella, 
que cambio diariamente 
para agradarle a ella. . . 
(Cuanto mejor estabais, 
comiendo una paella) . . . 
E l chiste final: 
— ¿ P o r qué tiras el pan. conde-
nado? Cuando seas viejo puede que 
no encuentres el pan que ahora ti-
ras. 
—Pues madre, menos lo encentra, 
ré si me lo como. 
dos los prisioneros, dándoles áni-
mos, haciendo entrega a cada uno 
de la parte del convoy que le co-
rrespondía. 
Días después se realizaba el se-
gundo convoy, también por el caño-
i L a operación ha sido mandada por 
los Generales Federico Berenguer y 
;Cabanellas y los Coroneles Fcrnán-
jdez Pérez y el sagaz Riquelme. E l 
éxito ha sido completo, mas las bajas 
importantes y sensibles, por que tie-
derado co'mo P o e V ^ t r á g i c r x T v r T ¿ - L u* ^jPetuoso saludo al 
gos, XV.— Mis experiencias por las Hon°raS1(? P^sidente de la Republi-
"erras del Tutor X V I E i Jacho ' (landole cuenta de la constitución 
X V I I . — puesta del Sol " x v i l l . — Peii de_Conlité; °tro en iSual sentido al 
Sarniento Póstumo X I X E l Arte'senor Presidente ¿el Senado y otro; 
^ la Farsa. X X . — Cristóbal Colónial señor P e d e n t e de la Cámara de; 
y Fray Diego de Deza X X I Un; Representantes. Y un especial saludo; 
aplauso fervoroso. X X I I — E n la De-'a Ia Prensa en general, significán-; 
ma^gua. X X I I I Memorial X X I V ido10 en varios periódicos de mayor 
¿ a i queridísimo maestro Dr. g e r l ' " J " ^ ^ ^ 1 ^ mu3r particularmente 
«jo Cuevas Zequeira. X X V . — Lo que 
v!u0tt y oyeron en la Habana sus 
vSf163- X X I X - E l Niño. X X X . — 
pitantes. X X I X Lluvia matinal. E l 
tre $ X X — E 1 Pollo de Silves-
XÍTYTT X X I — Ante una calavera. 
E ^ A—Desde el ncrópolis X X X I I I 
^os Antillanos. 
ñero "Villamil" y el "Faraón". A ne razón mi querido y admirado Ge-
media milla de la playa de Sidi-Dris, neral Sanjurjo cuando dice qué no 
observaron esta vez, un grupo co- hay tortilla sin huevos. 
mo de unos ciento veinte prisione- Tomás Servando Gutiérrez. ¡ y Gómez la sirven en seguida 
ros que llenos de júbilo saludaban í Campamento de Dar-Drius, Marzo 
con ios toallas y los pañuelos a los 15 dee 1922. 
Aun es tiempo, lector de que usted 
L a verdad que para esos no de- obsequie a su amiguita Lola, con un 
be haber perdón.' palabra. precioso cestito de mimbre finísi-
Cuiden mucho los trece de hacer "10 torrado en raso, sirve para eos-
una selección, porque sí nó va a ser ^rero o joyero. 
más descalabro que ir a comprar mú- ^ un regalo delicado, elegante y 
sica, rollos e instrumentos para han- «e mucho gusto. Café L a Isla tiene 
da y orquesta, a otro sitio que no ^ surtido mas completo en estuches 
sea la popularísima "Casa Iglesias", ^e bombones, y dulces finos. Telé-
de Compostela 48, la que recomien-, fonos M. 4712 y A. 5006. 
da el eminente pianista don Benja- ] _ . , 
mín Orbón, el ilustre compositor i boiucion: ¿Cuál es el pescado más 
Rafael Pastor, la notabilísima pía- mojado aun cuando esté seco? 
nista señorita Comunión, y todos los pues el bacalao. . . Sí, hombre, sí: 
célebres músicos de Cuba. ¿no vé usted que aunque esté seco; 
Y no me tomen enojo los poetas ba-calao? 
malos, porque mucho mejor es que 
tomen la riquísima manzanilla de 
L a Jaca Andaluza, que les inspirará 
bellas poesías y notables sonetos. Y 
cuanto a los que compran al por ma 
¡Sereno! ¡Sereno! ¡Auxilio! 
Lección de cosas. 
Vamos a ver. 
¿Qué torres hubo en la antigüe-
yor, ya saben que llamando al te- dad, que seguramente dieron som'n, 
léfono M. 363 9, los señores Obregón aunque no se haya podido compro-
bar aun la causa? 
L a solución mañana. Por hoy "mu-
rió". 
Luis M. SOMINES. 
^ la Asociación 
í e Empleados públ icos 
de Matanzas 
19221 1~-n?Che del 31 de MarzO 
en el Organo Oficial " L a Voz del 
i Empleado", por su valioso concurso 
en favor de los intereses de la clase 
de servidores del Estado. 
También se acordó un expresivo 
mensaje, de la Constitución del Co-
mité, a la justiciera y cívica Comisión 
del Servicio Civil, de quien tan reco-
nocidos están los Empleados de la 
República, por sus enérgicas, Justas 
y sabias resoluciones, en defensa de 
los empleados en general. 
Se acordó que se Inquiera de los 
distintos empleados públicos resi-
detes en los Municipios de esta pro-
vincia, así como de todos los compo-
nentes del Magisterio, si están dis-
i puestos a coadyuvar y formar parte 
' de la Asociación constituida en esta 
do ciudad, en cuyo caso deberán desig-
suniprn0rme iesta^a anunciado, nar sus respectivas representaciones. 
bierno Prnv- ^ J03'salones del Go-| Se acordó hacer un llamamiento 
^ntes dpJ ^ ' los Delegados Su-¡general dirigido a los señores Secre-
gnados por los distintos tarios de las Administraciones Pro-
tos de los empleados pú- Vinciaies, a fin de que se constituya 
^Partamprn ^08,  l  Í3tintos t i   l  i i t i  -
b o s para ™ X • e Pleados Pú- vinciales, a fin de que se constituya 
cutÍTo da i - A .lr.el Comité Ei6" en cada Provincia una Asociación co-
también Asociación; asistiendo1-- 1-
dos. Un sran número de emplea-
Casa? J ^ ^ d o s señores Antonio de 
^ Armando de Zayas. dieron cuenta 
611 ^ A ^ m h i 1 ! gestiones' confer idas 'p iTard7Va¥epúbí i7a"7oTun" Comité ma t̂- . mDlea magna nara pumnii J - V w , i_ 
asistiendo j mo la constituida en Matanzas, para 
que. puestos de acuerdo, llegar a la 
finalidad de que se constituya la Con-
federación Nacional de los Emplea-
dos Públicos, representada en la Ca-
m6ntar7uluiea maSna Para cumplí 
tre los m a?u^rdos de aquella en-
«iel r ^ i f , 8 T.íguraba la constitución t̂or^^ecntiwo- Fué tan satis-
compuesto de Delegados Provinciales 
el que asumirá la suprema gestión y 
representación de todos los Emplea-
toria la l a W ^ l T " ^ s us" dos de la República. 
?,2ayas. qUe c o í í i ^ l T ^ T Casa3 Quedaron sobre la Mesa para su 
!eron de^g^do* estudio, otras pro-
Wari0 ^ p e c t l v L i e n t f d T i ' r J ^ d ^ n : Que se gestione 
Í5b08 elegidos d^ron i i Comité.:del Poder Ejecutivo una resolución 
S la confianza nZ l l In f a c i a s por la cual el PaSo de los haberes de 
^ a ^ i ^ e o \elmaniefL0S^OS - P i a d o s públicos, si no pudiera 
Que por lo mi_mn';io" ^ilires.ta-1 hacerse simultáneo, que no sean 
S ^ l a U i ó n T u T L ^ ^ pagos de meses consecu-
^ la aceptaban gxistisos ' l ^ 0 8 ' por lo general a elementos pri-
jvilegiados, mientraes no estén satis-
Pida siempre en todas las vidrie-
ras los deliciosoe tabacos "Petit 
Cremas" que fabrican los señores 
López y Cuervo en Revillagigedo 8 
y 10. 
" L A FRANCIA" 
Avisa por este medio a sus distinguidas 
dientas, que ha recibido y puesfo a la 
venta la SEGUNDA remesa de Vestidos y 
Sombreros franceses para la temporada. 
L A F R A N C I A " 




Dice un titular de " E l Mundo"; 
Salcedo y Avendaño aprobados. 
Aprobado. ^ s U madrugada fué asistido en el 
. ^o. Centro de Socorros el señor Ma-
E l corresponsal de L a Noche en nuel_Pérez , natural de España, de 
E l Cano, da cuenta de las muchas y o4 anos y veemo de Zulueía y Drago-
valiosas fincas adquiridas por el Ge- nes' Presentaba síntomas de euvene-
neral Menocal. en aquel término, . «amiento intenso, 
a la vez que de la adquirida recien- J u e a s ^ d o por el Dr. Bacallas. 
tómente en E l Wajay por nuestro Perez falleció a los pocos momentos, 
Presidente. . . , ignorándose si se trata de un sui-
Bueno. ¿y qué? ¿Qué nos cuenta cidio-
el corresponsal con eso? ¿Acaso no Eí cadáver fué remitido al necro-
estamos acostumbrados a ver a los comió. 
presidentes comprar fincas y otras , • • 
cosas?. . . 
| ¡Vaya una noticia!. . . 
Para eso se hace el jabón L a Mo-
ra, que no hay mancha que se le 
resista. 
GIspert y siempre Gispert. E s el 
fotógrafo que le dará plena satisfac-
ción con sus trabajos; delicados, 
buenos y baratos. 
Vaya a Galiano 73. 
—¡Buenos días, portero!—¡Bue-
nos días!—¿Cómo va de salud?— 
¡Perfectamente!—¿Y la portera?— 
i ¡Buena, gracias! Pero, ¿a qué viene 
tanta pregunta?—A nada; pero al 
entrar he visto ese cartel, que dice: 
"Nadie pase sin hablar al portero", 
i Lo que no debe pasar nadie es 
I sin ver las joyas y consultar los pre-
cios en la gran joyería " E l Gallo" 
de Habana y Obrapía, y sin usa'r la 
inmejorable harina de maíz marca 
Escudo que no tiene rival en el 
mundo. 
Dice " E l Mundo": Una conferen-
cía de Ramiro de Maeztu, contra el 
nacionalismo. 
Declaró en la Academia de Juris-
prudencia, que el nacionalismo arrui-
nará a Europa, como cáncer que co-
rroe actuajmentc sus entrañas. 
¿Qué entrañas? ¿Las de Maeztu? 
Lo pregunto porque para no morir 
HQ PánnBv hav un remedio muy bue-
N o v e d a d e s p a r a 
V e r a n o 
Hemos recibido las tilümas noveda-
de en telas para verano. 
De gran variedad resulta la colección 
de organdíes bordados y lisos y guar-
, niciones de gran fantasía en colores 
más nuevos. 
También acaba de llegar un cocpleto 
i surtido de encajes de todas clases y an-
i chos. 
i L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
I L A R O S I T A " 
i 
GALIANO 71 
Ofrecemos un Espléndido Surtido 
de Artículos d*e Verano acabados de 
I recibir. 
GuarnicioDes de Encaje con sus 
l juegos para Vestidos de Ultima No-
vedad. 
Organrfi Ovalos Grandes fondo 
blanco y color gran fantasía. 
Organdí Suizo todos Colores a 60 
centavos. 
Tenemos los Ultimos Modelos de 
Cinturones para señoritas. 
Vea Nuestro Surtido de Batic-
para Niñas. 
C 279^ ».« 
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r ponerse el actual programa habien-
5 do llegado a la c o n c l u s i ó n de que 
lo m á s p r á c t i c o s e r í a acabar de u n a 
vez con el servicio de transportes 
del e j é r c i t o . 
D O S S U I C I D I O S E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , A b r i l 6. 
Dos individuos cansados de esta 
( m o n ó t o n a existencia, uno viejo y jo 
i ? ! I V F ' F D E L E J E R C I T O G R I E G O ¡ ven el otro, se su ic idaron hoy. 
E S O B J E T O D E U N E N T U S I A S - Melvil le M. W i l s o n de 72 a ñ o s de 
T A R E C I B I M I E N T O A S U L U E - ] edad, se e n c e r r ó en el aposento en 
G A D A A S M Y R N A . , Que hace 22 a ñ o s v i v í a como un 
S M Y R N A , As ia Menor, A b r i l 6. ' j anacoreta, a b r i ó l a l lave del gas 
E l general Papoulas , comandan- del a lumbrado, y se l e v a n t ó la tapa 
te en jefe del e j é r c i t o griego en A s i a de los sesos. D e j ó u n a car ta dicien-
Menor f u é objeto de un recibimien do que no q u e r í a que se celebrasen 
to entusiasta a l l legar ayer a Smyr funerales. 
na . F u é llevado en triunfo por las \ R a y m o n d B . Rice de 33 a ñ o s , t r a -
teatros de vaudeville de B. F . Kelth, -VALIOSAS OONCESIOITES O B T E N I -
fal leció hoy en esta ciudad. DAS P O R L A SINOI.AXB COWSO-
Mr. Hodgdon que contaba 68 años del I . I D A T E D OIX CORPOlfcATION 
edad, as i s t ió anoche, al banquete anual' K U E V A Y O R K , Abril 6. 
de la Asociación de Empresarios de Vau- f Hoy se anunció en esta ciudad, que 
devillo, y todo el mudo lo encontró en i la Sinclair Consolidated Oil Corpora-
\ perfecto estado de salud. E s t a mañana,1 tion ha obtenido concesiones petrollfe-
apareció muerto en su lecho. Deja una 
viuda y cinco hijos. 
canes entre los gritos de "\ t iva n ú e s 
tro salvador". 
E l general Papoulas a s e g u r ó a 
los manifestantes que Grec ia no 
a b a n d o n a r í a la p o b l a c i ó n del As ia 
Menor. 
E S D E T E N I D O E N 
N U E V A Y O R K E L 
G E N E R A L S E M E N O F F 
N U E V A Y O R K A b r i l 6 
E l general Semenoff y su esposa, 
fueron conducidos a l W a l d o r í Asto-
r ia donde su s e ñ o r a de nnevo o f r e c i ó 
el col lar en lugar de efectivo, por f ian 
za m a n i f e s t á n d o s e l e que no p o d i a l ñ l a daba continuamente pesos muy exi 
z ó unas cuantas l ineas manifestando 
que estaba enfermo, s in trabajo y 
s in amigos, p e g á n d o s e t a m b i é n un 
tiro en el c r á n e o . 
A C U S A C I O N C O N T R A U N A COMPA-
ÑIA EI»ABORADORA D E D U L C E S 
N U E V A Y O K , Abril 6. 
E n una demanda presentada hoy por 
el gobierno americano en el Tribunal 
Federal del distrito se acusa a la f á -
brica de dulces de Loft Incorporated de 
dar pesos cortos a sus consumidores. 
E l sub-procurador greneral del distrito 
indicó que se habían recibido nume-
rosas quejas afirmando que la compa-
S. Benejam 4 cajas calzado. 
G . y Co. 50 atados cartuchos. 
Seeler Euler y Co. 195 id id . 
Matalobos Hnos. 9 cajas calzado. 
J . . Torres 40 atados accesorios baülea. 
E . Sarrá 14 cajas anuncios. 
J . R . Pages 7 id drogas. 
M . Suárez y Co. 3 id calzado. 
P . C . Cueto y Co. 6 id cueros. 
D . N . y Co. 6 id papel, 1 id serville-
ras permanentes, en un área de 70,000 tas 
millas cuadradas en Angola, Afr ica Oc-l ^ f n ^ f 4yidCoc-ue2r703id a l z a d o , 
dental portuguesa 
C O N T I N U A N X A S 1NVEBTIQ-ACIONES 
S O B R E 1.A M U E R T E D E I i T E N I E N T E 
C O R O N E L B B C K 
OKL.AMA, C I T Y , Abril 6. 
Funcionarios del Condado, continua-
ron BUB Investigaciones sobre la muer 
te del teniente coronel Paul "Ward a 
mane» do Jean T. Day, abogado y ne-
gociante en petróleo, en la residencia 
de este ú l t imo . 
B l Procurador del Condado Mlster 
Hughes, anunció que hacia indagacio-
nes, respecto a rumores indicando Q"®! P E R I O D I C O S : 
L A C A M A R A A M E R I C A N A A P R U E B A 
E L I N F O R M E S O B R E L A L E V D E 
R A D I O G R A F I A D E L A A R M A D A 
aceptarse. 
Algo m á s tarde el Genera l cosaco 
se avino a bablar a los reporters. E s -
tos lo encontraron caminandr agua-
damente por su cuarto como una 
fiera enjaulada, de veis en cuando. 
con un gesto nervioso sus dedos re- W A S H I N G T O N , Abril 
c o r r í a n los e n m a r a ñ a d o s rizos de su 
abundante cabellera y una mueca ca-
racter is t ica de su boca h a c í a seme 
guos a,! despachar órdenes. 
E l informe, de conferencia sobre la 
ley radiográfica para la armada que 
prorroga hasta 1925, la fecha en que 
par la afiladas puntas de los bigotes] las l íneas del gobierno podrán comu 
que v ibraban con c ó l e r a a las bayone-' 
tas de una columna eu marcha . S in 
dejar de caminar el general di]0.: 
" E l General Graves , ei mi l iar ame 
nicar noticias de la prensa, y mensajes 
comerciales, fué aprobad!) hoy por la 
Cámara de Representantes. Una vez 
que sea adoptado por el Senado no 1© 
fa l tará más que la f irma del Presidente 
Harding, para empezar a regir. 
P A L L E C I M I E N T O D E " E L H O M B R E 
Q U E C O N T R A T O A M I L 
E S T R E L L A S " 
N U E V A Y O R K . Abril 6. 
Samuel K . Hodgdon, uno d© los prl-
ricano, y Mr. Smi th miembro de la 
C o m i s i ó n F e r r o v i a r i a parecen haber 
dicho en sus atestaciones que soy 
u n bandido y un r u f i á n y que no fui 
reconocido por n inguna de. las poten-
cias. E x i s t e ahí u n a e q u i v o c a c i ó n . ¿ N o 
es cierto que el J a p ó n , la G r a n B r e t a 
ñ a y F r a n c i a , me suminis traron dine-
ro, grandes cantidades de dinero, man meros oríran}zador6e del vaudevlI!e 0 
t e n i é n d o m e abastecido tres meses en teatros de varledarfeg anierlcano, cono-
1917, y durante touo el 191.6. E s m- cido por „ el contrat6 a 
dudable que asi lo hicieron . J . mil estrellas" eracias al nuesto ou© 
" E l General Breves dice que di m11 estrellas - al puesto que 
i ^ ' . rlp OCUP*5 como agente de contratos de los 
muerte a dos soldados amencanos ae 
centinela . custodiando el ferrocarr i l ; 
traslberiano. .Me apena hondamente; 
que mis soldados cometie3 :n ese actoj 
por un error inconcebible, pero pa-
garon caramente el haber originado 
esa tragedia. Hice Juzgar por un con-
sejo de guerra sumaris imo, y fusi lar 
al Teniente coronel Popoff, porque 
mandaba a los soldados que hicie-
ron fuego c o n ú a el v a g ó n en que se 
halaban sus m a g n í f i c o s soldados Ade-
m á s , s u j e t é a o'io Consejo dg G u e r r a 
y e s p u l s é de mi esplendido e j é r c i t o 
al Genera l Dogouiomez, pojque le ca-
bía parte de !£. responsabilidad'*. ¡ 
"No recuerdo saqueos Uc la n a t u - ¡ O C H O C I E N T O S D E L E G A D O S R E -
raleza de ese que se me acusa. Ex i s te | P R E S E N T A N D O 760.000 O B R E R O S 
una posibilidad uc que mis soldados; O F R E C E N S U A P O Y O M O R A L Y 
se apoderasen i e esas m e r c a n c í a s . | M A T E R I A L A L O S O B R E R O S D E 
Como h a de sei posible para mi el. L A S M I N A S D E C A R B O N 
cerciorarme de •-lio; Se han presen-
c o n f l i c t 
S E P R E S E N T A N N U E V O S T E S T I M O -
NIOS E N E L CASO C O N T R A 
P A T T Y A R B U C K L B 
S A N F R A N C I S C O , Abri l 6. 
S© ha Introducido el qu© comparezcan 
a declarar varios testigos en ©1 caso 
de acusación que pesa sobre Patty A r -
buckle. Se dice que los testigos serán 
presentados para refutar la teoría noa-
tenida por la defensa de qu© una enfer-
medad crónica hubiese causado la muer-
te do Miss Rapp©. 
Mrs. Burkholder de New York y Mr«. 
Fox d© Chicago testificaron, que du-
rante una larga relación con Miss V i r -
ginia Rappe, nunca s© enteraron de 
que estuviese seriamente enferma, 
Eate testimonio viene a contradecir 
lo expuesto por Mlss Virginia "Warren, 
enfermera d© Chicago, que sostuvo que j sonas que no figurasen en la primera 
había atendido en diferentes ocasiones; l ista que se dló a la publicidad. Otros 
a Miss Rappe. i individuos que estuvieron en la fiesta 
Mrs. Burkholder dijo que había fre- j corroboraron estas afirmaciones, 
cuentado varias veces restaurante con | E l Sheriff Lancy declaró que un exa-
Mlss Rappe, y que la Joven, aunque no; men de las fottograflas por rayos X del 
tenía el hábito- de beber mucho, tenía I cráneo d© Beck lo Inducen a creer qu© 
costumbre d© tomar un bronx cocktail é s te fué herido por la espalda. Day 
antes d© comer y una coplta de l icor, af irmó que eso era de ttodo punto im-
francés después de la comida. 1 posible. 
A N I F I E S T 0 S 
G . S . R . y Co. 1 id navajas. 
J . R . Munro 1 id anuncios. 
Hispano Am B . 19 bultos cueros.. 
S . O. y Co. 269 atados cartuchos. © 
Mercadal y Co. 15 cajas calzado., 
B . Rosin y Co. 5 Id id . 
F . Roblns 14 cuñetes vacíos . , 
F . Pérez 5 huacales calzado. 
F . Valdés y Co. 17 cajas id . 
O. C . T u y a 107 cajas pintura., 
Varas: 3 fardos cueros. 
G . García y Co. 3 cajas calzado., 
Uss la y Co. 2 Id Id . 
N . Rodríguez 5 id ferreter ía . 
T . G . Cueto y Co. 34 bultos tala-
barter ía . 
C . B . Zetina 44 id Id. 
D . A . Roque y Co. 2 cajas algodón. 
Manzano B . y Co. 1 fardo accesorios 
calzado 
un funcionarlo del estado a s l s t t i ó a la 
fiesta dada en la residencia de Day en 
la noche de autos. Day sin embargo 
declaró que no había asistido a ella 
funcionario alguno del Estado, o per-
ta-
s t a d o s DDÍ 
tado innumerables demandas de esa 
clase. L a s i tuado a os Lompletamente 
c a ó t i c a . " 
"Porque he veavlo a los Es tados 
XJjiidos? A h , , si pudieran ustedes ver 
N E W Y O R K , A b r i l 6. 
Ochocientos delegados del conse-
jo central del comercio y del t raba-
jo de New Y o r k , representando a 
7 60.000 obreros, aprobaron esta no-
che una r e s o l u c i ó n dirigiendo u n 
, mensaje a los mineros carboneros 
i i u r a s inspira a mi c o r a z ó n no me lo j o f r e c i é n d o l e g su unidad mora l y su 
^ p r e g u n t a r í a n a c e d e s He venido p a - j a y n d a f inanciera, 
r a pedir dinero y fin de que las m u j E1 conse;¡0 del comercio y del t r a -
jeres y n i ñ o s hambrientos de la bibe-, ba:].0) a d e m á s de br indar su ayuda 
ría y sus hombres de tan reconocido' 
j f r a parte de ia miser ia , que se ceba 
vfobre la Siberia, e'. pa í s que m á s ter-
vaior puedan obtener el pan que ne-
cesitan. H e ve xido i n m o l á n d o m e en 
alas del huniaiii+arismc. 
E l general S v : eref? . es el deman-
dado: en un pleito presentado por la 
c o m p a ñ í a Y q ü í o v a t a 'en el que se h a -
cen cargos de que el robo cometido 
por las tropas de Semenoff en las 
m e r c a n c í a s de la c o m p a ñ í a , ¡a forzó 
a declararse eü ¡ juiebra. E l magistra-
do Delehanty d e c l a r ó que la deten-
c ión del general era una consecuencia 
del pleito. 
E l i G E N E R A L S E M E N O F F CONS1 
G U E E O S ? 2 5 . 0 0 0 D E F I A N Z A N E ' 
y de recomendar a todos los obre-
ros el que se uniesen con los mine-
ros contra el enemigo c o m ú n en-
minas c a r b o n í f e r a s se d i r i g i ó a l Con-
mascarado en los patronos de las 
greso, p i d i é n d o l e que tomase las me 
didas necesari fs dentro de su po-
der para la o b t e n c i ó n de una paz 
duradera de las industr ias . 
B e r l í n , A b r i l 7. 
E l d e s d é n de B i s m a r c k por el sis-
tema parlamentario , aun en l a ' for- ' ef v a s - j M ^ B ! * Co* l id ácido 
E N I J I I Í E I I T A D . 
N U E V A Y O R K A b r i l 6. 
D e s p u é s de ser detenido por a s i s - l m a incipiente en quee r a tolerada 
tentes del Sheriff, a l descender ded!en e I m p e n o A l e m á n en su é p o c a se 
O T .o , . . ' . TDonn.vivnnia I revela en cartas dir ig idas por el fa-
IKJLMIFXESTO 1,846 
Vapor americano Slboney. Capitán 
Miller. Procedente de New York. Con-
signado a W . S . Smlth. 
M I S C E L A N E A S ; 
A . Núñtiz Co. 5 fardo» tejidos. 
Unión Comercial 6 cajas muoionea. 
R . C , 685 attados papel. 
C . Qaray Co. 4 cajas ferreterías . 
E . Lavedan 3 cajas muebles. 
11. V; 11 huacales car tón . 
R . C \ 600 atados papel. 
Díaz A . 21 tardos cuero. 
Gómez 80 cajas agua mineral. 
J . García y Hno. 2 barriles equipos. 
D . i j ' bulto» accesorios. 
Fábrica de Hielo 5 cajas gomas. 
C . Vizoso Co. 8 Id accesorios. 
Canosa C . 5 Id f erre ter ía s . 
J . Aguilera Co. 64 bultos accesorios. 
L . P . del Valle 4 cajas ttejldos. 
Quesada Hno. 1 id ropa. 
B . 3 cajas coret. 
F . N , Co, 3 id accesorio». , 
G . C . 3 id tinte». 
Crusella Co. 1 id accesor io» . 
H . Infante 8 uacales efectos. 
Menéndez Co. 7 cajas calzado. 
Sinclair C . Oil 85 barriles aceite.. 
M . Franco 2 cajas tejidos. 
Santeiro A . Co. 2 id Id. 
ürquía Co. 49 Id pintura» . 
J . Lanzagorta 79 Id id. 
Rodríguez Hno. 9 cajas llaves. 
González Co. 17 Id medias. 
G . Rivera 1 fardo ttejldo. 
F . Presa Co. 108 rollos alambre». 
Fernández Co. 1 caja tejidos. 
U . Elorreaga 30 barriles aceite. 
Y . ¡-¡j. 3 cajas tintes. 
P . A . B . Co. 26 cajas ttejidos. 
F . L lusa 50 fardos a l g o d ó n . 
J . Fernández .Co . 50 Id Id . 
L . Co. 2 cajas seda. 
Parajón C . Co. 1 Id navaja». 
Angones Hno. Coo. 1 Id tejidos. 
M . Seijo 1 id Id . 
P . Linares Co. 1 Id Id . 
P . P . 1 Id Id . 
Angulo T . 2 id Id. 
P . López 2 Id id . 
Roca P . 2 Id Id. 
F . López 1 Id Id . 
L . H . 1 Id sombreros. 
A . B . 1 Id id. 
G . G . C . 1 Id Id . 
Industrial Alfilerera H bultos alam-
bres. 
González Hno. Co. 15 cajas tej ido», 
Menéndez Hno. 3 id id . 
M . López Co. 4 Id Id . 
Revi l la Y . Co. 5 Id Id . 
G . Tuñón Co. 10 id Id . 
Alvaro Hno. Co. 6 Id Id . 
C . Bascoa Co. P> Id Id . 
M . Cousjno 5 id medias. 
Alonso Hno. Co. 2 m tejidos. 
Bango G . Co. 9 id Id . 
López R . Co. 3 13 Id. 
González Hno. Co. 4 Id Id . 
.T. Aalió Co. 60 uacales depósitos . 
P . Ruiz Hnos. 3 cajas sobres. 
B . Pardia 1 !d a lgodón . 
F . S . Galbán 2 «aca ies accesorio». 
M . F . Pella Co. 2 cajas tejidos. 
S. Vallo Co. 1 Id Id. 
Cobo B . Co. 1 id Id. 
Victolla 394 atatdos papel 
E . Cabana 2 cajas rupa. 
S. P . C . 4 atados aocesorloi 
W . Rodríguez 6 cajaf papel. 
C . B . Zetina 9 bulto-s ene . o. 
V . Gómez Co. 12 cajas ferreter ías . 
C . Vizoso Cf» 19 Id Id . 
107: 3 Id Id. 
A . Medina 18 Id muebles. 
M. Tsáác 2 cajas ttejldos. 
R . González 4 Id Id . 
I'cns Co. 3 ua'"»l'íS baño, 155 bultos 
por su esposa y su secretario para 
poder buscar la f ianza necesaria. 
Mientras el secretario hac ia numero-
sas l lamadas por telefono, el caudi-
llo cosaco r e c o r r í a incesantemente su 
aposento d e t e n i é n d o s e tan solo para 
preguntar si las gestiones hechas pa-
ra obtener f ianza h a b í a n tenido é x i -
to. 
A l l legar al hotel Mme. Semenoff se 
d e s p o j ó de un col lar de piedras pre-
ciosas tasado en $50.000 o f r e c i é n d o -
lo como fianza Se le dijo sin embargo 
que no era posible aceptarlo. Poco 
antes de media noche, Mr. M . B . E i s e 
mstein del F i d e l i l y and Deposit Co. 
de Maryland, se p r e s t ó a dar los 
125.000 en efectivo se f irmaron los 
documentos correspondientes y se re 
t i ró la guardia que custodiaba a l ge-
neral . 
ESTADOS UNIDOS 
S E P R E S E N T A A L P A R L A M E N T O 
I N A L E Y P A R A A Y U D A R A L A S 
C O M P A Ñ I A S P A R T I C U L A R E S 
D E N A V E G A C I O N . 
W A S H I N G T O N , A b r i l 6. 
ginales, hasta hoy i n é d i t o s , han sido 
puestos a d i s p o s i c i ó n de T h e Asso-
ciated Press . 
L a s cartas e s t á n fechadas en F r i é -
dr ichsruh , res idencia de campo de 
B i s m a r c k , cerca de Hamburgo , en 
1886, y son motivadas par diversas 
medidas mi l i tares entonces pendien-
tes del R e í c h s t a g , entre otras la f i -
j a c i ó n del efectivo del e j é r c i t o ale-
m á n en 468.409 hombrse. 
"Vistos a la luz de la tradicional 
h i p o c r e s í a par lamentar ia ,—dice B i s -
mack en una c a r t a — , no puede 
creerse que nuestros adversarios 
crean verdaderamente en las cosas 
de que nos acusan. E l gobierno de-
be dejar constancia de que no toma 
seriamente esta e x h i b i c i ó n de teatra-
l idad par lamentar ia y que no cree 
en la s inceridad de sus oponentes." 
B i s m a c k se o p o n í a a toda clase de 
trato o componenda con la o p o s i c i ó n . 
"Sí nos asociamos a ellos, d e c í a a 
Bronsar t , no solo el p ú b l i c o , sino 
esos mismos Impostores, t e n d r á n la 
I m p r e s i ó n de que los creemos. E s t a 
s u p o s i c i ó n solo s e r v i r í a p a r a hacer-
los mas atrevidos." • 
"Nuestra c o n s t i t u c i ó n , dice en otra 
parte, no nos obliga a dar a l R e í c h s -
tag cuenta de nuestra d i r e c c i ó n de 
las Relaciones Exter iores . E s t a con-
c e s i ó n d a r í a lugar a que se s u p u s í e -E l establecimiento de una m a r i n a 
pr ivada bajo la ayuda del gobierno, ¡ ra que el K a i s e r A l e m á á n es respon 
tal como propone el Presidente H a r sable ante el Par lamento . Ocas ional -
ding de acuerdo con el S h i p p í n g 'mente puede ser ú t i l que las cuestio-
Board , n e c e s i t a r í a que el tesoro en-
tregase todos los a ñ o s $52,000,000 
s e g ú n ha declarado hoy en la C a m a 
r a el Diputado L a s k e r presidente del 
Board . A ñ a d i ó que l a a p r o b a c i ó n de 
esta ley p o n d r í a un f i n ' a l a p é r d i d a 
anual de $50.000.000 anuales que 
viene sufriendo el Shipping Board , 
haciendo v ia jar a sus barcos. 
nes se discutan en s e s i ó n p ú b l i c a , 
con el objeto de caus&r reacciones 
p o l í t i c a s en el ex tranjero; pero el 
R e í c h s t a g , como ta l , no tiene dere-
cho a pretender ta l privi legio y nues-
tra c o n s t i t u c i ó n no le dá competen-
cia en ese sentido." 
E l C a n c i l l e r se ref iere e s p e c í f i c a -
mente, en u n a carta de 14 de d í c i e m -
A una pregunta sobre si s e r í a con ¡ b r e de 1886, a los leaders c ler ical 
veniente e l suspender el servicio de ^ l iberal del R e í c h s t a g , Windhor t s 
transporte para e l ejercito y l a arma ¡y Richt ter . "No debemos asumir , dl-
da el jefe del Shipping B o a r d dijo jee de ellos, que estos caballeros sean 
que la ley p e r m i t i r í a a l Presidente ! colaboradores sinceros en los asun-
aboiir dicho servicio por una orden 
ejecutiva. L a s c o m p a ñ í a s part icula-
res de vapores s e r í a n las que ten-
d r í a n que prestar dicho servicio y se 
tos del Es tado . Por consiguiente, t ra 
tarlos con respeto solo h a r í a au -
mentar su prestigio." 
Desde entonces ( A l e m a n i a h a pa-
c o m p r e n d e r í a en ios pagos extraer sado por muchos cambios. E l i rres - [ 
d i ñ a r l o s por el mismo parte de la ponsable K a i s e r A l e m á n ha sido de- '1 
ayuda que se propone en l a ley. T e r rrocado y en la nueva democracia I 
m i n ó ' Mr. L a s k e r diciendo al Pres i : a lemana el Canc i l l er es solo el obe-
dente H a r d i n g y a h a b í a empezado a i diente instrumento del Par lamento , ' 
« s t u d i a r esta c u e s t i ó n antes de pro- ¡ c u y a s decisiones tiene que acatar . ' i 
D C C . 2 cajas jabón. 
A . Vf-rcr. Co. 1 barril cola. 
Aralucé A . Co. 230 bultos f^rr^torías. 
M^n^T'dez Hno. 2 ca ías tcj'.dos. 
R Yugl^f; Co. 3 Id Id . 
,T. C . M i bultos ferretevffjs, 
A . A. 2 CF jaF! tubos . 
.r. R . Ca.atrillón 3 cajas ropa 
Antones Hnot Co. 4 Id id. 
García G . Hno. 2 id tejidos. 
F . Fernánde?: f> id sobres. 
R. 2 id tejidos. 
FTIIÓP Telégrafo 3 Id accrtsorlüi», 
10 fardos. 
A. Mlianda 2 atados b'a'ílle'í. 
R S'upply Co. 20 bultos ft-rretorías. 
Pannndínran Co. 220 atados papel. 
M . Tara?' 27 fardos betíin. 
V. ?3 fardos reglllas. 
P . Ferníndpz Co. 9R cajas pastas. 
? Ca-tüfa Go. 210 id id . 
Compama Ll toeráf lca 2 id porcelana. 
Trocba Hno. Co. Fí c a í a s medias. 
Pérez P . Co. 11 Id tejidos. 
H . A . Rodríguez 6 Id Id. i bulto» 
míicblos. 
M OnTcf^ B ?fift cajas ca.-'ón. 
.T Alió Co. 2!) buacalps T)id3les. 
M . Pérez 6 rajas ttejidos. 
Gutiérrez L . Co. 8 huacales pumldc-
rc<>, 
.T. M . Ken^ndeT: 2 cajas tej'.dos. 
J M . V . 3 Id accesorios. 
M Gracia 1 Id sobres. 
Grneral Y . Tradlngr 8 cajas a c c f í o -
rÍrj. Fernández Co. 13 bultos ferrete-
rías. 
.T. GoTi7fllc?! R5 id Id . 
M . Tmaba 18 cajas id . 
T . Pf>1es 14 itultos id. 
"W. W . TT. S cajas tabaco. 
Cuban Adv Co. 1 caja maquinaría. 
T . "Roen 1 ir! telirlos. 
r . M . N . 6 id e s t a ñ o s . 
T. Fortdn 4 id equipos. 
TJmn P . 2 id accesorios. 
A. Reprí'l^flo 1 id Id . 
'T. A . F^rníndez Cn. t id id. 
M A.. Pollnclí 1 fardo «rmipos. 
.T. Garcff) Cr>. 1 caja tejidos. 980 far-
dos cartucos. 
r íos . 
Montafié Hnos. 22 id Id. 
Oíir'ía v Co. 10 id id. 
Barraqué M. y Co. 1000 sacos harina. 
Swift v Co. 25- atados quesos. 
Lozano Acosta y C C . 10 id id. 3 cajas 
pasteles. 
Ldndner H . 5 barriles jamón. 
L lamas R . 115 cajas jabón . 
V i ñ a s Díaz 4 tinas queso. 
García Campa 7 atados id, 61 bultos 
f ni cas. 
.1. Gallarreta y Co. 45 Id id, 12 atados 
quopes. 
OMetrón G . b huacales conservas. 
M . Cotsom 2 atados quesos, 29 bul-
lí,*: frutas. 
U . Suarez v Co. 400 sacos frijol . 
Ray y Co. :1 tultos pescado. 
Mon'ané Hno?. 600 cajas leche, 15 
bultos provlulortP 
F . Trápaga j Co. 100 sacos garoan-
T>:S . 
M1 SOETJANB A S : 
Gómez Hnos. 27 barriles cristalería. 
J . Fernández y Co. 15 cajas pintu-
ra. 
Canosa CT. 6 id id. 
J . L . Stowers 1 caja s e ñ a l e s . 
AIOUPO F . 1 Id cubiertos. 
C . Vizoso y Co. 4! id hachas. 
Armour W . 2 id calzarlo. 
C . Oaray y Co. 1 caja accesorios. 
M . Varas 6 Id cuero. 
Menéndez R . y Co, 7 id hule. 
Canosa C . 8 cajas f erre ter ías . 
E l l i s Bros 8 id id . 
Gray Vlllapol 5 Id m e d í a s . 
Larrea Hnos. y Co. 9 id tornillos. 
Aslmon y Co. 678 atados papel. 
Gray Vlllapol 3 cajas medias. 
M . A . Caballero y Co. 1 Id tejidos. 
Z . Martínez y Co. 1 Id accesorios. 
Gray Vlllapol 17 id medias. 
G . Barañano y Co. 98 bultos ferr©-
ter ía . 
V . Gómez y Co. 17 cajas Id . 
Soliño S. y Co. 2 Id tejidos. 
Lloredo y Co. 50 id papel. 
F . L l u s a 50 id id . 
M . Mosquera 1 Id plateados. 
Artes Gráficas 1 id tornillos., 
Yen S . 5 cajas tabacos. 
C . Gara y Co. 7 cajas aceite. 
A . N . León 1 Id medias. 
Cortina y Co. 5 id id . 
United Artlst 4 id anuncios. 
Trecha Hnos. y Co. 3 Id medias. 
C . F i l m y Co. 4 bultos accesorios. 
S . Cornelias 2 cajas la tón . 
G . Linares y Co. 2 cajas tejidos. 
B . Zabala y Co. 6 Id tornillos. 
J . Zabala 2 cajas juguetes. 
U . Olarriaga 61 tambores pinturas. 
V . López y Co. 4 sacos cola. 
F . Franceschi 135 cajas'drogas. 
Cuban Y . y Co. 1 Id accesorios. 
Gario JG. 18 bultos fere ter ía . 
P . avld y Co. 10 cajas drogus. 
V . Rocas y Co. 1 Id calzado. 
Diario de la Marina 138 atados maga-
zines. 
J . Pascual B . 25 cajas m á q u i n a s . 
R . G . de Garay 2 Id accesorios. 
Cuban Telephone 39 Id id. 
E . N . Carrera 10 id mangos. 
F . Presa y Co. 10 Id tornillos. 
García V . y Co. 7 id tejidos. 
M . G . Salas 1 caja impresos. 
M . A . Caso 23 id papel. 
Vasallo B . y Co. 1 caja efectos. 
L . Molina y Co. 1 Id id. 
M . Verano y Co. 6 fardos losa. 
F . Palacio y Co. 7 fardos id. 
Soliño S. y Co. 9 cajas tejidos. 
Industrial Algodonera 5 Id hilaza. 
H . G . René 1 caja presil las. 
Artes Gráficas 2 id id. 
C . Rivera 1 caja calzado. 
Armour y Co. 16 cajas tornillos. 
P . Inclán y Co. 5 huacales ja lea . 
Briol y Co. 8 fardos lona. 
P . Fernández y Co. 28 huacales car-
tón. 
Morris H . 31 cajas colgadores. 
Sanitary Bank 2 cajas pastas. 
Soliño S. y Co. 7 cajas tejidos. 
V . del Canto 2 cajas bandas. 
Suárez G . y Co. 30 cajas tejidos. 
Niquero 1 caja empaquetaduras. 
Zaza 1 id Id. 
V . G . Mendoza y Co. 1 id id . 
L . B . Rosa 4 Id accesorios. 
M . Li^oz y Co. 4 Id tejidos. 
C . G ^ i r í é z P . y Co. 8 Id id . 
Auto Tire y Cr* 8 cajas accesorios. 
J . García y Co. 15 id tejidos. 
Thral l Elrctr ica l 11 cajas accesorios. 
Sánchez Hnos. 11 cajas tejidos. 
A . P . S. 4 Id Impresos. 
R . Brandes y Co. 1 id m á q u i n a s . 
S. Carasa y Co. 504 atados cartu-
chos. 
ExcelslDr Musical 2 cajas Impresos. 
Rubiera y Hnos. 1 barril ácido. 
Díaz Alvarez 11 cajas betdn. 
.T. Llerena 1 caja muestras. 
A . Alvarez 1 caja alambre. 
U . F i l m y Co. 1 Id p e l í c u l a s . 
E . Valle 22 cajas accesorios. 
Solana Hnos. y Co. 16 cajas papel. 
F . Bowman y Co. 10 barriles cola. 
Treha Hnos. y Co. 1 caja medias. 
G . Vivanco y Co. 4 Id tejidos. 
American Nows 16 sacos magazln©, 
1 caja libros. 
S. MIsrua 1 Id p a ñ u e l o s . 
Briol y Co. 72 bultos cuero. 
Díaz Alvarez 11 fardos id . 
F . Carmena 8 cajas presillas. 
Rambla B . y Co. 2 cajas gomas. 
L . R . Ortega 32 bultos pintura. 
G . Brañano y Co. 19 cajas ferret©-
ría . 
Salnz A . y Co. 4 barriles accesorios. 
J . Alvarez 13 bultos id. 
Tropical 9 id id. 
Jaruco 8 bultos maquinarla, 100 ca-
jas aceite. 
Kuntze J . 113 bultos accesorios ca-
miones. 
A . Otero 4 cajas toballas. 
J . López R . 25 cajas apel. 
Cuban Gane Sugar 32 bultos maqui-
naria. 
Trecha Hnos. y Co. 6 cajas ropa, 
Y . Cottlinch 5 cajas medias, 
Pons y Co. 1 caja fundidos. 
Sinclair G . Oil 3 cajas l á m i n a s . 
González y Co. 150 barriles aceite. 
H . Upmann y Co. 3 piezas maquina-
ria . 
R a n e r o A . y Co. 1 caja tejidos. 
C . / ^oso y Co. 41 cajas hachas. 
National Paper 401 bultos papel, 40 
Id efectos de escritorio. 
Tronica! Express lV id expreso. 
A . C . Bosque 4 Id drogas. 
Murillo Colomer 34 id id. 
R . G . Mena D . y Co. 1 id Id . 
F . Taquechel 41 id id. 
Y . Drug Store 14 id id. s 
Y . Drug Store 14 id id. 
E . Sarrá 125 id Id. 
Droguería Jonson 344 Id id. 
M A r r r r r E S T O L S S I 
Avión americano Ponce de León. Ca-
pitán Cobb. Procedente de K e y West 
Consignado a P . Rodríguez. 
L a Lucha 00 rollos papel. 
E l Mundo 20 id id* 
L a Caricatura 125 id Id . 
Heraldo d© Cuba 36 Id Id . 
L a Nación 35 id id. 
L a Prensa 126 Id Id . 
Diario de la Marina 317 Id Id, 
Pol í t ica Cómica 125 Id id . 
E X P O R T A C I O N 
Para New Orleans por el vapor 
llano Nicolaes. 
16104 sacos azúcar . 
Minas Mataambre 6 Id accesorios. 
Champlin Y . Co. 5 cajas efectos de 
a i . Fernández 10 Id Id . 
escritorlog. 
C . Boyle 3 cajas efectos. 
Nacional Perfumerías 1 id id . 
125: 17 bultos pasadores. 
Havana Electric 1 caja impresos. 
S. Marua 3 id tejidos. 
Unión Y . 1 id lavadura?. 
M . Porto 13 bultos accesorios. 
.T. Alvarez 33 bultos ferreter ías . 
Trecha Hno. Co. 7 cajas medias. 
A . Suárez Co. 24 id tejidos. 
16: 325 rollos papel. 
J . Fernández Co. 7 cajas aceite. 
Garc^v V . Co. 2 cajas medias. 
Rodrfsruez M . Co. 12 id tejidos. 
C . Gálindez P . Co. 3 id id. 
J . García Co. 14 id Id . 
F . R . Pletscher 6 cajas flores. 
D . F . Prieto 4 id tejidos. 
L L . C . 829 atados papel. 
S. S . C . 1 caja tejidos. 
R . C . 957 rollos papel. 
Quesada Hno. 2 cajas accesorios. 
R . Karman 9 bultos id. 
Barca Co. 7 cajas quincallas. 
P . Pascual Co. 3 cajas ropa. 
India 123 fardos sacos. 
S. Masrua 4 cajas tejidos. 
General Electrical 20 id accesorios. 
Naguabo 1000 barriles cemento. 
Vassallo B . Co. 6 cajas efectos. 
G . Barañano 46 barriles pinturas. 
S. Zollcr 6 cajas ropa. 
Gutiérrez L . Co. 2 huacales asientos. 
J . G . Fisher 1 perro. 
A . 250 cuñetes pinturas. 
G . yixto Co. 2 cajas jabón. 
J . L . Stowers 1 pianola, 1 caja acce-
sorios . 
S. P . C . 4 id id. 
L a Ambrosía 2 id sobres. 
T . Crows 14 cajas lustres. 
Ribas Co. 100 barriles desperdicios. 
M . R . López 39 fardos Id. 
M . Y . 40 Id id. 
J . Alio Co. 21 bultos efectos sanita-
rios. 
L : 4 id ferreterías . 
Gutiérrez L . Co. 94 huacales efec-
tos sanitarios. 
L . G . 1 caja becados, 
Araluce 1 id quemadores. • 
A . C . 2 id efectos. 
P . M . 2 id coba tas. 
C . F . 1 Id tejidos. 
Fábrica de Hielo 2 cajas accesorios. 
Gi l y Co. 3 bultos tanques. 
M P C . 56 cajas accesorios, 
w ' E . Geyer 2 huacales sorbeteras. 
S F l l z y Co. 4 barriles soda. 
West India Oil 50 carboyes ácido. 
W B . G . 2 huacales accesorios. 
Minas Matahambre 14 cajas maqul-
" ^ i n c l a i r C . OH 10 barriles trrasa,. 
D . Fernández 2 cajas accesorios. 
J . García Hnos. 1 caja cobre.. 
M . M . 1 id l a t ó n . 
M A N I F I E S T O l^SO 
Vapor americano Calamares. Capitán 
Spenser. Procedente do New York. Con-
signado a W . M . Daniels. 
V I V E R E S : 
A Balboa 5 cajas conservas. 
p ' Cela 10 cajas galletas, 4 Id nueces 
J." Gallarreta y Co. 20 cajas gal íotas . 
J . M . Angel S Id id . 
F . Molla 12 Id Id . 
I.o7ano Acosta y Co. 8 cajas conssr-
vas . „ - «a 
J Palazuelos y Co. o ia Id . 
Píñán y Co. 49 cajas aceite. 
Y . Sierra y Co. 500 sacos sa l . 
González Suárez ?0 atados andullo. 
Piñán y Co. 500 sacos harina. 
M . García y Co. 200 id Id . 
V i ñ a s Díaz 14 bultos conservas. 
J . Gallarreta y Co. 12 id id . 
J . i aile y Co. 40 id id . 
F . Domínguez 10 sacos harina, i ca-
ja especies. * Í • • 
S jvrasrua 13 bultos provisiones. 
M A N I F I E S T O 1,853 
Vapor americano Moscatte. Capitán 
Harrington. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Brannen. 
V Casaúe 7 cajas pescado. 
M I E C F L A N E A S : . ' . 
F . Bowman Co. 1 caja Impresos., 
Gray Vlllapol 1 Id muestras. 
N E . Pou 1 caja pastas. 
Trhal l B . Co. 4 cuñetes accesorios. 
American R . Express 22 bultos ex-
press. 
I * . C 300 id id 
J . Baicalla Co i oft , , 
Galbán L . ^.',1%%^ 
V I V E R E S : ^ ^ ¿ B , 
u . iKoÍ5^rfdarIt 2000 *u-a 
D . 1015 id id.. 
M . 1015 Id id , 
Z . 101Ó id id . 
P.. 623 id id. 
S . G . Y . 1184 id U 
Y . 1015 id id. * 
G . 1015 id id . 
03 
M A N I F I E S T O 
Vapor americano Elt'rJi'.f6? 
pltán Albury. Procedente ^bíia. 
Consignado 
V I V E R E S 
F . Bowman Co. 
Procedente de 
-L" • Bran nen. 
J . ' C^é)Iano"4U00 4id1Ida3as huevoa 
, A. . Armand e hiio r.*ín V 
| Swift Co. 80 t e r ' c e r S a ^ ^ B 
[kilos puerco. C1"iab 
' C . Pascual 200 Id Id 
C . Pascual 200 id Id 
Y . Aivarez Co. 2lü" w - » 
Urrutia Co. 215 id id barrlles ^ 1 
M I S C E L A N E A S : • ' N 
Lykes Bros 235 cerdos 
G . Tire Rubber 1077 'buit-. 
r íos auto. bultos ac 
V . Hoyos SS0 sacos cernen» ^ 
D . Si lva 2 auto. cemento. 
Horskey 3 bultos maauina»« 
Godlnez Hnos. 400 a t X ^ ' 
J . Pérez C . 2000 Id Id Con«a. 
Crusellas Co. 100 barriles ce*, 
tambores seda ^niz^ j 
P . García 1260 piezas tubos. m 
M A N I F I E S T O 1,864 
Vapor inglés Pinar de] r>7n • . - J 
White. Procedente de Now' Vn , ^'Ul 
sig-nado a Dufau C . Gp 0rlc- C Ĵ 
M A N I F I E S T O 1,854 
Remolcador americano Sea King". Ca-
p i t á n Johnson. Procedente de Pensacola 
consignado a Lykes Bros . 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 1,855 
L a n o h ó n americano Bobby Ho. Capi-
t á n Carrol . Procedente d" St. Andrews 
Consignado a Lykes B r | . 
Gómez y Hno. 1043 piezas maderas. 
G u t i é r r e z Hno. 13924 id i d . 
V I V E R E S : 
T . Ezqusrro 500 sacos 
R . y\. 150 id i d . harina, 
Gra: /V l l l apo l T000 cajas leche 
American Grocery 310 bulto* 
M A N I F I E S T O 1,856 
Lanchón americano Peter. 
Schillgen. Procedente de St, Andrews. 
Consignado a Lykes Bros. 
G . B . Washington 18558 piezas ma-
deras . 
nes, 10 cajas jabón , 30 id m a n t ^ ' N 
S. 1 . C. Ü0 sacos maní 
Proveedora Cubana 50 cain* 
Muñiz y Co. 100 sacos friio, ConseN 
.1 . A . 100 id har ina . J 7 
Bonet y Co. o001 id id 
B . . C. 2105 id avena " 
Ga lbán L . Co. 3T, 15 sacos h**i 
Colón Pérez 100 id garbanz ía '1^ 
S. / .1000 cajas leche. 
C. C. 944 pacas heno, 
j Dufau C. Co. 1000 cajas leche 1 
_ Ja conservas, 35 Id jabón ^ 
Capitán M I S C E L A N E A S : 
J . Roblns 199 sacos raíces 
Bowman Co. 25 barriles W 
i s f f d ' i d . 0 1 1 ^ ^ 332 a t a ^ Pap,, 
M A N I F I E S T O 1,«57 
Vapor americano Estrada Palma. C a -
pitán Albury. Procedente de Key West. 
"Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : J , 
M . D. Kenton 5 barriles jamón, 50 
caj'is manteca. 
(pimpos Fernández 12 barriles jamón. 
G . Palazuelos Co. 50 cajas manteca, 
25 Id menudos. 
M . Pereira 50 Id Id. 
F . omínguez 3 barriles j a m ó n . 
R . Huguet 4 cajas lacón . 
Ramos L . Co. 2767 kilos tocino. 
Orts y Co. 7̂4 8 id id, 50 cajas menu-
dos. 
Armour y Co. 13608 kilos puerco. 
Wilson y Co. 350 cajas menudos. 20 
Id tocino, 50 Id leche, 12 id salchichas. 
Swift y Co. 706 cajas jabón, 2 Id 
efectos, 850 atados cortes, 14061 kilos 
i' puerco. 
! C . M . Nacional 250 .sacos harina. 
| M . Robaina 260 pacas heno. 
) F . Boyman Co. 410 cajas jabón. 
1 N . Quiroga 480 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
C . Pont 24'vacas, 1 toro. 
Rodríg-uez Hno. 250 cuñetes remaches. 
190 id clavos, 875 rollos alambres. 
. A .̂ ̂ Roque Co. 75 tambores seda. 
Otaolarruchi Co. 366 cajas vidrios. 
Crusella y Co. 26647 kilos sebo. 
Rod'-ísuez A l x a l a ^ s g bultos efectos Llano C . Hno. 1 atado manteca. 1 id , . gomas san i t ; \ o s . 
Havkna Electric 1091 bultos acceso-i P- García 2250 pie!,as tubos y acce 
ríos 
F . t C . Unidos 23 id id. 
VTfest India Gil 9 id id, 30 Id aceite. 
Sol ís E . Co. 22 cajas tejidos. 
M . Campa Co. 5? Id id. 
R . G . Mena D . Co. 2 bultos drogas. 
F . Taquechel 88 id id . 
Dro-uerfa Johnson 20 Id Id. 
Droeruería Penichet 3 id id. 
A . C. Bosque 129 id id. 
Y . Drug Store 5 id Id . 
B . du Bouchet 13 id id. 
E . Garrá 257 Id id. 
sonos. 
V . Hoyos 880 sacos cemento. 
Godlnez Hno. 6000 atados cortes. 
Dardot y Co. 2000 id Id . 
J . Pérez C . 2000 id Id . 
Cuban Frui t s 1584 id id . 
A . Reberedo 1563 id id. 
J . Castillo 670 id id . 
Arellano y Co. 9647 tejas, 5 cuñe te s 
i clavos, 1 barril cemento. 
bultos ángulos y ^ 
M A N I F I E S T O 1,847 
Vapor americano Cartazo'. 
Bride. Procedente de Colón y 
Consignado a W . M . Daniel. 
Con 35,000 racimos p látanos 
New Orleans, 
M A N I F I E S T O 1,858 
i Vapor Inglés Sjcillan. Gapitán Hen-
i derson. Procedente de St. John y esca-
•» i las. Consignado a Santamaría y Co. 
,. - D E ST. J O H N 
Capitán ; V I V E R E S " 
escalas. 
para 
M A N I F I E S T O 1,848 
Vanor americano Lake Gadden. Capi-
t á n Thompson. Procedente de Veracruz 
Consignado a Lykes Bros . 
Lastre. 
id 
Oland 40 barriles cerveza. 
C . Echavarri y Co. 1000 sacos papas. 
Rey López 250 Id Id. 
Miranda G . 250 Id id . 
López y Co. 500 id id. 










M A N I F I E S T O 1,>»52 
Vapor intrlés San Benito. Capitán 
Jackson. Procedente de Boston. Con-
signado a W . M . Daniels. 
V I V E R E S • 
R . V . .T. 100 cajas pescado. 
Orts y Co. 50 id Id. 
C . Echevarri y Co. 100 id id. 
González Suárez 400 id id. 
S. Solana y Co. 50 id id . 
American Grocery m2 Id chocolate, 4 
id cacao. 
R . Allison 21 cajas dulces. 
R . Suárez y Go. 100 cajas pescado 
H . Astorqul v Co. 50 Id Id . 
Piñán y Co. 100 id i n . 
M . Nazahal 50 Id id . 
P . Ynllan 100 tabales Id . 
O. Mcstre y Co. 100 cajas id . 
M I S C E L A N E A S : 
C . G . y Co. 9 fardos desperdicios. 
U . S . M . y Co. 5 cajas accesorios 
para talabartería. 
V . Flores 1 caja calzado. 
M . Anruerra 4 bultos tornillos. 
Barandiran y Co. 228 atados cartu-
chos . 
G . y Co. 308 id Id. 
Tretcha Hno. y Co. 5 cajas calzádo. 
E . Sarrá 1 Id drogas. 
M . Guarrero y Co. 1 Id alambre. 
J . Z . y Co. 11 fardos encerados. 
Lindñer Hartman 25 barriles ácido. 
M . Varas 18 cajas betún. 
.T. F . Prtrez 1 barril jarabe. 
Fábrica Robbins 18 cuñetes vacíos . 
Escalante C . y Co. 1 caja ligas, 1 Id 
estuches. 
Casa Sains 39 bultos tinta y goma. 
Tharal! F . y Co. 1 caja accesorios.! 
V . García 1 id cuero. 
Armour y C o , 1 fardo id * 
M A N I F I E S T O 1,«49 
Vapor americano Monterrey. Capitán 
Innls. Procedente de New York. Con-
signado a W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
A . M . 50 sacos garbanzos. 
P . C . 50 Id Id. 
E . I . 100 cajas leche. 
B . 50 Id Id. 
C . 50 sacos garbanzos. 
Tnclan y Co. 50 cajas conservas. 
Trapaga y Co. 100 Id id . 
P . 5 tercerolas óleo. 
Berriz 300 cajas leche. 
Lavín y Co. 100 cajas conservas. 
Jejelro y Co. 10 barriles iaraón, 
10 sacos pimienta. 5 fardos esnecies. 
C . Tellaeche 300 sacos frijol. 
T . Ezcuerro 500 Id harina. 
Swift y Co. 11 barriles carne. 
C . A . r F i l z 1 Id Id, 10 Id Jamón, 2 bul-
tos efectos. 
Q. H . C . 7 cajas efectos chinos. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Morales de los R íos : 3 atados Im-
presos. 
S. T . 1 caja conservas. 
W . W . Harr is S cajas tahaco. 
R . Menéndez y Co. 8id tejidos. 
P . Linares y Co. 7 id id . 
Toyos T . y Co. 4 id Id. 
Prendes P . 4 id id. 
M . Campa y Co. 10 id Id. 
L . F . 12 Id perfumería. 
G . P . 13 id accesorios. 
Díaz G . y Co. 1 Id badanas. 
L . G . del Real 1 caja pisapapeles. 
E . Sarrá 3 id drogas. 
M . A . Caballero y Co. 1 id borlas. 
H . W . 11 id tejidos. 
Suárez Díaz 1 Id corsets. 
W . E . Geyer 4 bultos calderas. 19 
huacal«s botellas. 
P . E lorr lara 50 fardos desperdicios.! 
W . Electrical 6 cajas maquinaria. 
Mederos H . 14 atados accesorios. 
U . S. Y . 1 caja, circulares. 
E . Sarrá 200 cajas papel. 
V . J iménez 3 cajas filtros. 
P . Fernández y Co. 16 Id sobres. 
W . Electrical 1.61 cajas l ámparas . 
Laboratorio Plasencla 8 cajas dro-
gas. 
C. R . 2 id tejidos. 
S. G . 2 id id . 
S. C. G . 1 id Id. 
M . F . P . 2 Id id . f 
R . P . Caynn 2 id drogas. V 
Hote! Unión 3 barriles cr i s ta ler ía . 
S. Carasa y Co. 7 cajas cartón . 
Quesada Hnos. 1 ¡d accesorios. 
S. Zoller 3 cajas ropa. 
D . Pérez B . 20 id goma. 
H . Y . S . 1 caja accesorios. 
Grau Vlllapol 2 cajas hilaza, 2 id cor-
batas. 
Sánchez Hno. 8 Id quincalla, 10 Id te-
jidos. 
Martínez y Co. 10 id accesorios. 
S. Zoller 3 Id cuellos. 
N . R . 16 fardos pelo. 
Cruz C. 5 erijas hojalata. 
M . B . 2 cajas empaquetaduras. 
M . C. 2 id tejidos. 
Y . Drug Store 7 Id drogas. 
G . Ribera 3 cajas tejidos. 
M . P . 2 cajas corbatas. 
Trecha Hnos y Co. 2 id tejidos. 
Abril P . y Co. 3 barriles pintura. 
B . . Wilcox 2 cajas maquinarla. 
J . G . Hnos. 28 huacales tanques. 
C . M . 21 accesorios carros. 
X : 5 cajas medias. 
O. 4 Id Id. 
C . .González y Co. 4 id porcelana. 
C . Vizoso y Co. 5 bultos ferreter ías . 
.T. Conxálcz 20 fardos desperdicios. 
M . Homero 3 cajas pistados. 
U . F i lm y Co. 1 id anuncis. 
Heraldo de Cuba 1 id polvos. 
V . H . 6 cuñetes estratco. . 
E . Sarrá 50 carboyes ácido. 
Angones Hnos. y Co . 3 cajas Impre-
sos. 
Y . M . 2 fardos tejidos. 
' A . Q. 1 caja a lgodón. 
C . E . S . y C . 4 Id motores. 
A . Pérez 200 sacos id. 
Acosta y Co. 1671 id, 444 barriles Id. 
.T. A . Palacios y Co. 800 sacos id . 
Llano C. Hno. 250 id, 950 barriles id. 
F . v/man y Co. 500 sacos id . 
F . . \ rtaral 500 id id. 
R . Margarit 295 cajas pescado. 
Romagosa y Co. 30 id id. 
Llamas R . 250 sacos papel. 
L . L . Gwinn 250 id Id. 
Sentinel 307 sacos harina. 
Muñiz y Co. 250 id papas. 
Salom Hnos. 1000 id id. 
Galbán Lobo y Co. 250 id I d . 
F . Bowman y Co. 300 Id id . 
González y Suárez 250 Id Id . 
J . Várela 650 id id. 
López Pereda 800 id Id." 
H . E . Swan S cajas confi terías . , 
García y Co. 200 id whiskey. 
González y Hnos. 200 Id id. 
J . Gallerreta y Co. 225 id Id . 
A . Balboa 100 id id. 
Viña Díaz 50 id id. 
L . B . G . 200 id Id. 
. . X . L . N . C . 200 Id Id . 
G . G . y Co. 200 Id Id. 
A . Pérez 450 sacos papas. 
V . M . 3450 Id id . 
S. Roca 2 bultos muebles. 
Champlin Y . y Co. 1 fardo parco, 
D E B O S T O N 
M I S C E L A N E A S : 
P . Ruiz y Hnos. 3 cajas papel. 
P . Fernández y Co. 52 id id. 
Suárez Carasa y Co. 18 Id id . 
National Papel 28 Id id, 5 Id alam-
bre, 1 Id máquinas . 13 Id cartulina. 
J . Fernández y Co. 140 rollos a lam- ' 
j bre. ' 
V . Real 50 cajas gomas, 10 sacn. 
la, 1 cuñete pintura. 98 cajas acó 
Wice 98 bultos aceite 
V . C . Co. 480 
rras. 
T . Gómez 2049 piezas maderas 
A . González 1878 Id Id. *' 
P . K . G . 5 cajas cemento. 
Unidas de Velas 50 sacos car» • 
F . W . H . 966 piezas maderaa 
L . Brlhuega 34 rollos cartón 
Id^intSi01' de Correo3 .6 caJas Papel,) 
J . Aguilera, Co. -350 cuñetes c W 
Varias maróas 232 fardos sacoa 
American Grocery 20 cajas levadu 
American Trading 8200 barriles 
m e n t ó . 
120: 5 cajas ferreterías. 
F . Co. 12 cajas barniz. 
D . Placencia 19 cajas éter. 
U . Elorreaga 28 bultos píntum 
Gray Vlllapol 9500 Id cemento 
No marca 500 barriles Id. 
Purdy H . 2500 Id Id. 
C . V . Co. 435 bultos alambres. 
120: 239 Id l á m i n a s . * 
18: 300 barriles yesoo^ 
G . R . 6 cajas tornillos.. 
60: 63 bultos ferreterías. 
A . P . 68 id Id . 
M . R . Co. 2 cajas muestras.-
129: 6 cajas lustres. 
M . Co. 18 barriles cristaleriai. 
M . L . 4 Id Id . 
G . Hnos. 6 Id Id . 
F . A . 4 Id id, 1 caja aparates. 
V . Gómez Co. 250 barriles cemenlí 
Gutiérrez L . Co. 149 bultos efect» 
sanitarios. 
F . Taquechel 9 id drogas, 
110: 410 atados barras. 
R . 108 bultos ferreter ías . 
M . L . Co. 50 sacos maní . 
H . L . Díaz 1100 piezas maderaa 
B . J . Corp: 50 tambortS ácido, 
Pesant Co. 77 vigas. 
Sinclair C . Olí 6 barriles pintmii 
J . Torres 16 cajas cemento. 
U . Elorreaga 24 bultos ferretería* 1 
Y . M . 237 atados láminas , 
120: 320 id I d . 
60: 200 vigas. 
J . Aguilera Co. 458 bultos tubos.^ 
150: 400 vigas. 
Cuba Electrical S. 67 bultos matera 
les. 
Texaco 6 cajas anuncios y papeL j 
T . P . C . 1757 piezas maderas.. I 
120:' 1574 bultos barras. 
Compañía M . Central 200 barriles'»} 
niza. 
60: 1010 bultos barras. 
T . F . Turrul l Co. 1.44 bulto» áddî  
M A N I F I E S T O 1.86S 
Vapor Inglés Ebro. Capitán Splat̂  
Procedente de Valparaíso y escala. <M 
signado a Dussaq Co. 
Con carga- en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 1,868 
Vapor noruego Stovaker. Caplty 
Fwéndsen. Procedente de Cárdena* 
Consignado a la Auxiliar Marítima.v 




M A N I F I E S T O 1,867 
Vapor americano Warwlck. 
Adams. Procedente de Sagua 
nado a D . Bacon. 
Con 440,000 galones miel para FHíj 
delfia. 
E X P O R T A C I O N ^ , 
Para New York, por el Inglés UM 
59 huacales p l ñ a s . 
3i lozas madera., 
2 cajas tabacos. 
6606 huacales legumbre» 
escalaí 
M A N I F I E S T O 1,859 
| Avión americano Balboa. Capitán R l -
i chadson. Procedente de Key West. Con-
; signado a F . Rodríguez, 
i Con un pasajero. 
M A N I F I E S T O 1,860 
Vapor Inglés Ulna. Capitán Towel. 
Procedente de King-ton v escala. oCn> 
signado a W . M . Danl ' l i . 
>DE C R I S T O B A L 
Varias marcas 500 sacos c a f é . 
C . A . 500 Id Id. 
E X P O R T A C I O N 
Para Queentwn, por el vapor Berwin-
dale. 
28105 sacos azúcar . 
220000 id id de la I s la . 
M A N I F I E S T O 1.861 
Vapor americano Gov Cobb. Capitán 
Phelan. Procedente de ICey West. Con-
signado a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
C . Pérez Co. 39 bultos accesorios au-
to. 
Cuban Modal F i l m 1 caja pel ículas , 
1 Id impresos. 
American R . Express 15 bultos ex-
press. 
J . S. García 4 id estuches. 
Y . Electr ical 7 id accesorios. 
F . C . Unidos 1 id impresos. 
C . B . Zetina 4 4 caias be tún . 
P . Oómez Hno. e bijo 3 id libros. 
P . Gómez Hno. e hijo 3 id libros. 
M . Isaac 3 cajas teildos. 
.T. S . Grtm^z y Co 12 cajas lustre. 
M . P . C , 15 id pernos. 
Perfumería Thesalla 7 bultos mate-
rtale? 
M A N I F I E S T O -.862 
Vapor Inglés Hyanthes. Capitán Sa-
muels. Precedente de Buenos Aires y 
escalas. Consignado a J . Balcella y Co . 
D E B U E N O S A I R E S 
V I V E R E S : 
B . E . E . 50 sacos alpiste., 
D . D . D . 50 id id. 
A . A . A . 100 Id Id . 
B . B . B . 100 id id . 
Buntro 300 Id Id . 
J . Bí i lcel ls Co. 400 id Id . 
Amaral 1000 id nvlz. 
Y . Bels 1.500 Id Id. 
L . R . 900 Id id. 
U . E . 2000 id id. 
M . B . 300 Id id . 
Pita 1000 Id Id. 
R . L . 500 Id Id . 
P . C 1098 id id . 
M . O . 1000 id Id . 
G . C . 932 id id . 
Romagosa y Co. 500 id alpiste. 
L . R . 100 id id . 
R . P . C . 500P id ifl. 
C . O. N . ?C0S fardos tasajo. 
a . C . D . 302 id Id . 
W . 801 id id . 
O . C . 500 pnro*. rnaíz 
M O N T E V I D E O V I V E R E S : \ 
E . E . 500 fardos tasajo. 
P). Tí 850 id id . 
J . A . R . 37 id id. 100 sacos lenteias 
! No mnrea l ' i r , id lá 
' K . 1 000 Id Id. 
L . G . 100 cajas ajos., 
M A N I F I E S T O l,8«s. 
Vapor holandés Edam. Capltaa 
nlng. Procedente Rotterdam y e1 
Consignado a R . Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
Galbán L . y Co. 50 cajas Queso. 
Suero y Co. 60 Id id . 
E . R . Margarlt 50 Id Id.. 
García F . y Co. 50 Id Id. 
Romagosa y Co. 50 Id ld« 
C . Antón y Co. 26 Id Id., 
E . J . Coletto 10 Id id., 
R . Lónez 11 Id Id . 
. 1 . Rodríguez 100 Id ginebra-
E . Pt. Margarlt 100 Id quf30'l. 
A . Revesado Co. 20 Id Z 1 * * ™ ^ ! 
Pascual S. y Co. 5 Id confitura^J 
M . Muñiz 100 garrafones f«w»£" | 
Méndez y Co. 6 cajas confitura»- t 
F . omínguey 17 id Id. t»'gtoá 
N . H . A . 3 cajas cacao, S w » 
bra, 1 Id botellas, 1 id ques0- «hiriH 
R . Pebruro 4 id id, 2 id coninu 
Alonso y Co. 100 id quesos-
M I S C E L A N E A S : 
C . Homegol 1 caja cuero. j 
Seelr Euler 5 cajas maquinar». 
Ja efectos, 2 Id maquinaria. 
E . Vicente 1 Id Perfumería. ^ 
A . J . G . 117 bultos efectos » 
pe í . 
A . J . C . 202 Id Id . 
A . J . O. 222 rollos papel. . g ^ l 
S. E . C . 130 cajas agua nun" 
jaulas Id. eftj» Rector de los Paslonlstas ^ 
bros. 
Díaz S. 1 id sombreros.] 
H . R . 2 Id maquinarla., 
Cafi ^ G . 2 Id tejidos. 
M . Calvo 8 cajas pintura^ 
E . Leoours 4 id ácido. - i . 
T . Y . C . 4 cajas niaquInaTi»-
Murillo Colomer 4 Id drtffaa 
M . Campa y Co. 2 id tejidos-
J . M . 3 Id mesas. vaV<¡l-
A , P . C . 39 bultos efectos P 
D E A M B B R E 3 ; 
V I V E R E S : r , coColi 
Nestle A . S. Mllk 53 caja» 
M I S C E L A N E A S : ,. a l0íft, 
C . R^ y Co. 6 barriles lo** 
F . M . 1 caja accesorios. 
E . Sarrá 70 cajas vid"©9-,. crifftft''" 
Nacional de Espejos 13 la ^ 
Miranda P . 2 cajas cetai^ 
J . Serrano Q. 1 id tejidos-
Sánchez Hno. 1 id 1°;. 
P . A . B . y Co. 2 Id Id-
S. Vadla 14 Id i^0**3' a1aJ»-
* Martínez 2 fardos paJ** 
v ! del Canto 26 Id Id. ,1(j0s, 
Q. Sixto y Go. 1. caja^tep D E B I L B A O 
V I V E R E S : , conse 
Alonso y Co. 300 cajas co 
Miranda G . 100 id 'd-
González Suárez 100 'd ia-
García y Co. 50 Id irt. 
Llovera v Co. 600 ^n,(\iarrile» 
A . .del Río y Co- 20 ^ l e ^ 
Merca del V . y Co. 2° "agua ^ . 
^ Taquechel 200 cajas 
3 * 
r a l . , . •, - T'I1' 
n . Alvarez 800 ' V n hordnsesa3 
Co. 80 cajas ^ 
700 1<J ld' 
M . Guerrero y 
neral. 
Droguer ía Johnson 
D I A R I O DE L A M A K í N A A b r i l 7 de 1922 P A G I N i S IKTE 
N T A L L A 
MMB. JEANNE DESCLOS GUITRY, 
A PESAR DE SU PASION POR 
L A P A N T A L L A NO RENUNCIA-
RA A LAS TABLAS 
POR M . L . DE LINARES 
.o IMPRUDENTES ES ACL .prendidas por la Cámara como com-
U S P O S A S I M P K U Í ^ MAESTR plemento y a tmósfe ra para "Esposas 
A P A N T A L L A 
D E P O R T E S 
. .«.anaiosa creación do Monte Car 
t a g r » " Erich y o n Etrohelm, es la 
de un 
Imprudentes." 
Fueron necesarios mas de 18 me-
ses para producir "Esposas Impru-
dentes". Los ú l t imos seis meses se 
recordar y editar el 
ROSKOE A R B B U C K L E L L E G A A 
L A NUEVA VISTA DE SU PROCE-
SO SIN DINERO, CON' L A F A M A 
DESVANECIDA Y E N DECADEN-
CIA 
lo por ,1-1 nue cuesta mas dedicaron a recordar y editar ej 
primera petícula £™ ™es'ta m enorme conjunto de negativo. En ci-
" 1 fras, se tomaron 320.000 pies de pe- j fo Tnpitas v m o una vida alegre y 
Hasta la feclja en qué detenido, 
acusado de homicidio, el popular bu-
l a ' primera película de a 
cinematográf ico. Solo se C ° ^ ^ V ^ Partido no- infinitamente dulces para mí. y na- ES DONDE GENERALMENTE 
escenas m á s atrayentes y aquellas en ; trato de sacar el mayor partido po- bo r ra rá mi grat i tud hacia tnrin^ i nANA 
aue la fotografía era perfecta. sible de su existencia en este valle j ̂ f . ^ a r a mi grauiua tiacta todos GAJNA. 
millón l l íenla. Esto lia sido recortado y re-
a -Esposas Im- ¡ ducido a poco mas de 10.000 pies, 
t a P ^ f ^ ^ ^ r a ^ g a n t e vis ! que es el largo actual de este drama 
p r^a ia vida y aventuras en Monte 
'** hecha por Erich Von Stro-
Car ' r i r a la Universal F i lm Com-
bel^ Por la riqueza de sus escenas, 
M i n u c i o s i d a d de detalles e inusi-
8U ajeg, es superior a todo 
libre de preocupaciones 
Mme. Jeanne Descloss, esposa del 
célebre actor francés M. Lucien Gui-
t ry , de quien se halla separada, ha 
manifestado lo eiguiente a un perio-
dista parisiense que quiso confirmar 
los rumores de su retiro del teatro: 
—No, no he renunciado al tea-
tro, pero no ocul taré que amo i n f i - i 
nitamente al c inematógrafo. Me han E L ESTILO Y A N Q U I ES E L QUE 
atribuido, en efecto, la intención HA DADO, HASTA AHORA, MAS 
de abandonar una carrera a r t í s t i - RESULTADOS PRACTICOS. 
L A S T R E S T A C T I C A S i M i k e G i b b o n s c o m p e t i r á c o n | E l n u e v o a u t ó d r o m o e s p a ñ o l 
D E U N B O X E A D O R E n r i q u e O r t e g a e n l a s c a r r e - s e i n s t a l a e n S i t g e s , e n l a e o s -
r a s c i c l i s t a s d e P r o v i d e n c e t a d e l M e d i t e r r á n e o 
Según sus amistades', el lema de : ̂ a ^ue fué a ^ h e n d e r , muy feliz. 
Espérase en breve su llegada a esta 
Fatty era el siguiente: "La reun ión . § | Í ™ } H ^ í ^ ^ 1 ^ 
la alegría, eso es la vida", y siempre f ^ l i ^ f f 1 ™ * e ™ S ' J e T 0 ^ ^ ^ ^ l ^ S , ^ ^ vése ^ ^ p o s i b i l i d a d de com-
que la fotografía era perfecta. 
Es interesante anotar que muchas de l ágr imas , 
personas prominentes en San Fran- i Repentinamente, la tempestad se 
cisco actuaron como extras para cier- i desencadenó sobre la obesa persona 
tas escenas de la película. Fueron de Tripi tas . . . En la quietud for-
aquellos que guiaron mis primeros 
pasos: directores, actores y artistas. 
petir 
El boxeo, sin duda alguna, por ser 
Ciertamente despuée de mi debut ¡ uno de losdeportes que llega a entu-
en el c inematógrafo —Julio del año ; siasmar a los espectadores de ta l ma- i pr}mera presen tac ión este año el co-
he vivido horas molvida-1 ñera , que a veces hasta se encara-1 ri.edor cuban0i Enrique Ortega que 
En las carreras de biciclistas que 
ha de celebrarse en Providence en el 
mes de abr i l en las cuales h a r á su 
gtroheim hizo construir 
%Z de la "Universal" 
•TiL réplicas exactas de los prmeipa-
Vnificios del conocido paraíso eu-
Inneo Aquellos que han visto la pe-
aseguran que el director ha 
S o d u d d ^ c o n absoluta f i d e l i d a d ^ 
5 
exótica del 
en Califor- ¡nobleza y sociedad de Europa y Amé 
rica pasean durante la temporada de 
La Riviera. 
Muchas sensaciones 
Aun cuando es una película de l u -
josos escenarios y magníficos efec-rfP„+» Cario, desde la arquitectura - IT- ¿oí Casino ha«ta los mono- u 
eXÓtífc de la mante le r ía del Hotel i tos fotográficos, "Esposas Impru-
^ ^ - a Cari Laemrale, Presiden- ¡ dentes", t ambién tiene muchas sen-
de P ^ . ^ n i v e r s a l " declara que se l saciónos. Una d 
gráficos que fueron mis cámara - sombreros al aire, codean y maltra-
Puesto en libertad bajo fianza, al das, gran reconocimiento. He " f i l - i tan a los compañeros que se hallan 
puedar eliminado el cargo de asesi- mado" ya cuatro f i lms: " E l ere-j sentados cerca de las "entusiasma-
nato que pesaba en su contra, Fatty púscu lo" , "Phroso", "Los Rocque- dos" y, por ú l t imo, profieren berri-
| r egresó a su domicilio en Los An- v i l l a r d " y "Los tres mosqueteros". Idos estridentes y ensordecedores en 
geles. California, acompañado de su Mme. Jeanne Descloss recuerda pro 0 en contra del contricante, es 
esposa, Minta Durfee, quien vino de que en el teatro fué la creadora de uno de los deportes en que es más d i -
Nueva York para reconfortar a su "La femme nue" de Bataille, " L ' o i - t[ci\ juzgar y sobre todo pronosticar 
marido. Desde entonces ha sido ella sean blessé" de Capús, "La cruche" , ei resultado de un encuentro 
la compañera constante de Fatty, de de Courteline, etc., y luego cita sus 
quien se se hallaba separada desde " t o u r n é s " por América del Sud y 
hacía tres años . termina diciendo: 
Mrs. Arbuckle asistió, sin perder 1 —Tengo que confesar que "he co-
una, a las vistas de la causa contra metido" una pieza de teatro en idio-
su esposo, fué con él a Los Angeles, ma español, que ha sido muy bien 
al terminar el primer jurado y ha acogida por la colonia española re-
vuelto con él, para animarlo duran-, bidente en Pa r í s . Eso es todo. Nada ^ v 
te los días amargos que le esperan, m á s tengo que decir sino que no 
al considerarse el caso de homicidio tengo la coqueter ía de ser escrito-
E l público en general, opina y en 
forma que no admite discusión, que 
dial de las 25 millas en competencia 
con Bobby Walthour Jr., que preten-
de a r reba tá r se lo , base decidido efec-
tuar una modificación por imposibi-
lidad de uno de los corredores que 
debían participar en aqué l las de to-
mar parte en las pruebas. 
Wil l ie Hanley que debía de haber 
tomado parte en las carreras preli-
minares ha sido eliminado de la lis-
ta de corredores inscriptos a esa 
hay cierto número de "estilos" de ¡ prueba por haber sufrido una ligera 
boxear, e incluye inconscientemente j operación hace pocos días que le teñ-
en una de esas clases a cualquier bo 
xeador que por primera vez ve, y pro-
nostica acaloradamente el resultado 
ante un segundo jurado. 
La carrera de Fatty ha sido pin-
toresca en extremo. 
E l famoso actor de la pantalla na-
ció en Kansas en el año 1877 y 
desde muy temprana edad principió 
a recorrer el país , como artista de 
las tablas, formando, finalmente, 
una compañía propia. 
• Cuando comenzó la era del cine-
matógrafo , se afilió a la compañía 
Keystone como extra con un sueldo 
diario de tres pesos y sus aptitudes 
bien pronto conquistaron el puesto 
de primer actor y director 
ra y que m i carrera, como mi vida, 
no tiene historia. 
MÁX L I N D E R ESGRIMISTA Y J I -
NETE. 
aquel "estilo". 
Esto, indudablemente es, en cier-
tos casos, un error, pues, realmente 
cada boxeador tiene su propio estilo. 
Estilo inglés .—Cier to es que en 
lineas generales, el boxeo se puede 
dividir en tres "estilos". 
Después de una larga ausencia , J1 Poniere y más antiguo es, sin 
del c inematógrafo, Max Linder que í u d a al /unf- el lngles- e se ^ f " 
tuvo una época de celebridades com- de otros, en que los que lo 
las de Carlitos Chaplin, I adoptan, asestan la mayor ía de los 
d rá alejado de los ve lódromos du-
rante unos tres meses, siendo subs-
t i tuido por Mike Gibbons, con auto-
rización de la junta de los clubs de 
los Estados Unidos que patrocinan 
la pruebas mencionadas. 
P royéc tase inaugurarlo en el o toño 
p róx imo .—Impor t an t e s partidos do 
ba lompié .—El p róx imo encuentro Es 
p a ñ a - F r a n c i a despierta espectación 
Sitges, la bella población medite-
r r á n e a ha sido elegida por los orga-
nizadores del proyecto para la cons-
t rucción del gran au tód romo que 
piensa instalarse dentro de poco 
tiempo. 
Sitges ha sido el lugar general-
mente elegido por los motoristas pa-
ra la celebración de toda clase de 
pruebas deportivas de esa índole, ha-
biéndose allí celebrado diversas ca-
rreras de motocicletas, autociclos, 
'voiturettes" y coches automóvi les , 
habiendo reunido en su recinto a los 
más notables corredores nacionales 
y extranjeros. 
Existe el propósi to de naugurar-
lo en el otoño de este año , siendo nu-
merosas las entidades deportiva que 
e s t án nteresadas en que comiencen 
los trabajos de construcción a la ma-
yor brevedad. 
Los recientes triunfos alcanzados 
por el Barcelona F. C. tanto en el 
campeonato regional, que ha ganado 
Aunque Mike Gibbons no t e n d r á Por una considerable diferencia de 
ocasión de contender con Enrique I Pu:^tos' como por los resultados ob 
Ortega en la carrera de las 25 mi-
llas compet i rá con el actual cam-
peón en la carrera de las tres millas 
y probablemente en la de las 15 mi-
llas. 
Asegurábase en los centros depor-
golpes a alguna distancia, y con un 1 tivos norteamericanos que sa ldr ía in -
tenidos en los úl t imos partidos i n -
ternacionales que ha celebrado le co-
locan en ventajosa posición para op-
tar al campeonato de España , sien-
do muchos los crít icos deportivos que 
opinan que se ad jud icará definit iva-
mente la victoria y con ella el codi-
r e n t r é e en el teatro mudo ha can 
sado vivo placer entre sus compa 
Nadie que v i ó ' a Fat ty en el ban- j triotas tanto más al encontrarlo co 
SBss Doris Kenyon y Thomas Meigham en una escena de "The Con-
qaast of Canaan" de la Paramount Pict. 
quete que le ofrecieron los produc-
tores y exhibidores c inematográf i -
cos, en la ciudad de Los Angeles, el 
16 de Febrero de 1917, hubiera re-
conocido en él al hombre extra que 
no muchos años a t r á s ingresó a la 
parable a 
ha reaparecido en Pa r í s con la cin- sy^co a oasuna UWWMWJM», J VW» U11 I mediatamente con dirección al este ciado t í tulo . 
ta t i tulada "Siete años de ^ S ™ - someterse a en t r énamien to . i Esa entidad conta rá en breve con 
cía" , preparada en Los Angeles. S l V ' " / f , ^ ' ! ' : ? ^ 1 1 1 ^ 1 1 61 contrag01 (Qibbons tiene su residencia en Ga-j nuevo y espacioso campo, en vías 
P Tamb&n e este estnlo se hace, ^ r n i a . s t í S a í f . ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 0 1 1 
se v e n r i c a r á el mes de mayo próxi-
mo con tres grandes partidos interna-mo en otro tiempo, lleno de espí-
r i t u , ágil, juveni l . 
E l f i lm se montiene en los carte-
les desde hace dos meses no deca-
yendo el in te rés del público. 
mucho uso, en la defensa, del guan-
te abierto para parar los golpes del 
contrario. 
Este estilo, aunque no es el más 
eficaz, es indudablemtne el más ele-
gante y el que m á s cautiva a los afi-
Con motivo de la reapar ic ión de , cenados de estedeporte. 
industria c inematográf ica con la f i r - i Max Linder la prensa recuerda que Es t ío americano.—Sin embargo. 
ma Keystone. 
eastaron mas de $40.000 solo en es- un Incendio y salvamento de inusl- Fat ty amaba los au tomóvi les co-
ceuarios, bastidores y en el variado tada realidad. E l Conde y la esposa mo si fueran caballos "pur sang". 
número de personajes "extras" que, ' 
en grupos de cientos a miles fueron 
usados para obtener vistas de mu-
chedumbres típicas de la enorme 
concurrencia que llena los partes y 
alamedas y cafés de Monte Cario. 
Los magníficos escenarios, las ale-
gres muchedumbres y m á s pintores-
cas vistas de Monte Cario, han sido 
usados solo en el ex t raño y convin-
cente cuento de las aventuras e In -
trigas de un Conde Ruso ficticio al 
seducir a la esposa frivola de un Re-
presentante Diplomático Americano. 
El Director en persona desempeña el 
papel de Seductor y se dice ha crea-
do, un personaje el m á s galante *y al 
mismo tiempo el más odiado, que se 
ha Tisto en la pantalla. 
MAGXIFIOO ELENCO 
TTn magnífico elenco aparece con 
Von Stroheúu en "Esposas Impru-
dentes". 
Mande Geojge y Mae Bush, desem-
• pefian el papel de dos aventureras 
cómplices del "Conde". Miss Du 
Pont, que en ai, es una estrella de 
r la "ÚniTersai" t-;ene el papel de es-
¿poaa americana frivola, mientras Ru 
VÍoJph Christians, popular actor de 
la "Conttnental" hace el papel de es-
posa de ella. Dale Fuller aparece 
como criada; Caesare Gravina, co-
nocido actor de Opera, representa un 
Monedero falso italiano, y Maiveen 
Polo hace de hi ja semi-idiota. 
Los caracteres representados por 
J?S, 7A0tI0S in.íembro3 del elenco , M i Helene Chadwick artista de P a t h é que con Antonio Moreno f igura 
verdaderas joyas del arte escé- , ^ en la -The Angel Factory." 
^ Von Stroheim, que dirigió "Es- | ' 
Posos Ciegos" y "La Ganzúa del Dia- del Enviado Americano son atrapa- Siempre gustaba de adquirir m á -
ha tiempo es coijocido por la dos por el fuero en la torre de una quinas veloces y con car rocer ías de 
TOlda presentación de sus earacte- v i l la italiana y se ven obligados a colores chillones, 
res. En "Esposas Imprudentes" ha ¡sal tar a redes salvavidas. Las esce-i En 1919 a l anunciarse que Ar -
ibuckie hab ía firmado un contrato 
('con Adolph Zukor por un per íodo de 
•tres años a razón de pesos 3.000.000 
j la noticia revolucionó el mundo cine-
i matográf ico . Sin embargo, no se d i -
í jo si la suma era totalmente en con-
¡cepto de salario o implicaba la pro-
| ducción de un n ú m e r o determinado 
i de pel ículas . 
i Adquiriendo riquezas con rapidez 
f a n t á s t i c a , el antiguo extra del ci-
n e m a t ó g r a f o decidió, hace varios 
i años , comprar una mans ión pr inci-
pesca, digna de la nueva esfera en 
que vivía y, al efecto, compró una 
residencia palaciega en West Adams 
Street. 
Con la presencia de Fatty, la man-
sión que en un tiempo perteneciera 
a distinguida familia de la localidad 
adqui r ió una a tmósfera bohemia y, 
hasta la fecha de la detención de] 
comediante, fué teatro de una se-
rie de "reuniones". 
J a m á s vacilaba un artista del cine 
a l sentirse m á s o menos aburrido, 
concurrir a casa de Fatty a diver-
t i rse . . . 
Arbuckle era el centro en torno 
al cual gravitaba la colonia cinema-
tográf ica . . . j a m á s faltaba vino en 
su domicilio, y de las ventanas de su 
lujosa residencia se escapaban, dia-
riamente casi, alegres cantos y no 
menos alegres carcajadas. 
A fines de 1920, Fat ty se embar-
có en Nueva Yorkü rumbo a Pa r í s 
y fué acogido con un entusiasmo tal , 
que por poco queda muerto. Un gru-
po de entusiastas admiradores suyos 
trataron de cargarlo en hombres a 
su llegada, pero calculando e r rónea -
mente el peso, lo dejaron caer sobre 
el pavimento, magul lándolo grave-
mente. 
se ha probado en repetidas ocaso-
Los apoderados de los dos corre-
dores ciclistas alrededor de los cua- clónales, 
les gira el in te rés de la prueba pró-
xima a verificarse han seleccionado i En Ios centros deportivos barcélo-
ya los lugares en que ambos han de 
prepararse para la prueba de cam-
peonato. 
El apoderado de Walthour ha ma-
nifestado que éste comenzará inme-
neses reina inmensa expectación por 
conocer el resultado del próximo par-
tido internacional que han de cele-
brar los equipos nacionales de ba-
lompié de E s p a ñ a y Francia . 
La reciente victoria que éste úl t i -
mo alcanzó en el partido que, veri-
ficado en Pa r í s , celebró en covipe-
tencia con el equipo nacional bel-
én una época, todavía no muy leja 
na, aquél se mos t ró un hábil esgri- | nes, que el estío nglés resulta débil j ^ t ™ - ^ ^ entrenamiento. 0rte_ 
mista tirando muy a menudo a la ! y fácil de vencer, si se emplea el l i a - j ga no ha comenzad0 a ú n su prepara-
espada con los amateurs más dist in- mado americano. . j ción esperando comenzarla el lunes, 
guidos y aun con algunos profeso- Este estilo, podemos decir que se E1 doctor Burton procederá hoy a 
res de nombre, compensando su f a l - : formó^ debido a que con el tiempo, Lfectuar el debido reconocimiento fa i &a' lo colocan casi al mismo nivel 
ta de talla con una serie de recursos después que el boxeo se líabia despo-! cuitativo de ese ú l t imo corredor Que el alcanzado por el equipo na-
maravillosa y a r t í s t i camente u t i l i - ¡ jado de la pr imit iva barbarie que [ E1 señor Castillo que fué direc- cional español. 
zados. A haber continuado ejerc i tán tanto lo perjudicaba, el público em- tor del st. Gathia Cycling Club cuyos La Prensa deportiva de ambas na-
dóse sería a la fecha, según los en- pezó a interesarse en él y a concu-1 colores defendió Ortega en el a ñ o i c i o n e s heiCe grandes comentarios 
tendidos, un adversario formidable, r r i r a cualquier parte donde babia | pasad0 .ha de llegar en breve a New |acerca del probable resultado del en-
Pero abandonó la pedana absorbido encuentros, lo que formó por razón ¡ York procedente de Cuba para d i r i - i cuen t ro QU6 se ha de verificar en 
por el c inematógrafo siendo enton-, natural, los "campeonatos", y como ¡ gir lag gestiones que relacionadas ! Burdeos, y comenta el valer índi -
ces cuando se convirt ió t ambién en tanto en dinero como en honores, | con ia próxima carrera ha de empren- v idual de los jugadores que proba 
un jinete de calidad. favores que le estaban negados al1 der el Havana Cycling Club. 
Comprometido a desempeñar el j boxeador sin t í tu lo todo pugilista ¡ E l señor Castillo es un gran af i -
principal papel en el f i lm "Jockey ! naturalmente, dejaba de preocupar- clonado a los deportes y tiene, ade-
blemente fo rmarán parte de ambos 
equipos. 
La .reciente derrota que el equipo 
por amor", Max Linder, que muy i se de lucirse ante el pública por el i más , un gran in te rés en las proezas I116 representando a la ciudad de 
poco o nada sabía de equitación, no i "arte", elegancia a conocimiento que | de Ortega, 
vaciló en jinetear en Vincennes, don- ! poseyera y su única idea fué la de 1 
de se compuso la cinta, un fogoso vencer a su contricante lo más rápi -
"pur sang", con el que se echo a damente posible y conseguir así, un 
correr saltando barreras, lagunas y ; pUesto, un algo m á s cercano al am-
otros obstáculos. . .•• ¡ bicionado campeonato. 
E l empresario, sorprendido, le ob- i A este estilo de que hablamos no 
se debería llamar estilo, pues el pu-
gilista que hace uso de él, no sigue 
ninguna forma determinada, para 
obtener la victoria que persigue. Sin 
embargo, este modo de boxear, se le 
se rvó : tú me habías ocultado tus 
habilidades ecuestres, a lo que re-
plicó Max Linder, que él tampoco 
se las había conocido hasta ese mo-
mento. 
J e s s W i l l a r d d i c e q u e s o l o 
q u i e r e l u c h a r c o n D e m p s e y 
E L F I L M D E L A F A M I L I A I M P E -
R I A L AUSTRIACA 
Una empresa cinematográf ica es-
tá ultimando una película que repro-
duci rá en Viena la historia del ex— 
emperador y ex-rey Carlos de Habs-
burgo. 
Su tentativa de res tauración pro-
porciona los principales elementos. 
La emperatriz Zita es el personaje 
esencial del drama. En el momento 
Jess W i l l a r d , excampeón mundial 
de boxeo de gran peso, t í tu lo que 
perdió en Toledo, Oblo, a manos de 
P a r í s sufrió jugando contra el selec-
cionado de Guipúzcoa venció por 8 
tantos a 2 al equipo par is ién , cinco 
de cuyos jugadores fo rmarán , pro-
bablemente, parte del equipo que re-
p r e s e n t a r á a Francia en Burdeos. 
En el equipo de Guipúzcoa, en 
cambio, no hab ía más que dos de los 
jugadores internacionales: un defen-
sa y un delantero centro. 
Jack Dempsey y que se ha converti-
do en rico hacendado, dedicado ac-
tualmente a la explotación de pozos 
de petróleo ha dicho en New York 
donde le han llevado sus negocios que 
puede distinguir por susencillez y en 
cierta parte por su "ferocidad". 
A pesar de todo lo que hemos di-
cho sobre la falta de ea rac te r í s t i cas 
con las que se pueda clasificar este 
segundo "estilo", podemos decir que! n o ' p ¿ n s a b a volver a tomar" parte 'en 
si nos podemos a buscarlas, encentra-, encuentro alguno de boxeo pero que 
remos que los pugilistas aficionados I h a r í a una excepción si se le concedía 
a este modo de vencer al adversario l ia oportunidad de volver a contender 
se perfeccionan en lo que en inglés I con Dempsey. 
se l lama " inf ight ing"y lo que noso-j E l "gigante de Kansas" no ha ol-
a mn^rto itros l lamar íamos cuerpo, sobre se- yidado la derrota que sufrió a ma-
en que el f i lm comienza a la muerte gur0j hacia el pecho y dirigidos al noS del actual campeón y desea reí-
torso en general. Lo que se redu- vindicarse. de Francisco José, se la ve tomando en su mano la dirección y ejerciendo 
en cada caso, su influencia todopo-
derosa. Luego, la derrota, el destie-
rro en Suiza, la preparac ión del gol-
pe de Estado, la salida en aereopla-
no, el aterrizaje en el Burgenland, 
la marcha sobre Budapest, la batalla, 
la derrota, el internamiento y, por 
ú l t imo, el embarque de la pareja real 
en un cañonero inglés en un punto 
retirado de la orilla del Danubio. To-
dos son episodios emocionante. 
Una actriz vienesa personifisa a 
la emperatriz de la cual se ha hecho 
una cabeza asombrosa, gracias a la 
ce a propinarle al contrario, ráp ida-
mente, tantos golpes como seo posi-
ble en las partes que lo debilitan 
más y que locoloquen en condicio-
nes de vencerla fáci lmente. 
Jack Dempsey, Pete H e r m á n , Fran 
kie Jones y muchos otros puglilistas 
americanos, presentan un buen ejem-
plo de lo dicho. 
Por ejemplo, en el encuetro Demp-
sey —Carpentier, ambos pusiron pu-
sieron de relieve sus distintos esti-
los. E l que haya presenciado y estu-
diado detenidamente las cintas c i -
nematográf icas del mencionado en 
C o m i e n z a n e n E s p a ñ a l o s p a r -
t i d o s d e b a l o m p i é e l i m i n a t o -
ríos d e l c a m p e o n a t o d e 
E s p a ñ a 
E l Barcelona F . C. es el favori to .— 
P r ó x i m a inaugurac ión de un cam-
po de juego.—Dos equiiíos ingle-
ses profesionales en Barcelona. 
E l campeonato de balompié de 
Ca ta luña ha terminado con la vic-
ayuda, según parece, de ^ antiguo nt habrá notado que Dempsey 
peluquero de la corte. También se ha venció a Carpentier debido a su " i n -
Wi l l a rd hizo esas manifestaciones 
al decirle que quizás se le presenta-
ba una buena oportunidad de ganar 
una buena suma si aceptaba un en-
" " S Í V e ^ d e ^ f d k í e ' a ' l u M r ' í u e v a i t0ria del Barcelona F- C" ^ * *™ 
mente S r S g Be'rTa ^ f c o n S r ' \ * ™ ^ g i ó n 
con Jack Dempsey. Mucha gente ha 1 ^ / ^ d f ^terregmnales que 
hablado de mis intenciones de volver I ^ ^ H L S i QSe ^ C0T S ™ 1 " 
a dedicarme al pugilato pero por mi1 ^ t o r i a s del campeonato de Espa 
parte puedo asegurar que no lo h a r é 
m á s que a condición de que se me 
conceda la oportunidad de ponerme 
frente a Dempsey. 
que 
en "Aiways Auda«iou s" de l a Paramount Pict. 
ñas son muy reales y aumenta su 
"sresari 
S f * Q  v ^ ^ 3 . .meando pe, 
A principios de 1921, se empeza-
ron a propalar rumores, en los que 
se decía que Fat ty pensaba casarse. 
descubierto un actor que se parece 
prodigiosamente al emperador. Esta 
cinta es tá dir igida por un antiguo 
capi tán del ejérci to aus t r íaco y en 
ella figuran una mul t i tud de corte-
sanas, sin olvidar la propia familia 
de los soberanos. 
Se espera que el éxito sea tan 
grande, que quizá se . vean obligados 
a prohibir las proyecciones lo mismo 
las autoridades de Viena que las de 
Budapest, 
C I V I L I Z A C I O N 
Esta interesante revista ha llega-
do a nuestra mesa y viene como siem-
pre profusamente ilustrada con las 
fotografías de las lindas y talento-
sas artistas del c inematógrafo y l le-
na de notables trabajos literarios re-
ferentes a la pantalla. 
E l número de "Civilización", co-
rrespondiente al mes de Marzo lo 
recomendamos a cuantos se interesan 
f ight ing" , o sea por los golpes que 
le propinó al f rancés eneu pecho, 
siempre que se hallaban cerca. Bien 
claro se vió que a Carpentier lo de-
bilitaba en sumo grado esta clase de 
ataque y que lo desconcertaba, re-
sultadole nula la defensa que le opo-
nía al campeón del mundo. 
Pete H e r m á n es otro boxeador nor-
teamericano que ha obtenirlo la ma-
yoría de sus victorias debido a su 
infrightng. 
Cuando H e r m á n venció a Joe 
Lych en Ebbets Field y le a r r eba tó el 
campeonato que Lych a su vez le 
había ganado, hizo uso casi constan-
temente de sus golpes favoritos, d i -
rigidos al pecho, siempre que se ha-
llaba cerca de Lynch. Esto, natural-
mente, cansó muchís imo a éste y lo 
expuso a golpes m á s certeros y l i m -
pios que le ocasionó la derrota y con 
ella la pérd ida del t í tulo. 
Tercer estilo.—Ahora, de esos dos 
ña. 
El Barcelona F. C. ha conseguido 
tan señalado t r iunfo con un resulta-
do sumamente favorable, ya que en 
el curso del campeonato regional ha 
logrado seña la r 58 tantos a su fa-
vor por 8 en contra. El lo denota la 
efectividad de sus l íneas tanto de 
ataque como de defensa y corrobo-
ran la fama que ha alcanzado de ser 
uno de los equipos mas notables del 
continente. 
E l brillante record logrado por 
i n a u g u r a r á en Almendares Park la ese club }anto .en los Partidos del 
Serie finalista del Campeonato de campeonato regional como en los 
D E F O O T B A L L 
A S S O C I A T I O N 
P i í s i m o s Escenarios 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o pres ta enta Casa c o n s a r á n -
t í a de Joyas 
Realizamos a cualquier precio u n 
gran surtido de f in ís ima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g i i u d a M i n a 
B e m z a , ¿ , a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
vea en la mente como er hecho de que algunas es-
i tán pintadas mostrando las llamas y pero el actor p ro tes tó contra dichos 
¡bombas así como los lujosos trajes rumores, manifestando que todavía 
l!st0B, ¡con vividos y lindos coires. .estaba casado con Minta Durfee y 
^"" •«e caracteres vlv 'no tenía deseos de convertirse en bí-
rea lS0a de maravillosa ^eU11 ^ ! E1 magníf ico manejo de las m u - ' gamo. Su arresto produjo una re-
g». la pla^ Pa8eo a orillas de] Océa5 chedumbres, la adaptac ión ar t í s t ica c0110111^1011' 
¿ari^61 Ho^ei10^ ll^osos aPartamen- de luces y fotografía, el infini to cuí- ! A l presente, Arbuckle es tá sin un 
ns. Ql a Pa r í s , el Caf* ria dado en hacer sobresalir ^s sutile- ochavo. En t i éndese que el dinero no-
zas de carác te r y especialmente la ^esario para su defensa fué aporta-
1 do por Joseph M . Schenclj, podero-
mteligente util ización de objetos sim so pr0(iuctor de cintas c inematográ -
bólicos mancan la altura de Von ficas y esposo de la bella Norma Tal 
Stroheim como actor y Director y madge, con quien Fatty estaba con-
T An„ tratado. Mr . Schenck indicó que ha- Especialista en enfermedades venéreas, han hecho de 'Esposas Impruden- ¿ . . . ^ . . , 1 , . 
,, i x hecho este servicio al comedian ; Consultas de 1 a 3 
tes , lo que es la más grandiosa te porque era amigo suyo y ten ía fe i Teléfono A-6264 Prado 60 
pel ícula que se ha concebido. Jen su inocencia. j C 1906 Ind i mz 
Sí?08 de S 0 . , CO DSUS elegantes 
t¿í0re«co 3cTaOTe3 de Ruleta, el 
h?̂ 10' el ti . 1raval J á t i c o Ñoc-
¿ Ia8 y la Íuhi,Carl0'. las Villas Pri-
W 0 ^ . QU? , me V1Sta d8 la orilla 
c i í e c a de b ^ ^06"119 Mo"te Cario 
^ s o a e ¿ f e n z a - E s t a s y otras mu 
ia8 preciosas vistas 
sor-
r o ^ ^ e d f f a T a r ^ n ' c a s T T l ^ b S e n ¡ estilos> 0 sea ^ h ^ é * * el america n  puede faltar en casa üei Duen, se de decir ha fo m
aficionado. J * 
- do un tercero, que aunque sm na-
: cionalidad o nombre propio, ha sido 
adoptado por muchos, boxeadores, al-
j gunos de los cuales le han sacado 
gran provecho. Este ú l t imo estilo, 
' lo podr íamos clasificar con, el nom-
bre de " e n g a ñ o s o " , ya que en la rea-
| lidad de engañar al adversario, con-
siste el éxito del mismo. Los pugilis-
tas que hacen uso de este estilo se 
ayudan con toda clase de golpes, 
i contragolpes, posturas, juegos de 
' pies, etc., con un solo f i n , descon-
j certar a l adversario y asestarle un 
golpe decisivo cuando este úl t imo 
esté confundido por tan singular mo-
do de ataque. 
j Llegan a veces los que hacen uso 
de este estilo hasta similar que es tán 
i exhaustos y a punto de ser puestos 
j fuera de combate, para que así el 
1 contricante se descuide y se "descu-
bra" le dé la oportunidad de propi-
narle de sorpresa, unos cuantos gol-
pes que a veces deciden el combate. 
Entre los que siguen este estilo, 
Inevitablemente tendremos que re-
1 cordar entre otros a Mike Kibbons, 
; el célebre boxeador de peso medio, y 
i a Leacl Cross, el pugilista veterano 
Foot-Ball. 
Dicha serie se e fec tuará por el si-
guiente orden de juegos: 
A B R I L 9. 
Hispano — Iberia 
Fortuna — Robers. 
A B R I L 16. 
Hispano — Rovers. . 
Iberia — Fortuna. ' 
A B R I L 23. 
Hispano — Fortuna. 
Iberia — Rovers. 
A B R I L 30. 
Rovers — Fortuna. 
Iberia — Hispano. 
MAYO 7. 
Fortuna — Iberia. 
Rovers — Hispano. 
MAYO 14. 
Rovers — Iberia. 
Fortuna — Hispano. 
Rogándole perdone la molestia, le 
anticipa las gracias su affmo. s. s. 
Manuel VIZOID. 
Secretario 
que ha jugado en competencia con 
los equipos extranjeros que le han 
visitado, lo colo9a como uno de los 
probables vencedores del campeona-
to de España , próximo a verificar-
se. 
El Athletic de Bilbao, el Real 
Unión de I r ú n y el Barcelona F . O. 
ha de decidirse el campeonato na-
cional, creyéndose que dos de ellos 
f i g u r a r á n en el partido f inal del mis-
mo. 
Difícil es predecir cuál será el 
vencedor definitivo, pues el balom-
pié es un deporte en el cual no pue-
den hacerse pronóst icos, pues los re-
sultados de los partidos dependen en 
ocasiones de causas imprevistas. 
E l Barcelona F. C. cuenta, sin em-
bargo, con un mayor entrenamiento 
que los restantes equipos nacionales, 
por lo que no ser ía de ex t r aña r que 
se adjudicase definitivamente ese t í -
tulo. 
Avanzan r á p i d a m e n t e las obras de 
construcción del nuevo campo de 
juego adquirido por ese club. En su 
construcción la junta directiva del 
mismo no ha omitido sacrificio algu-
no, habiéndolo dotado de todas las 
comodidades apetecibles por ios j u -
gadores y el público. 
La inaugurac ión del mismo hase 
proyectado para el mes de mayo pró-
ximo con la celebración de un gran 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
de peso liviano. Entre los boxeadores 
que se luciern en épocas pasadas ha-
ciendo uso del estilo engañoso , debe-
mos mencionar al famoso y hábi l 
pugilista K i d Me. Coy, quien ganó la 
mayor ía de los encuentros en que to-
mó parte por su manera peculiar de 
boxear. 
No será por demás añad i r y repe-
t i r que no es el "est i lo" que adopte i festival deportivo en el cuaT inter-
un boxeador, lo que le p r o p o r c i o n a r á ' v e n d r á n dos notables equipos profe-
a este los éxitos que obtenga con el sionales, escocés el uno e inglés el 
t iem»o, sino su propio e ín t imo es- otro, no designados todavía , 
t i lo que el mismo desarrolle. Aunque, i En el partido de inaugurac ión con 
naturalmente, todo boxeador que es- t e n d e r á n el equipo escocés con el 
pere tener éxito, tiene que ceñirse .Barcelona F . C. En el segundo par-
a ciertos principios elementales en tido j u g a r á n el equipo inglés y el 
que se funda el arte de boxear. Ta- Barcelona F . C , y en el tercero j u -
los principios, por ser muy rudimen- ga rá el equipo de Escocia con el de 
tarios, no merecen que se les consi- Inglaterra. 
dere como el "estilo que el pugilista E l vencedor de este torneo se ad-
ponga en juego. i jud lca rá a un ar t í s t ico trofeo. 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Un estudiante. —Tiene usted ra-
zón. Hablando lógicamente, hay va-
guedad de concepto en lo de llamar 
diccionario español a secas a lo que 
en rigor debe llabarse Diccionario 
castellano. Porque, habiendo varias 
lenguas españolas, ocurre preguntar: 
¿de qué lengua 'española? L a defi-
nición, pues, es viciosa porque no de-
fine, no da una idea exacta de lo que 
quiere expresar. Pero el 'lenguaje 
retórico permite decir de varias ma-
neras una cosa. Puede decirse que la 
dlengua castellana es la lengua es-
pañola por antonomasia poi una va-
riante de esa figura retórica llamada 
sinécdoque o comprensión de una idea 
limitada. A los ciudadanos de los 
Estados Unidos anglo-americanos se 
les dice "los americanos". Esta expre-
sión es inexacta, porque tamoién son 
americanos los patagones, y uno que 
no sepa de conceptos antonomásticos 
deducirá que los yankees son los úni-
cos americanos del mundo; lo cual 
es falso. Pero se les llama america-
nos por antonomasia, porque son en 
mayor número y tienen mayor impor-
tancia que los otros pueblos de Amé-
rica, y de ahí que monopolicen el 
nombre de los americanos, pues la 
ley de la lucha por la vida y la supre 
macía dei más fuerte alcanza hasta a 
los idiomas. Por esoa se pretende tam 
bién que la lengua oficial de Espa-
ña se llame lengua española por 
antonomasia, repudiando su legítimo 
nombre de lengua castellana. Es la 
que hablan el mayor número de espa-
ñoles, y además, las nacioneo hispa-
no-americanas. Esta es la razón de 
su hegemonía como lenguaje. Tam-
bién se dice lengua francesa, lengua 
inglesa y lengua italiana, cuando 
en los respectivos paises hay varias 
lengua castellana es la lengua os-
en verdadera lógica de expresión, por 
lo menos en los encargados de velar 
por la corrección del habla oficial. 
Pero hay aquí una cuestión de 
amor propio regional, y eso basta y 
sobra para explicar el fenómeno. Pre-
téndese que la unidad del idioma rea-
firma la unidad nacional. No conve-
cen de ello la historia, ni ia geogra-
fía. L a unidad de idioma no impidió 
la reparación de los hispano-america-
nos; los belgas hablan francés en su 
mayoría, y no quieren ser franceses; 
los suizos hablan francés, italiano y 
alemán, y ninguno quiere dejar de 
ser suizo. Lo que irrita los ánimos 
es el continuo desprecio hacia la 
lenguas locales. Ese orgullo del pre-
dominio filológico es lo que pudiera 
abrir un abismo entre las regiones 
que hablan distinta lengua de la ofi-
cial. 
U. U.—Los tres luceros grandes 
alineados que se ven por el lado de 
Oriente estas noches cerca de las 
ocho, son: la Espiga de la Virgen, 
Júpiter y Saturno. L a del medio, la 
más grande, es Júpiter. Regulo está 
mucho más al centro del firmamento. 
E n cuanto a Venus, es imposible 
que nadie lo haya visto a1 oscure-
cer por el lado de Oriente. Dentro de 
quince o veinte dias se verá en Occi-
dente, tras la puesta del Sol. 
. .Un ignorante— Desea saber el 
origen del Escudo Nacional de Cuba. 
Lo leí hace tiempo, y no lo recuerdo 
ahora. 
Víctor Monroy. —Puede que tenga 
usted razón. Hay geografías que se-
ñalan al reino de León cinco pro-
vincias: León, Zamora, Salamanca, 
Valladolid y Palencia; y otras geo-
grafías atribuyen estas dos últimas a 
Castilla la Vieja. Pero en la actua-
lidad oficialmente no hay regiones, si-
no provincias y éstas no pertenecen 
más que a sí mismas. 
Un suscriptor. —Desea ie copien 
la letra de la canción "Unha noite 
na eira-dó trigo" de nuestro inolvi-
dable Curros Enriquez. Yo no sé dón-
de hallarla. 
Manuel López Baños. —Hay cier-
tas personas a quienes se les hace 
muy difícil callar un secreto que sa-
ben de otro individuo; y no pueden 
resistir el deseo de contarlo en con-
fianza a algún amigo. Le aconsejo, 
pues que no diga a nadie lo que us-
ted no quiera que se sepa. Cuéntase 
que el rey Midas dijo que el dios Pan 
cantaba mejor que Apolo el dios de 
la música y la poesía; y en castigo 
Apolo hizo que a Midas le saliesen 
unas orejas de burro. E l pobre rey 
ocultaba aquellas orejas bajo el ar-
tificio de un elegante peinado, y só-
lo su barbero conocía el secreto de 
tales orejas, porque Midas amenazó 
con matar a su barbero si revelaba 
el secreto a otras personas. Pero el 
barbero sentía una imperiosa necesi-
dad de decirlo a alguien, y para des-
ahogar esta necesidad se fué al cam-
po. Vió un agujero en la tierra, acer-
có allí la boca y dijo muy bajo: 
—¡Midas tiene orejas de burro! 
Cerca del agujero había unas cañas-
bravas, y parece que la voz del bar-
bero se corrió telefónicamente a la 
raíz de las cañas, y el sonicfo se comu-
nicó por estas al aire, y se oyó que 
repetían como un eco: 
— ¡Midas tienes orejas de burro! 
De ello se enteró la gente; y el 
rey Midas mandó matar al barbero 
por haber contado el chisme a unas 
cañas. De manera que no diga us-
ted a nadie lo que no quiera usted 
que nadie sepa, y acuérdese de que las 
paredes oyen, como las cañas del 
cuento. 
Varios. —Recibo a menudo cartas 
de personas que me piden les escriba 
en particular sobre asuntos que me 
obligan a dar pasos y hacer diligen-
cias personalmente para averiguar 
cosas que les interesan. Vuelvo a 
decir que no me es posible servirles. 
No tengo tiempo libre para tanto y 
les ruego me perdonen si no las 
atiendo. - Sólo puedo comprometer-
me a contestar lo que me es fácil 
saber de momento con auxilio de 
mis compañeros y de la Biblioteca 
del DIARIO. 
Un cubano estilo Martí-Maceo.— 
Desea saber quiénes fueron los se-
ñores de la Convención Constituyen-
te qu-e aceptaron la Enmienda 
Platt. No se quienes tienen la culpa 
de que exista esa ley, como no sean 
los que la impusieron a Cuba, por 
virtud de su poder material. 
A. González, y otros. —Hay la 
1 "Crónica de la Guerra Mundial", 
por Fajardo. " ElComerciante Mo-
, derno" por Potel, y el "Manual del 
I fabricante de azúcar de caña" por 
Spencer y Cuadrado. Los tres libros 
, se venden en casa de Albela, Belas-
I coaín 32. 
Extranjeros, —Diríjase al señor 
Ubieta que publica en " L a Discu-
sión" las efemérides de la guerra de 
independencia de Cuba. Hay varios 
libros de Historia sobre este parti-
; cular. Recuerdo la del general Jo-
' sé Miró y la de Manuel de la Cruz, 
pero hay más. 
Un curioso—Bondadosidad es una 
palabra inadmisible por lo redun-
dante; bondosidad puede pasar, aun-
i que no la veo en el dicionario. 
A Martínez Sierra de Viavelcz— 
Ya le contesté que sólo conozco la 
Academia de Pintura de ¿Jan Ale-
jandro en Dragones 62. No sé si hay 
alguna otra. Mil gracias por su car-
ta y sus buenos deseos, 
j Un suscriptor—El Diccionario de 
! Calleja dice que Madrid tiene 540 
i mil habitantes y Barcelona 600,000. 
! Otras estadísticas dicen que ambas 
i poblaciones pasan de un millón de 
habitantes cada una. 
! Emilio Lozano. —Nos dice donde 
¡ vive el señor Piñol. Ponemos la car-
ta a disposición de la persona a quien 
eso interesa. 
Un suscriptor— E l general Pintos 
murió heroicamente en la ación , del 
I barranco del Lobo en 1909. Ignoro 
quién le causó la muerte. E n los 
combates es muy difícil saber esto. 
SOBRE EL PADRE 
L A S C A S A S 
DISERTACION D E L DR. JUAN MA-
B I N B L — L O V I D A U R R E T A E N L A 
SESION C E L E B R A D A POR L A S E C 
CION D E C I E N C I A S HISTORICAS 
D E L A T E N E O D E L A HABANA E L 
DIA DOCE D E MARZO D E 1922. 
Señor Presidente. 
Señores. 
Sin duda que puede calificarse de 
afortunado el artículo publicado por 
nuestro gran Varona en ' E l Pígaro'de 
11 de septiembre del pasado año, 
pues ha dado lugar a un trabajo tan 
admirable como el que nos dió a co-
nocer en la anterior sesión el Dr. Gue 
rra y a un debate tan movido y pro-
longado como este, en el que inter-
vengo prometiendo tal brevedad que, 
bien pudiera comenzar mis palabras 
de esta mañana con el conocido "cli-
ché" oratorio: voy a terminar, que 
no es siempre, como debiera ser, 
anuncio de merecido descanso para 
los oyentes. Para esta brevedad exis 
te, además de la que se deriva de mis 
escasas fuerzas, una causa que no 
puede ocultarse a nadie: que el tra-
bajo de nuestro Vice—Presidente 
merece muchos aplausos y pocas ob-
servaciones. 
E s perfectamente explicable el 
Interés que el tema tratado en la an-
terior sesión ha despertado aquí y 
• fuera de este recinto. E l sólo nombre 
I del P. las Casas lo justifica cumplí— 
' damente. Figura verdaderamente gi-
gantesca que llenó su tiempo con su 
¡ nombre, combatiendo y admirado si-
i multaneamente por sus contempora-
' neos y por sus historiadores ¿como 
no revestir interés y despertar cu-
riosidad la discusión de la legitimi-
dad de su gloria. Porque, esto es se-
. ñores, lo que indirectamente se ha ve 
I nido a discutir aquí, al tratar de ven-
I tilar su responsabilidad en la intro-
! ducción de esclavos negros en nues-
j tro Continente. E s decir, que como 
j parecía proveer el Dr. Guerra, la 
¡ cuestión ha derivado en parte en un 
I estudio biográfico, como no podia 
1 menos de suceder, dado el título de 
su Conferencia que exige para su de-
I sarrollo, un conocimiento perfecto de 
' la vida e ideas del Obispo de Chiapa 
j y la investigación—siempre más fruc 
; tífera, y que él agotó de modo bri-
' liante de los factores de orden eco-
nómico y poltico y social que fueron 
los verdaderos causantes de la in-
troducción en el nuevo mundo, de la 
malhadada institución. 
; Yo debo confesar ante todo, Srea. 
que siento por las Casas una admira-
ción sin límites. E n estos dias, y con 
; motivo de este^debate que ha puesto 
i de actualidad—por lo meítios para 
1 nosotros— al ilustre fraile, yo me he 
j deleitado extraordinariamente, le-
| yendo los hermosdfe estudios biogra-
; fieos que sobre él han escrito plu-
mas como las de Gregoire, Quintana 
y Martí, y no creo que es aventurado 
afirmar que entre las figuras de la 
conquista ninguna puede en justicia 
comparársele, ni en altura de propó-
sitos: dedicando una vida de no-
venta y dos años al bien de sus se-
mejantes, ni en laboriosidad incansa-
ble, atravesando siete veces el óce-
do a veces hasta de piloto de su pro-
pia nave; discutiendo ante el Empe-
rador con el maligno Obispo de Da-
rién y ante el Consejo con el sabio y 
mal intencionado Sepúlveda y que, 
desamparado de todos y burlado de 
muchos, amenazado de muerte por 
las crimínales turbas que llegaron a 
asaltarle en su propia habitación 
porque les reducía sus riquezas man-
chadas con sangre; exteriorizó en to-
do momento una grandeza de alma 
y un desinterés únicos en aquellos 
tiempos. 
Pero fué también las Casas hom-
bre de acción y de pasiones, y justo 
es confesar en honor de la verdad, 
que, más de uno de los disgustos 
que le amargarop la vida y más de 
una de las contrariedades que pusie-
ron a prueba el temple de acero de 
su alma, los debió a la acrimonia de 
sus ataques, a sus pocos miramien-
tos y hasta a los injustos cargos 
que formuló contra personas hono-
rables y que tendían a sus mismos 
elevados propósitos, como en el caso 
de las injustificadas Invectivas con-
tra los padres Jerónimos enviados 
por Cisneros a la Española en 1516, 
para que resolvieran en justicia el 
largo pleito pendiente entre las Ca-
sas y los conquistadores. 
Eran imprescindibles estas violen-
cias e intemperancias, pues eran muy 
duros de corazón los hombres de 
aquella época para que hiciese me-
lla en ellos la serena predicación de 
la verdad y la justicia; pero hubie-
ron de concitar contra las Casas 
rencores inmoderados que no termi-
naron con su muerte, y que se han 
reproducido en los juicios históricos, 
contra su personalidad. Entre las 
falsedades de estos rencores echaron 
sobre su nombre está el de hacerle 
responsable de le introducción, de 
la esclavitud negra en el Continente 
americano, imputación reafirmada 
Por no pocos historiadores que han 
estudiado ligeramente la cuestión y 
que ha venido a ser para el "vulgo 
culto" una verdad indiscutible.^ 
Que es esta una imputación falsa 
lo ha demostrado cumplidamente el 
Dr. Guerra. Nunca un solo hombre 
es responsable de la aceptación de 
una institución pueda traer poste-
riormente. Ahora bien, y este pun-
to debe ser puesto en claro porque 
es una consecuencia anterior ¿en 
qué medida influyó el P. las Casas 
en la introducción de la criminal ins-
titución en América? A mi modesto 
juicio mucho más de lo que padece 
estimar el Dp. Guerra en su trabajo, 
en que solo da al fogoso propagandls 
ta, una Intervención incidental, en 
este punto. 
Aquí se ha dicho con singular eia-
cuencia que la verdadera figura del 
P. Las Casas está en que no fué un 
santo, sino un hombre, con las con-
tradicciones y caídas anejas a la na-
turaleza humana, y por ello, fueron 
sus ideas cambiando, con los años, 
hasta el punto que, como hace notar 
uno de sus más ilustres biógrafos, el 
hombre que en sus últimos años de-
bía proclamar la libertad de todas 
las razas, era el único estudiante que 
se hacía acompañar presuntuosamen 
te de un esclavo indio a sus clases de 
la Universidad salmantina. E l Padre 
las Casas tuvo repartimientos y hasta 
llegó a adquirir fama de codicioso 
por su actividad en los negocios. Co-
noció más tarde con el buenísimo 
Rentería la injusticia de los reparti-
mientos y dedicó el resto de su vida 
a trabajar por la libertad de los que 
el mismo había oprimido, sin hacer 
extensivas estas Ideas a todas las 
razas, sino- por el contrario, aconse-
jando en sus predicaciones se traje-
ran esclavos africanos. Y no fué 
solo Sres, una idea en que persistió 
durante gran parte de su vida, fué 
algo que -estuvo pidiendo durante 
gran parte de su vida, fué algo que 
estuvo pidiendo durante quince 
años seguidos, y, sin duda alguna 
que esto hubo de influir en el ánimo 
de los que entonces gobernaban en 
España, dada la gran nombradla y 
reconocida autoridad del Obispo de 
Chiapa. » 
E s un hecho probado hasta la so-
ciedad, que la esclavitud africana es 
taba permitida muchos años antes 
de que las Casas abogara por la in-
troducción de negros en las Indias. 
E n 1505 trajo Ovando diez y siete i 
esclavos negros a la Española; pero 
en 1514 había suspendido el Car-
denal Cisneros el comercio de negros 
con las Indias, y, parece probado 
que las Casas fué quien con sus pre-
dicaciones y ruegos logró su resta-
blecimiento. Herrera a firma que el 
célebre francis/ftino propuso al Go-
bierno la revocación de esta orden i 
de Cisneros y, aunque algunos apo-| 
logistas de las Casas como M. Gre-! 
goire en su célebre Memoria, niegan | 
rotundamente este hecho, los docu-; 
mentes de la época afirman lo dicho | 
por el autor de las Décadas. 
Yo me voy a permitir leer algu-
nos fragmentos de estos documentos, I 
en la seguridad de que han de ser ¡ 
m á f elocuentes que mis palabras. 
E n el Memorial presentado al Car-! 
denal Cisneros en 1516 propone, 
"que cada comunidad mantenga al-1 
gunos negros". Algo después, cuan-1 
do se le encomendó el remedio para ¡ 
los males de Tierra Firme, pidió que ! 
a todo vecino" se le permitiese llevar ; 
dos negros y dos negras". 
D O N D E S E C O M E B I E N 
"EL JARDIN" 
Café y Restaurant. Monserrate, 69. 
Gran rebaja de precio a la carta. Hay 
abono a 30 pesos. QÍieda frente al 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769. 
14249 30 ab 
"LA TERRAZA" 
Café y Restaurant.— Teléfono 
,1-33 9 5.—Víbora.— ( E i tranvía San-
itos Suárez le pasa por el costado) 
I "Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
imos comidas a precios económicos—• 
¡hay reservados, bellos y origínales, 
j También servímos modestos ban-
I quetes. 
'La Terraza" punto ideal en el 
¡verano, se come al fresco y barato, 
i Se alquila el local del Teatro y 
i Terraza, para bailes, sábados por la 
¡noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Calé-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroí 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de BÍ-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSUIiADO Y SAN MIGUK1. 
Teléfonos A-9916, A-üOSO. 
i m ai a 
"EL ORIENTAL" 
Café, jjunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 • 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las íamil ias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M-52 62. 
1189 81 « 
P A L A C 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
inftporfa ores de Efectos Sani tar ios en general 
C i e n f u e ¿ o s 9 , 1 1 y 13 . : - : A v e n i d a d e I t & l i & , 6 3 
Manengue es representante por 
Pinar del Río, y fuma cigarrillos 
americanos. Simpatiquísimo, ¿ver-
dad? Pues no crean ustedes?: se 
dan muchos casos^ por el estilo. 
E l buen Manengue apesta horri-
blemente desde lejos a tabaco de 
Virginia, pero, no obstante, cree que 
es hora ya de que 'nos decidamos a 
proteger nuestras industrias nacio-
nales. 
Con el ejemplo no convencería a 
nadie que conserve las facultades de 
ver y oler. Pero con la palabra se 
expresa bien. 
Ayer me hablaba del proyectado 
Impuesto sobre las manufacturas ta-
bacaleras Importadas de los Esta- j 
dos Unidos. < 
—Aunque parezca extraño a pri-
mera vista—decía mientras me ma-
reaba con el humo de su cigarrillo; 
importado—sería muy peligroso pa-
ra nuestra Industria tabacalera apro 
bar un impuesto de distinción (di-
crimínatory tax) sobre estas manu-
facturas americanas. Según las es- i 
tadísticas de allá. . . 
—Sobra el allá, porque aquí no las 
tenemos. 
—Cierto. Cierto y lamentable. 
Pues bien; según esas estadísticas 
que aquí no tenemos. . . 
—Ni esas ni ninguna. Unicamen-
te en azúcar y no muy completas. 
—Exacto, pero déjame hablar. 
Según las estadísticas, durante /el 
año de 1920 las importaciones 
americanas de tabaco elaborado de 
Cuba ascendieron a $5.627.415. No-
sotros, en cambio, solamente impor-
tamos de sus cigarros $221.482. E l 
producto de un Impuesto sobre esa 
Importación, por muy elevado que 
fuera el tipo, resultaría siempre ca-
si Insignificante. Y se correría el 
1 peligro de una represalia, que afec-
taría considerablemente a nuestra 
industria nacional, porque ya te he 
dicho que nosotros exportamos ta-
bacos a los Estados Unidos, por va-
lor de $5.627.415 en 1920. 
—Sin embargo, debemos procu-
rar eliminar de nuestro mercado esos 
cigarrillos. . .y no se ofenda, pero 
acabe de botarlo porque voy a arro-
jar si continúa echándome el hu-
mito. 
—Claro que debemos eliminarlos, 
pero por otros medios, como la pro- • 
paganda activa y constante... \ 
— ¿ A su estilo, compa? j 
—No, desde luego; comprendo] 
que es mala mi propaganda. Pero | 
los interesados, los Industriales cu-1 
baños podrían hacer mucho en ese 
sentido. Hay además otro- medio 
de contribuir a expulsarlos del mer-, 
cado y es la persecución al contra-' 
bando. Porque no hay qfce olvidar j 
que la mayor parte de estos ciga-1 
rrillos entran de contrabando. Suprl | 
mir éste e iniciar y sostener una sa-j 
bia labor de propaganda, son los me-| 
dios acertados para combatir al ci-! 
garrillo americano, pero nada de ! 
Impuestos especiales que serían un 
arma de doble filo y peligrosa para' 
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nuestra industria más aue n 
die. L a competencia ¿P? P.ara Ha 
americano a los nuestros ,C!garr£ 
ne más que nada el cmT 
Porque en materia de 
paga bastante, Cuanclo ¡ ' ^ o s 
su precio al detall es t a n L ^ í 
tante elevado. A peSar V 
ducción clandestina, no toL intro. 
do se puede permitir el ini el 
1UJ0 de t>, mar apestosos. 
Dijo, y se marchó, sat.V . 1 
orondo, chupando violenta Sho \ ! 
tra los intereses nacional^,6 ^ 
cargo a los mismos, qUe i* 7 ««fl 
ten a él ese lujo que no 1 p6ri>il<-
permitir todo el mundo. ^ 
Entre las audiencias C011p . 
para hoy por el dotol, ^ 
las siguientes: gUraban 
Agustín Cruz, con los-
ates del Partido Popular- ifi 
Agustín Cruz, con Benito 
tantes el rti  opuTa'r•R1eĴ e89tt, 
tí  ,  i  
Presidente del Partido Pon,,;;0 
San Cristóbal: 10.15 a m pular i» m. 
Agustín Cruz con. . . 
Bueno, que después de éstn i.i I 
podían nombrarlo en Palacio T 411 
ductor de Visitantes, mientras \ 
suelve aquello de la Secretana ^ ^ 
¡Cuando yo decía ayer aun ¿.. 
de la Alcaldía de la Habana?? 
algo enredado entre los libecalft i 
Parece que entramos en pleno !>' 
ríodo de rajaduras. Cuatro delP* 
dos marcelinistas, dos de los en 
les son concejales se van. o se f 
ron ya, mejor dicho, con ios!* 
naculístas. ^ 
Y lo gracioso del caso es que 
tre los dos que son concejales «I 
tá el que conquistó antes a ESOBI 
vel para que fuera a donde aho!, 
él lo deja. ' 
Dicen algunos que ésto ha puesU 
furioso al conquistado de antes p«. 
ro otros aseguran que se limjtó 
decir al conquistador: 
—Sí, ¿eh? ¿Con que te vas y m, 
dejas? Ten en cuenta que eso tan. 
bién lo sé hacer yo. ¡Y que ya te lj 
probé una vez! 
Lo del testamento de la sefion 
viuda de Acea se complica. 
Hay en este asunto una hipotec» 
de $200.000 constituida por los al. 
baceas para garantizar una renta, 
Y no se sabe a punto fijo si dicha 
hipoteca fué debidamente inscripta 
a nombre de la Dirección de Ben«. 
ficencia, o se encuentra en ias mij. 
mas condiciones, no muy claras, qm 
el resto de la herencia. 
Sobre estas cuestiones me asegu-
ran que se ha recibido en SanldM 
cierta denuncia formulada por m 
prestigioso letrado, muy conocida 
personalidad política de Cienfuegoa 
E n breve sabremos todos algo 
más de este lío, porque hoy embar-
ca para allá el Letrado auxiliar de 
la Secretaría de Sanidad. 
Va a Investigar y, naturalmente, 
rendirá después un Informe. 
E l Conserje 
E n la Representación que dirigió 
al Consejo de Indias en 20 de Enero 
de 1531 dice" que su Majestad ten-
ga por bien prestar a cada uno de 
estas islas quinientos o seiscientos 
negros".. . 
. . . Y, en la postdata de este docu-
mento se lee: "Una, señores de las j 
causas grandes que han ayudado a j 
perder esta tierra, es no poblar, más i 
de lo que se ha poblado, a lo menos \ 
de diez a once años acá, es no con-1 
ceder libremente a todos cuantos i 
quieran traer, las licencias de los | 
negros; lo cual yo pedí e alcancé de ¡ 
su Majestad. | 
E n el Capítulo 102 del Tercer L i -
bro de su Historia de las Indias en- ¡ 
contramos los siguientes párrafos, | 
que son los citados por Varona en I 
su artículo del Fígaro: " Y porque | 
algunos españoles cíe esta isla( San-j 
to domingo) dijeron al clérigo Ca-
sas . . . . que sí extraía licencia del j 
Rey para que pudiesen traer de Cas i 
tilla una docena de negros esclavos 
que abrirían mano de los indios, acor I 
dándose de ésto el clérigo dijo en j 
sus memorias que se les hiciese merj 
ced a los españoles vecinos de ella, j 
de darles licencia para traer de E s - ¡ 
paña una docena más o menos de es-
clavos negros porque con ellos se • 
sustentaría la tierra y dejarían 11-j 
bres a los indios".. . 
E n el Capítulo 128 dice: "como | 
venido el Rey a reinar, tuvo mucho 
favor (Casas) como arriba visto se 
ha y los remedios de estas tierras 
se le pusieron en sus manos, alcanzó 
del Rey que para libertar los indios 
se concediese a los españoles de es-
tas islas que pudiesen llevar de Cas-! 
tilla, algunos negros esclavos. . ." I 
Estos documentos demuestra/n, noj 
su resp^sabilidad, pero sí su indu- j 
dable influenbia en el restablecimien' 
to del criminal comercio, entonces 
suprimido. 
Ahora bien, señores, si ésto reba-
ja sin duda la gloria de las Casas, 
debe tenerse en cuenta que estas 
ideas eran las corrientes en su épo-
ca, pués, los mismos que trabajaron 
con él en su gigantesca obra eran 
partidarios decididos de la esclavi-
tud y parece probado que ni ellos, 
ni Casas en sus primeros escritos, 
discutían la legitimidad de los espa-
ñoles a servirse de los indios, sino 
que parece que más bien los mo 
vían en sus predicaciones, los malos 
tratamientos a los indios, sus sufri-
mientos y su rápida extinción. Los 
Padres Gerónimos de que hemos he-
cho mención anteriormente, el Pa-
dre Manzanedo y el Licenciado Zúa 
zo en su célebre carta a M. de Chíe-
vres, no discutían el derecho de una 
raza para oprimir a otra, sino que, 
solo pedían la introducción de ne-
gros para aliviar a los Indígenas. 
Parecía raro a nuestro compañe-
ro señor Susini de Armas que unas 
gentes que tan continuas protestas 
hacían de su catolicismo, comulga-
ran en estas Ideas y contradijera^ 
con sus acciones la igualdad y el 
amor que se derivan de las hermo-
sas doctrinas de Jesús. Yo me atre-
vo a decir al distinguido amigo, que 
ello no es propio ni de una raza ni 
de una época, sino de la humanidad. 
Siempre habrá héroes y apóstoles, 
pero siempre los intereses tenderán 
a interponerse a todos. Cada vez que 
asome en el mundo el interés, lo 
económico, la humanidad tenderá a 
olvidar las doctrinas del Crucifica-
do para acordarse del Derecho de 
Roma. 
Si ésto es una verdad indiscuti-
ble, bueno está que tomemos cuen-
ta al P. las Casas de sus defectos 
humanos, que tal es el deber de la ( 
Historia, pero no le escatimemos 
nuestra admiración al hombre, que, ; 
al final de una vida dedicad*, al 
bien de sus semejantes, se duele de 
sus pecados y reconoce noblemente 
sus errores. Esta confesión de su 
error tan severa como candorosa— | 
dice Quintana—debe desarmar el r i 
gor de la Filosofía y absolverle de-
lante de la posteridad. He termina-; 
do. 
LA COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
L a Columna do Defensa Nacional pro-
pone al Congreso de la Prensa L a -
tino-Americano la Abolición de la 
Enmienda Platt 
E n su última sesión el Ejecutivo 
de la Columna de Defensa Nacional 
aprobó por unanimidad la siguiente 
moción: 
CONSIDERANDO que la Enmienda 
Platt nos fué impuesta por la razón 
inmoral de la fuerza, y que menosca-
ba la dignidad nacional, porque 
nos hace aparecer ante el mundo co-
mo dependientes de la gran potencia 
del Norte y se presta a que constan-
temente se estén fizcalizando los ac-
tos del gobierno cubano en su políti-
ca y administración interiores. 
CONSIDERANDO que es deber de 
todo cubano consciente del verdade-
ro nacionalismo y la efectiva sobe-
ranía porque luchó por espacio de 
más de cuatro centurias sin auxilio 
del extraño, laborar por todos los 
medios a su alcance para que la Re-
pública exista de hecho como la so-
ñaron los que para fundarla al pre-
cio de su sangre dieron sus vidas en 
holocausto y no residte una factoría 
insignificante de los imperialistas y 
negociantes del Norte. 
CONSIDERANDO que a ese tratado 
permanente de debe todas nuestras 
desventuras, porque trae como escue-
la perpétua influencia Yanqui en la 
República y el atropello a la verdad 
del sufragio, que es la más hermosa 
conquista de la democracia moderna, 
a la vida económica de la nación, que 
son los cimientos y puntales de los 
Estados Unidos, y a todo cuanto se 
relaciona con la nacionalidad. 
CONSIDERANDO que la E n i n l » | 
da Platt ata las manos al pueblo » t 
baño contra sus tftanos y expoMadfr i 
res, porque en vírtupl de ella se autfr > 
riza al gobierno de la Casa Blanca 
para intervenir en el país siempre Que.; 
se altere el orden público, y por elto;* 
en Cuba los gobiernos no hacen inái 
que la conveniencia de sus compo*] 
nentes, porque la cólera de antemano 
la detiene un mal mayor: el de la in-
tervención militar de un extranjero 
que fuera de sus fronteras tiene d» 
mostrado que no respeta ningún dere-
cho, ni siquiera el derecho supremo 
a la vida que tiene todo ser huma-
no. 
CONSIDERANDO que está próxl-, 
mo a celebrarse en Santo Domingo un 
Congreso de la Prensa Latino-Ameri-
cano para acordar la petición a to-
das las Repúblicas del Continente. 
qu,e no se compren productos a lo' 
Estados Unidos mientras Haití y San-
to Domingo estén ocupadas por fuer-
zas norteamericanas; los que suscri-
ben proponen que se hagan todas la! 
gestiones pertinentes para recabar de 
ese Congreso que eu programa w 
amplíe en este sentido: Retirada JJ 
las fuerzas de ocupación de Hatiu 
y Santo Domingo y abolición en Cuw 
de la Enmienda Platt. 
(P.) Camaño de Cárdenas, Cé-
sar Rodríguez y Manuel M. Vázqu61 
TIPOS DE CAMBIOS 
The National City Bank of 'N. Y. 
A B R I L 6 
N E W Y O R K , cable. . 
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C O P E N H A G U E , vista. . 
C H R I S T I A N I A , v is ta . >« 
E S T O C O L M O , v is ta . . i 
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